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Transkrip Penelitian Wacana Dakwah Islamiyah Radio 95/5 RAS FM Episode Satu 2 April 2012 
Jamaah sekalian kalo ada bacaan yang berulang/ ayahanda mengatakan sesuatu yang berulang semoga dirasa lebih 
manis oleh kita dan apa-apa yang semakin jelas/ semakin gamblang itulah yang memang semoga kita harapkan// 
Maklumlah manusia itu tempatnya salah dan lupa─khilaf// 
Di samping itu/ Al Qur’an Nur Kirim Allah SWT berfirman berilah peringatan maka sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang beriman// Kita sedang mengupas bahayanya panjang angan-angan/ menghayal yang muluk-
muluk sementara dikerjakan tidak itu namanya menghayal// Sebagai contoh selebih kurang/ ada petani yang rajin/ petani 
yang tekun menggarap sawahnya dengan baik// Katakanlah dia punya sawah sepuluh petak dia tandur/ dia meluku/ dia 
tebar benih dengan baik/ dia siangin rumput-rumput yang mengganggu hama dan sebagainya/ dijaga/ diperhatikan// 
Kemudian tumbuh dengan baik/ dia mengharap nanti sekian bulan lagi panen/ dia mengharapkan hasilnya baik sekian 
kilogram katakanlah// Itu dia setelah berusaha bekerja dia mengharap dia rawat/ dia jaga dari pada hewan pengganggu/ dia 
mengharap hasilnya baik sekian ton katakanlah/ enam ton satu hektar// Disampingnya ada petani yang menghayal 
maculnya males/ uda diruku/ uda ditebar/ tapi dia nggak rawat dari hama/ dari tikus/ dari wering/ dari yang lain-lain// 
Mengharap hasilnya nanti sepuluh ton satu hektar dia menghayal itu namanya// 
Nah jamaah sekalian kita hendaklah mari bersungguh-sungguh/ berjihad/ mencurahkan kesungguhan di dalam 
menuntut ilmu/ di dalam mengaji/ di dalam beribadah// Sungguh-sungguh pun dengan hati yang ikhlas// Barulah kemudian 
kita mengharap nanti amal yang kita uda tuntut ilmunya dengan sungguh-sungguh/ kita amalkan sesuai dengan petunjuk 
ilmunya/ kemudian kita hiasi hati kita mengamalkannya dengan penuh keikhlasan// Mengharap ridho Allah bukan 
mengharap pujian orang disanalah kita berharap bahwa nanti semoga Allah akan menerima dan membalas amal kita dengan 
balasan pahala yang sempurna// 
Jangan ngaji kagak/ ibadah bolong-bolong// Ah… nanti di hari kiamat pasti dosaku akan diampuni oleh Allah/ 
Allah maha pemaaf/ maha pengampun/ nanti aku masuk sorga kawin sama bidadari 70// Ah… sementara itu dia males-
malesan/ bersalah tidak mau tobat itu namanya menghayal// Jauhkanlah kita dari menghayal/ jauhkanlah diri kita dari 
panjang angan-angan karena itu akan kosong melompong ngga ada nilainya khawatir kita dari Allah SWT// Apalagi jamaah 
sekalian tidak sedikit syarat-syarat untuk keterimanya amal kita/ diantaranya syarat yang utama setelah ilmu/ Al-ikhlas/ 
keikhlasan// 
Ga boleh kita main-main dan karena nabi sudah bersabda/ nabi telah berpesan/ nabi telah wanti-wanti 
mengingatkan kita umatnya hati-hati jangan sampai kemasukan unsur// Yang nabi bersabda sesuatu yang paling aku takut 
menimpamu/ kamu ditimpa penyakit sirik yang kecil// Sahabat bertanya gerangan apakah itu sirik yang kecil wahai utusan 
Allah// Kata nabi itulah ria// Mangkanya ria/ beramal/ kita liat orang beribadah/ orang yang taat tetapi di hatinya 
mengharap pujian orang/ mengharap sanjungan orang/ mengharap di dalam ibadahnya dia tersohor sekampung// Ahli 
Qiyamullail/ ahli puasa/ dan sebagainya// Jika memang itu sudah dikata demikian di kampungnya// Nabi/ dikatakan oleh 
nabi/ hari/ pada hari dibalas amal hamba/ kapan itu terjadinya? Hari itu adalah saat hari kiamat/ yaumal hisab hari 
perhitungan/ yaumiddin maknanya yaumiljasa hari pembalasan/ Mereka orang-orang yang beramal ria mendatangi padang 
Mahsyar menghadap Allah// Tapi alangkah kecewanya/ alangkah malang nasib mereka/ ketika berada di hadapan Allah/ 
ternyata Allah usir// pergilah kamu karena mereka orang-orang yang kamu dulu di dunia minta pujian/ salah-salah bagi 
amalmu ini ga ada balesan pahala bagi amalmu dari ku kata Allah// Pahala puasanya ga ada/ pahala puasanya hancur/ 
pahala solatnya rusak binasa/ pahala hajinya rusak binasa/ kenapa? Amalnya kecampuran ria/ itulah sirik yang kecil// 
Nah… kita jangan demikian//  
Jamaah sekalian/ maka disini diterangkan oleh Al Ghazali bahwa bahaya dari panjang angan–angan// Orang mana 
kala ia ditimpa penyakit panjang angan-angan/ apa yang terjadi? Bahaya besar orang yang panjang angan-angan dia 
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meninggalkan tobat// Meninggalkan tobat artinya dia ngga mau tobat/ dia ngga mau minta ampun sama Allah// Kembali 
kepada Allah setelah berpaling// Orang lagi mengikuti hawa nafsunya/ dia berbuat dosa/ orang lagi mengikuti bujukan iblis 
syaiton/ dia berbuat yang haram/ itulah dia nyeleweng// Orang lagi berdosa artinya dia lagi bengkok// Orang lagi 
mengerjakan yang haram lagi nyeleweng/ lagi serong/ lagi ngga berada di jalan yang lurus// Dia berbuat maksiat berdosa/ 
berbuat murtadod berdosa/ berzina dosa besar/ berjudi dosa besar/ durhaka sama orang tua dosa besar/ korupsi dosa besar/ 
zalim dosa besar/ mencuri dosa besar/ namun karena dia panjang angan-angan dia meninggalkan tobat/ tetep aja dia serong/ 
tetep aja dia bengkok// Dia ngga mau memilih berada di jalan yang lurus/ di jalan yang lurus itulah di jalan agama Islam 
yang mana orang-orang yang bengkok/ yang nyimpang/ yang belok buru-burulah lempeng// Artinya lempeng/ lurus/ 
bertobat kembali kepada Allah/ Istigfar/ minta ampun ama Allah kemudian meninggalkan maksiat/ berbuat taat/ takwa 
kepada Allah SWT karena itulah yang seharusnya//  
Hati-hati tidak mau tobat ini sangat berbahaya/ yang setiap akibat dari panjang angan-angan ngga mau tobat// 
Menundanya/ nanti… nanti… nanti… sekarang puas-puasin hawa nafsu mumpung lagi muda/ nanti kalo uda tua baru/ uda 
umur lima puluh tahun/ uda enam puluh tahun baru ke masjid baru ke mushola/ baru pake sarung/ baru pake baju takwa// 
Sekarang sih blues jin ya blues jin/ atau sekarang bebas// Naudzubillah sekarang orang yang pake tato makin banyak/ orang 
laki-laki pake anting-anting makin banyak Inalillah Wa Innalillahi Rajiun// Sedih kita jadi meninggalkan kembali dari apa 
yang tidak di ridhoi oleh Allah mestinya kan/ dari dosa yang tidak Allah ridhoi kembali kepada yang diridhoi oleh Allah 
SWT// Kemudian meninggalkannya ya// Meninggalkannya/ menunda apa yang dirinya itu berkata nanti saya akan tobat// 
Dan masih banyak hari-hari yang senggah/ hari-hari yang begitu luas/ masa-masa yang akan datang// Saya ini orang muda/ 
umur saya baru 25/ umur saya baru 30/ umur saya baru 35/ saya masih pemuda// Kemudian umur saya masih sedikit tobat 
ada di depan saya dan saya kuasa di atas hal tersebut// Dan aku mampu atas hal tersebut kapan saja aku menujunya// 
Sayang seribu kali sayang/ maka bisa terjadi disambar oleh kematian padahal dia sedang bergelimang/ sedang belepotan 
dosa// Disambar/ direnggut oleh ajal/ dia meninggal dunia sebelum dia memperbaiki amalannya// Tiba-tiba ada yang 
meninggal lagi main bola/ abis main bola terkapar mati// Ada yang lagi di lantai dansa mati/ lagi di depan minuman keras 
mati/ lagi bersama pelacur mat/  Naudzubillah Mindzalik// Hilanglah kesempatan/ hilang lenyap/ kesempatan dia/ yang dia 
berhayal nanti saja aku akan bertobat karena masa depan masih panjang// Namun rugi yang nggak alang kepalang ajal 
datang belum keburu tobat/ apa jadinya Naudzubillah Mindzalik// 
Nah jamaah sekalian karena itu marilah wahai hamba-hamba Allah/ wahai hadirin/ wahai hadirat/ wahai 
pendengar/ yang harus sayang kepada diri kita/ kita hadirin// Orang lain belum tentu/ oleh karena kita nanti menghadap 
Allah sendirian// Sekali lagi kita menghadap Allah sendirian// Karena memang kita berangkat oleh nabi kita Muhammad 
SAW// Jamaah sekalian mari kita perhatikan hadis yang amat penting ini// Yang disabdakan oleh utusan Allah// Rasulullah 
SAW yang amat sayang kepada kita umatnya/ lebih sayang dari ibu ama anaknya// Nabi kita kepada kita lebih sayang dari 
bapak kita kepada kita/ nabi kita sayang kepada kita lebih sayang dari diri kita sendiri// Apa yang nabi sabdakan? Tidak 
boleh tidak kamu melainkan kecuali artinya mustilah kamu ngga boleh ngga/ akan berkata-kata kepada dia kepada kamu 
oleh Allah// Pasti di hari kiamat seorang hamba menghadap Allah dan Allah akan berbicara kepada dia sendirian 
bayangkanlah kita aja tiba-tiba berhadapan dengan polisi barangkali kita gemetaran// Jangan kata polisi hansip apalagi 
KPK ini bukan malaikat/ Allah yang akan berkata kepada kita nanti di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan 
dihadapan Allah apa yang kita kerjakan dari mulai akhil balik sampai mati// Ngga ada diantara dia dan Allah juru bahasa/ 
ngga ada orang lain yang ada hanya antara kita ama Allah// Ngga ada teman kiri kanan yang membantu kita jadi juru 
bahasa ngga ada// Kemudian apa yang terjadi mana kala orang itu memandang ke arah sebelah kanan tidaklah dia liat/ 
melainkan apa yang ia dulu kerjakan di dunia dari perbuatan-perbuatan baik/ dia liat hajinya/ dia liat solatnya/ dia liat 
ibadahnya/ dia liat baca Qur’annya/ dia liat taatnya/ dia liat puasanya/ dia liat semua yang dia kerjakan dari mulai akhil 
balig kebaikan sampai dia meninggal dunia dia liat// Adanya di arah sebelah kanan// Kalau dia memandang ke arah sebelah 
kiri/ tidak dia liat melainkan pekerjaan-pekerjaan dosa/ maksiat/ munkarot/ muharoman/ yang pernah ia kerjakan di dunia/ 
yang belum minta ampun/ yang belum diampuni oleh Allah di situ ngejodok keliatan alangkah jelasnya// Sekarang kalau 
dia liat ke depannya// Tidaklah dia melihat melainkan api yang berkobar-kobar di hadapannya karena itulah nabi kita 
bersabda hati-hati pelihara dirimu/ jaga dirimu/ bikin bentengan/ bikin penjagaan/ bikin tameng dari api neraka sekalipun 
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dengan bersedekah sebelah korma// Katakanlah kita punya satu korma/ berapa gedenya sih korma/ ibarat jempol kita ini 
sebutir korma dan kita memang sudah lapar/ tiba-tiba ada pengemis/ wahai bapak/ wahai ibu/ wahai saudara saya lapar/ 
kata pengemis/ berikanlah makanan// Ambil itu korma di kantong kita belah dua// Sebelah buat kita/ sebelah kita kasih 
pengemis yang kelaparan demi kita selamatkan diri kita dari api neraka kerjakanlah itu// Itu pesan dari nabi Muhammad 
SAW// Di kantong kita ada duit sepuluh ribu/ kita lapar/ kita mau beli gado-gado/ ada pengemis ibu-ibu kelaparan// Kita 
bagi dua itu duit/ lima ribu buat dia/ lima ribu buat kita/ lakukan itu jangan pelit// Agar kamu selamat dari siksa api neraka// 
Sebab kalau kita masuk neraka apa jadinya// Sekali lagi kalau kita masuk neraka apa jadinya// Ngga terpikirkan// 
Banyak hadis-hadis nabi/ banyak ayat-ayat Al-Qur’an// Gambaran dari Allah/ gambaran dari nabi/ diantara 
maksudnya orang mau agar supaya dia bebas dari neraka// Andaikata dia punya bumi ini/ bulatan bumi pun dia akan tebus 
dengan itu asal dirinya ga dibakar di api neraka// Sekali lagi seseorang dia mau menebus dirinya jangan sampai dibakar di 
api neraka// Dia rela/ dia mau/ ngga sayang menebus dengan bumi ini jadi emas/ dengan itu dia tebus asal dia selamat dari 
siksa neraka// Bukan itu aja/ dia mau tebus jangan sampai dia masuk neraka sekalipun dia korbankan ayahnya/ anaknya/ 
istrinya/ mau dia tebus dengan itu// Kalau dia bisa bebas dengan siksa api neraka yang teramat pedih ngga terperihkan// 
Oleh karena itu/ alangkah tepatnya peringatan nabi/ empat abad/ empat belas abad yang lalu untuk kita umatnya// Apa yang 
ada di depanmu urusan besar/ minta tolonglah pada Allah// Ngga boleh nih kita lupa/ di depanmu urusan besar/ minta 
tolonglah oleh dirimu kepada Allah// Minta hidayah ama Allah// Ya Allah beri petunjuk aku jangan sampai aku sesat// 
Minta taufik ama Allah// Berilah aku taufik menuju ridhomu ya Allah// Jangan sampai badan sehat segar bugar/ kuat/ para 
pemuda ngga kuat ibadah// Ada orang nanjak gunung sanggup/ lari sanggup/ ini sanggup/ eh giliran sembahyang ngga 
kuat/ itu ngga dapat taufik dari Allah SWT// Namun orang yang kuli manggul beras/ sekarung/ dua karung/ eh dapat taufik 
hidayat/ dia kuat sembahyang/ puasa dan sebagainya// Jadi memang hidayat mahal/ taufik mahal// Mohonlah kepada Allah 
SWT agar kita selamat dari siksa Allah SWT// Di sini kekhwatiran itu adalah tiba-tiba ketemu al imam/ imam itu apa ya?? 
Keputusan Allah dengan kematian yang memang ada/ uda ada ketentuan-ketentuan Allah// Ngga bisa dimajukan/ ngga bisa 
dimundurkan// Padahal dia masih di dalam belepotan dosa dan maksiat/ apa jadinya? Ini banyak terjadi/ sekali lagi ini 
banyak terjadi/ jangan sampai menimpa kita// Karena itu diingetin kita oleh hadis kursi tercantum di dalam kitab// Wahai 
hambaku kata Allah/ aku haramkan perbuatan zalim pada diriku// Kamu hei hambaku/ jangan saling zalim menzalimi// 
Jangan saling aniaya dibalas dengan aniaya// Aduh! Sekarang kita sedih/ di mana-mana tawuran/ tawuran/ tawuran/ 
tawuran/ tawuran// Di mana-mana orang mengganggu harta yang bukan miliknya// Menghina orang seenaknya// 
Mengalirkan darah orang seenaknya// Padahal Allah nyatakan/ sesungguhnya aku haramkan zalim itu pada diriku/ kamu 
jangan saling zalim menzalimkan// Wahai hambaku semua tamu setan/ kata Allah semua tamu setan/ kecuali orang yang 
aku kasih hidayah/ kecuali orang yang aku kasih petunjuk// Mintalah olehku hidayat kepadaku/ aku beri kamu hidayat// 
Wahai hambaku kamu melakukan kesalahan/ kamu berbuat dosa/ berbuat kesalahan/ berbuat maksiat pagi-pagi dan juga di 
kala sore hari// Mintalah ampun olehku kepadaku/ aku ampuni kamu// Itulah diantaranya peringatan hadis kursi dari Allah 
kepada kita// Karena itu ga boleh kita lalai/ ga boleh kita teledor/ umur kita uda ada tulisannya// Allah saja yang tahu/ 
bersiaplah/ sekali lagi bersiaplah// 
Nah sebagaimana yang sering kita dengar firman Allah dibaca oleh khatib/ oleh mubalik/ mari kita baca bersama-
sama supaya terukir di hati kita// Alangkah pedihnya ayat ini/ jangan kita lupa/ jangan kita teledor/ Allah telah ingatin kita 
sebenarnya// Duhai orang yang beriman/ sebuah seruan/ sebuah panggilan yang indah/ maha indah// Orang yang beriman 
dipanggil oleh Allah dengan penuh kasih sayang// Duhai orang yang beriman/ bertakwalah kamu kepada Allah// Junjung 
perintah Allah// Mari kita kerjakan perintah Allah! Mari kita laksanakan perintah Allah! Liat siapa yang perintah// Yang 
perintah Allah// Yang uda ngasih kita kebaikan yang tidak bisa kita hitung// Sekali lagi yang perintah ini bukan Amerika/ 
yang perintah bukan Jepang/ yang perintah bukan presiden/ yang perintah bukan jenderal/ bukan raja yang perintah// Yang 
perintah kita Allahhu Akbar/ Allah maha besar yang punya alam semesta// Duhai hambaku yang beriman/ bertakwalah 
kamu pada Allah/ kerjain perintah Allah yang ada di Al-Qur’an// Kerjain perintah Allah yang uda dijelasin/ perintah-
perintah Allah yang mana saja oleh nabi kita Muhammad SAW// Adapun larangan Allah/ larangan nabi jangan dikerjain// 
Semua yang dilarang oleh Allah/ semua yang dilarang oleh nabi jangan kita berani mengerjakannya// Ini perintah Allah 
agar kita bertakwa yang perintah kita/ yang uda ngasih kita kebaikan yang ngga kita itung/ ngga mampu kita itung// 
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Sekarang ini/ detik ini kita lagi menikmati karunia Allah/ udara ada oksigennya siapa yang ngatur? Allah yang ngatur// 
Coba kalau kita masuk di satu kamar/ kita kunci rapat ngga ada lobang/ segede lobang jarum kita napas lama-lama 
oksigennya habis mati lemes kita// Kalau oksigen ini habis kita bayar/ apa mampu kita bayar? Ngga bakal mampu kita 
bayar// Allah kasih kita gratis/ air kita minum itu nikmatnya/ begitu memenuhi kehausan kita/ kita minum// Allah ciptakan 
kita ada matahari/ ada bintang/ ada bulan/ ada tanaman/ ada segala macam/ ada istri/ ada keluarga/ nikmat yang paling 
besar nikmat iman/ nikmat Islam// Nah ini mari kita ikutin perintah Allah// Hendaklah memperhatikan/ hendaklah betul-
betul sungguh-sungguh memperhatikan maksud tiap orang tiap diri/ kita termasuk ngga ada luput// Kita perseorangan/ kita 
individu memperhatikan apa yang dia kemukakan/ yang dia siapkan/ yang dia perbuat untuk besok hari kiamat// Besok 
dikatakan itu adalah hari kiamat karena hari kiamat pasti datang// Tiap barang yang akan datang tetep hampir// Oleh karena 
itu/ jangan lengah// Pun di akidah tiap hari minggu/ kalau kita tetap ria kita baca// Sesungguhnya hari kiamat/ sungguh 
datang/ pasti datang itu hari kiamat// Karena Allah yang telah memberitakan/ mengasih tahu kiamat pasti datang// Allah 
akan membangkitkan lagi hidup manusia keluar dari kuburnya semua// Karena itu hati-hati/ firman Allah itu lanjutannya// 
Diulangin lagi saking pentingnya dua kali perintah takwa// Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu 
kerjakan// Bagaimana kita ngga musti hati-hati/ ilmunya Allah meliputi semua makhluknya// Di manapun kita berada Allah 
pasti mengetahui// Karena itu jangan kita berani berbuat maksiat karena di hadapan kita Allah maha melihat// Jadi/ Jamaah 
sekalian di hari kiamat saat berhadapan Allah/ ngga berdaya kita/ ngga bisa bohong kita karena nanti yang akan ngomong 
tangan/ yang akan jadi saksi kaki/ belum lagi pohon-pohonan/ belum lagi pasir-pasir/ batu-batu/ yang ada saat kita berbuat 
dosa bakal ngomong di hadapan Allah// Bisa kita menghindar? Ngga akan bisa// 
 Di dalam surat Yasin kan Allah sudah berfirman/ di hari kiamat kami tutup mulut mereka/ berkata-kata kepada 
kami tangan mereka/ yang kanan/ yang kiri/ dari mulai akhil balik sampai mati tangan itu kerjain apa aja/ ngomong itu 
tangan// Berbicara dihadapan Allah// Bisa kita pungkiri? Tidak akan bisa// Bersaksi kaki mereka dengan apa yang mereka 
kerjakan/ kaki melangkah kemana/ ke night club/ ke café/ ke ancol/ ke binaria/ ke puncak/ ke mana? Kaki itu tidak bakal 
bohong dihadapan Allah// Karena itu/ marilah ya Allah berilah kita sekalian hidayat dan taufikmu/ tanpa rakhmatmu/ tanpa 
itu/ kita azab ngga bakal selamat dari siksa Allah/ harus bertanggung jawab// Yang terakhirnya/ sekali lagi yang terakhirnya 
adalah hal yang sangat dahsyat setelah ada melalui timbangan// Timbangan yang telitinya ngga ada tara bandingannya// 
Katakanlah seberat jaros dinilai oleh Allah/ apakah kebaikan/ apa dosa/ ada bergerak itu jarum timbangan// Kemudian ada 
penerbangan di udara buku amal kita yang sekarang si malaikat lagi nyatet// Kalo kita baik dicatat oleh malaikat/ kalo kita 
berbuat dosa dicatat oleh malaikat// Kita ngomong dicatat oleh malaikat// Ngga keluar kalimat omongan/ pembicaraan tapi 
sisinya ada malaikat Rokib dan Atit// 
Jamaah sekalian/ nanti penerbangan buku dimana mencatat amal kita terbagi dua/ ada yang mengambilnya/ dapat 
memegangnya tangan kanan/ alamat baik// Namun sebaliknya/ bukan dengan tangan kanan dapatnya dengan tangan kiri itu 
alamat bakal celaka// Begitu uda kepegang diperiksa oleh Allah/ bacalah kitabku/ bacalah lembaran buku catatanmu/ 
cukuplah dengan dirimu pada hari ini/ dihisab/ direkap/ dihitung oleh Allah  SWT dengan teliti//  
Oh… luar biasa jama’ah sekalian ngga ada tara bandingannya kedasyatan hari kiamat// Kemudian menghadap 
Allah dihitung untuk mempertanggungjawabkan amalnya/ apa yang terakhir/ yang terakhir berjembatan di atas neraka// Itu 
yang paling terakhir orang/ semua orang harus lewat lobang besar/ lobang neraka yang isinya api melulu// Jauhnya… 
emang kita kira deket? Apa kita kira jembatan itu dari sini sampe ke Monas? Atau sampai ke laut di Ancol? Ada hadis nabi 
yang menjelaskan jauhnya/ panjangnya itu yang harus kita lewatin jembatannya tiga ribu tahun// Oh… alangkah 
dahsyatnya/ alangkah jauhnya jembatan itu panjangnya tiga ribu tahun// Itupun jembatannya ngga rata/ ada nanjak/ ada 
turun/ ada nanjakan ada turunan// Disamping itu ada malaikat yang jaga punya pengait untuk mengait kaki orang kafir// 
Malaikat pegang kaitan dari api untuk mengaitkan kaki-kaki orang musyrikin supaya kecebur ke neraka// Itu bakal kita 
alamin kecuali orang-orang yang istimewa/ orang-orang yang istimewa/ orang-orang yang bekalnya cukup ini 
diistimewakan oleh Allah// Datang hari kiamat aja kuburnya kendaraan yang jemput uda siap// Ada yang mengendarai 
Burog disiapin oleh Allah/ luar biasa terhormatnya/ istimewa// Ada orang ngga kepanasan/ orang lain kecebur/ orang lain 
kepanasan dia// Kata nabi dalam hadis/ seorang di bawah teduhan sedekahnya di hari kiamat ngga kepanasan/ ngga 
keringetan kenapa? Di dunia sedekahnya banyak adem dia rasa hari kiamat itu/ luar biasa// 
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Jama’ah sekalian/ gambaran orang yang nyeberang di atas sirot/ nabi uda sabdakan mari kita dengarkan/ ada 
hamba-hamba Allah yang berlari kaya kilat cepetnya… ya Allah kaya kilat// Berapa ribu kilo meter perdetiknya itu/ ngga 
terperikan// Sekejap sampai seberang selamat// Ini orang luar biasa takwanya/ luar biasa ikhlasnya/ luar biasa sabarnya/ luar 
biasa syukurnya/ luar biasa ibadahnya kepada Allah// Allah istimewakan nyeberang kaya kilat// Ada yang nyeberang 
ibaratnya api neraka padem// Mati itu api neraka dia lewat// Oh… luar biasa ada yang lewat kaya kuda pacu cepatnya/ ada 
lewat neraka kaya orang lari/ ada yang kaya orang jalan// Ada kaya orang ngesot/ ada orang yang baru separoh kecebur// 
Nah… inilah yang memang pasti terjadi begitu mari kita baca firman Allah SWT// Berfirman Allah SWT/ mestilah kamu 
semua manusia yang Allah hidupkan mesti mendatangi neraka// Ngga boleh ngga// Mendatangi neraka untuk melintasi 
neraka// Melewati neraka/ nyeberang di atas neraka// Adalah itu pada tuhanku keputusan yang ditunaikan/ ngga bakal ada 
peninjauan/ ngga bakal ada dicabut/ ngga bakal ada perubahan// Itu… itu bakal terjadi demikian// Kemudian kami 
selamatkan mereka yang takwa/ yang bakalan selamat ketika nyeberang// Yang di bawah itu jembatan neraka/ yang bakal 
selamat hanya orang-orang yang takwa// Dengan demikian berarti orang yang ngga takwa/ orang yang ngga takwa pasti 
akan kecebur ke dalam neraka tersebut// Yaitu mereka yang ngga junjung perintah Allah// Perintah Allah diabaikan/ ngga 
solat/ ngga zakat/ ngga haji/ ngga ngaji/ ngga segala macam perintah Allah// Nah yang dilarang-larang dikerjakan/ dia 
berzinah/ dia mabok/ dia mencuri/ dia korupsi/ segala macam dia zalim// Oh… jangan takut/ jangan khwatir Allah uda 
siapkan tempat yang patut dan layak untuk mereka karena mereka berani durhaka melawan kepada Allah SWT//  
Sekali lagi jama’ah sekalian/ mari kita selamatkan diri kita/ mari kita sayangi diri kita bagaimana caranya kita 
menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah/ yang beriman/ merawat iman/ merawat kelakuan kita terhadap Allah 
SWT// Orang-orang yang ia taat kepada Allah/ dan taat kepada rasul/ taat kepada Allah/ dia ibadah/ dia bakti pada Allah/ 
dia hikmat ama Allah/ bener-bener jadi hamba Allah// Sekali lagi bener-bener jadi hamba Allah/ bukan hamba dunia/ 
bukan budak dunia/ bukan budak harta/ bukan budak pangkat/ bukan budak hawa nafsu/ bukan budak iblis/ bukan budak 
setan tetapi betul-betul hamba Allah// Yaitu siapa itu hamba-hamba Allah? Adalah orang yang taat kepada Allah// Orang-
orang yang taat sama Allah// Taat ama Rasul yaitu adalah ngga lain ngga bukan nabi Muhammad SAW// Mereka nanti 
kumpul bersama-sama orang yang telah Allah kasih nikmat kepada mereka// Di akhirat Allah kasih nikmat kepada hamba-
hambanya/ siapa itu? Berkumpulnya ama siapa? Ama para nabi-nabi// Dan dengan orang-orang yang jujur/ yang jujur 
dengan bener-bener jujur// Sidiq dia di dalam imannya// Iman yang murni/ iman yang sejati/ katakanlah semacam sahabat 
nabi yang terkemuka Abu Bakar As Siddiq ini luar biasa// Makhluk Allah/ sahabat nabi yang ngga ada tara bandingannya/ 
contohnya Abu Bakar As Siddiq// Maka nanti orang-orang itu akan berkumpul ama nabi-nabi dan para suhada/ siapa para 
suhada? Para mujahidin/ pejuang-pejuang agama yang di dalam membela agama menempuh satu jihad fisabilillah 
peperangan// Maka dia sampai ajalnya terbunuh mendapat pahala syahid// Karena dia punya niat untuk kalimat Allah 
tinggi/ maka orang itu yang terbunuh dalam perjuangan peperangan cita-citanya/ niatnya agar kalimat Allah tinggi/ ia 
mendapat pahala syahid// Alangkah indah/ alangkah bagusnya berkawan dengan kelompok yang demikian// Oleh karena 
itu/ kita jangan keliru bergaul di dunia// Ada orang sok-sok’an berteman sama semua orang// Orang baik saya temenin/ 
buaya-buaya juga saya temenin// Oh… itu salah sebab teman itu mempengaruhi// Mari kita temenin orang-orang ahli zikir/ 
as-suhada/ para auliya/ itulah yang terbaik untuk kita// Sehingga kita selamat menuju ridha Allah SWT // 
 
 
Transkrip Penelitian Wacana Dakwah Islamiyah Radio 95/5 RAS FM Episode Dua 5 April 2012 
 Majelis yang mulia dibuka/ yang dibicarakan disini saudara-saudara sekalian tentang orang yang makmumin 
ilmu// Dimana hendaknya orang yang mempunyai ilmu dan orang yang ria dalam menuntut ilmu// Karena pekerjaan yang 
bangsa ukhrawiyah/ yang bangsa diniyah itu dilihat/ diselidik dia punya niat// Orang yang menuntut ilmu/ niat apa dia 
menuntut ilmu// Pekerjaan yang bangsa ada’at lain dari pekerjaan yang bangsa adat/ beda// Pekerjaan yang adat tidak usah 
diniatkan/ pekerjaan yang biasa/ dari sini kita pulang nanti kita niat mau duduk di kursi atau mau duduk di atas tikar/ tidak 
usah niat dari sini/ ngga apa sampai rumah duduk aja// Jadi kalau pekerjaan yang bangsa ukrawiyah/ yang bangsa diniyah 
itu di niatkan semua/ pake niat// Jadi dalam kitab subab diterangkan perbaikilah niat sebelum amal/ sebelum bekerja// 
Sebelum kerjaan kita kerjakan lebih baik diperbaiki niat kita// dengan niat yang baik ini mudah-mudahan pekerjaan yang 
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dikerjakan itu menjadi baik/ begitu kata sohubil subab dia punya kitabnya// Sesungguhnya atau maknanya cuma amal itu 
dapat diterima yang disertakan dengan niat/ jadi disertakan dengan niat// Sembahyang dengan niatnya/ puasa dengan 
niatnya/ orang yang naik haji waktu dia dihram haji/ atau dihram umrah// Disitu dia ucapkan niat dengan lidahnya dan 
hatinya hadir dalam mengerjakan haji// Saudara/ bilamana dia tidak niat/ tidak jadi pekerjaan itu/ meskipun pekerjaan itu 
benar// Jadi/ dengan demikian saudara-saudara sekalian orang yang mau menuntut ilmu juga dengen niat/ saudara// 
Sehingga orang kawin kalo niatnya bae jadi dapat pahala besar/ saudara-saudara//  
 Kawin yang enak maka saudara pake niat/ jadi kalo kita niat/ kita kawin ini untuk menjaga memelihara diri kita 
dari pada yang haram/ tuhan bolehkan// Jangan akad yang sah/ barang yang haram menjadi halal/ barang yang jauh tidak 
jadi deket/ ngga apa-apa// Nah/ jadi dengan niat kita/ kita kawin ini ingin tuhan melihara sebagian daripada apa yang 
diperintah oleh nabi kita Muhammad SAW// Nikah itu dari pada sunah Ku// Orang yang tidak suka yaitu dari pada 
sunahku/ bukan orang itu sempurna masuk golongan kami// Jadi/ tidak sempurna orang laki-laki yang tidak kawin/ saudara-
saudara sekalian// Jadi/ ikuti sunahnya nabi/ siapa yang benci untuk dia menjalankan sunahku/ tidak sempurna menjadi 
umatku// Kawin yang begitu nikmat saudara itu harus diniatkan// Mudah-mudahan dengan kawin ini terpelihara diri kita// 
Mata kita jadi ngga begitu panjang /saudara// Kalau melihat perempuan yang di jalanan yang mata kita harus ngeliatin ama 
dia// Kita inget di rumah kita/ di rumah kita juga sama juga kaya yang ada pada dia// Kita katakan aja begini/ apa yang ada 
sama dia sama yang ada di rumah/ sama ngga saudara-saudara? Sama kaya dia juga// Kita jangan liatin terus/ kalo keliatan 
kan boleh/ diliatin yang ngga boleh saudara-saudara// Kita lagi jalan keliatan boleh/ tapi ngga kita merem/ tapi ngeliatin 
yang ngga boleh/ wanita yang kita liat/ kita liatin… kita liatin////// ngga boleh// Lain kalo keliatan cantik di jalanan/ kita 
liat… aduh kaget/ kita lihat/ yang ada sama dia/ sama ngga sama yang di rumah? Betul apa tidak saudara-saudara? Betul// 
Jadi/ mata kita turun ngga terus lagi kita liatin/ sama// Buat apa kita liatin lagi// Sama yang ada sama dia// Wah kurang apa 
dong namanya? Dia pakai rok nih/ di rumah kok kumel melulu// Beliin rok saudara/ beli/ rok kita beliin// Kita liat orang 
pake rok nih cakep/ cakep dia kita tarik-tarik ngga apa-apa// Kalo kita liat orang dansa begitu asik/ kita liatin aduh bukan 
main nikmat diajak cewek// Boleh kita dansa tapi sama bini kita// Boleh kagak sama bini kita? boleh… Boleh ngga bini kita 
pake rok? boleh… Belinya di kirlan/ maknanya kirlan pinggir jalan/ kirlan// Beli sama tukang roknya/ namanya kirlan// 
Atau wakirli pinggir kali kan yang banyak// Pakein bini kita// Kita beli rok yang bagus// Yang berbordir/ yang bersinar 
pula// Jangan sore-sore dansanya nanti anak kita masih melek// Ngga boleh dansa sore/ kira-kira uda pukul 12 keatas di situ 
kita dansa sama bini kita ampe keringetan ngga apa-apa// Saudara kira//// saudara kira ngga boleh dansa? boleh dansa// 
Saudara kira ngga boleh pake rok? boleh pake rok// pake di rumah kita malam// Kira-kira pukul 12 kita pakein bini kita// 
Maka saudara-saudara sekalian kalau kita liat orang perempuan yang cantik/ kita ingat apa yang ada pada dia ada di 
rumah// Kalau dia kurang teliti/ kurang cantik/ beliin pakaian// Ada duit kita jangan kita sayang// Nih kita kasih dia 
pakaian// Biar dia pakai yang rapi saudara// Maka kita begitu juga/ biar rapi juga// Jangan lusuh/ kita uda ada punya bini// 
Wah uda ada punya bini lusuh juga gak apa-apa// Ngga bisa/ mesti/ kita mesti rapi karena bini kita// Bini kita rapi karena 
kita/ jadi beres// Bini kita dandan karena laki// Laki rapi/ rambutnya rapi/ mukanya rapi/ mandinya pake sabun/ odol gigi/ 
badanya/ semua/ pakaiannya bersih// Istri kita tertarik karena kita// wah kita tertarik karena istri kita// Dan jangan kita lusuh 
aja/ rambut kita berantakan/ pakaian kita begitu jelek sama sekali/ sehingga jarang mandi/ justru kita tidak tertarik// 
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Tabel Analisis Kerja Repetisi dalam Acara Dakwah Islamiyah Radio 95,5 RAS FM 
Repetisi Pada Episode 2 April 2012 
 
No
. Paraton 
No
. 
U 
Ujaran Pasangan Ujaran No. PU 
Repetisi 
Bentuk Kohesif Analisis 
1 2 3 4 Y T 
1. Jamaah sekalian, kalo ada 
bacaan yang berulang. 
Ayahanda mengatakan 
sesuatu yang berulang 
semoga dirasa lebih manis 
oleh kita. Dan apa-apa 
yang semakin jelas, 
semakin gamblang itulah 
yang memang semoga 
kita harapkan. Maklumlah 
manusia itu tempatnya 
salah dan lupa─khilaf. 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
Jamaah sekalian, kalo ada 
bacaan  yang berulang. 
 
Ayahanda mengatakan sesuatu 
yang berulang semoga dirasa 
lebih manis oleh kita. 
 
Dan apa-apa yang semakin 
jelas, semakin gamblang itulah 
yang memang semoga kita 
harapkan. 
 
Maklumlah manusia tempatnya 
salah dan lupa─khilaf. 
 
Ujaran (1) 
Jamaah sekalian, kalo ada bacaan yang 
berulang. 
 
Ujaran (2) 
Ayahanda mengatakan sesuatu yang 
berulang semoga dirasa lebih manis oleh 
kita. 
 
1 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata berulang dalam ujaran 2 pengulangan utuh dari 
kata berulang dalam ujaran 1. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (2) 
Ayahanda mengatakan sesuatu yang 
berulang semoga dirasa lebih manis oleh 
kita. 
 
Ujaran (3) 
Dan apa-apa yang semakin jelas, semakin 
gamblang itulah yang memang semoga kita 
harapkan. 
 
2 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata semoga dalam ujaran 3 pengulangan utuh dari 
kata semoga dalam ujaran 2. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 3 pengulangan utuh dari kata 
kita dalam ujaran 2. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (3) 
Dan apa-apa yang semakin jelas, semakin 
gamblang itulah yang memang semoga kita 
harapkan. 
 
Ujaran (4) 
Maklumlah manusia tempatnya salah dan 
lupa─khilaf. 
 
3 
     √ * 
2. Di samping itu, Al Qur’an 
Nur Kirim Allah SWT 
berfirman, berilah 
peringatan maka 
sesungguhnya peringatan 
itu bermanfaat bagi orang-
orang beriman. Kita 
sedang mengupas 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
Di samping itu, Al Qur’an Nur 
Kirim Allah SWT berfirman, 
berilah peringatan maka 
sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang 
beriman. 
 
Kita sedang mengupas 
Ujaran (1) 
Di samping itu, Al Qur’an Nur Kirim Allah 
SWT berfirman, berilah peringatan maka 
sesungguhnya peringatan itu bermanfaat 
bagi orang-orang beriman. 
 
Ujaran (2) 
Kita sedang mengupas bahayanya panjang 
4 
     √ * 
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bahayanya panjang 
angan-angan. Banyak 
menghayal yang muluk-
muluk sementara 
dikerjakan tidak itu 
namanya menghayal. 
Sebagai contoh selebih 
kurang, ada petani yang 
rajin. Petani yang tekun 
menggarap sawahnya 
dengan baik. Katakanlah 
dia punya sawah sepuluh 
petak, dia tandur. Dia 
meluku. Dia tebar benih 
dengan baik. Dia siangin 
rumput-rumput yang 
mengganggu, hama dan 
sebagainya, dijaga, 
diperhatikan kemudian 
tumbuh dengan baik. Dia 
mengharap nanti sekian 
bulan lagi panen. Dia 
mengharapkan hasilnya 
baik sekian kilogram. 
Katakanlah itu, dia setelah 
berusaha, bekerja, dia 
mengharap. Dia rawat, dia 
jaga dari pada hewan 
pengganggu. Dia 
mengharap hasilnya baik 
sekian ton, katakanlah, 
enam ton satu hektar. 
Disampingnya ada petani 
yang menghayal, 
maculnya males. Uda 
diruku, uda ditebar tapi dia 
nggak rawat dari hama, 
dari tikus, dari wering, dari 
yang lain-lain. Mengharap 
hasilnya nanti sepuluh ton 
satu hektar dia menghayal 
itu namanya. 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
bahayanya panjang angan-
angan. 
Banyak menghayal yang muluk-
muluk sementara dikerjakan 
tidak itu namanya menghayal. 
 
Sebagai contoh selebih kurang, 
ada petani yang rajin. 
 
Petani yang tekun menggarap 
sawahnya dengan baik. 
 
Katakanlah dia punya sawah 
sepuluh petak, dia tandur. 
 
Dia meluku. 
 
Dia tebar benih dengan baik. 
 
Dia siangin rumput-rumput yang 
mengganggu, hama dan 
sebagainya, dijaga, diperhatikan 
kemudian tumbuh dengan baik. 
 
Dia mengharap nanti sekian 
bulan lagi panen. 
 
Dia mengharapkan hasilnya baik 
sekian kilogram. 
 
Katakanlah itu, dia setelah 
berusaha, bekerja, dia 
mengharap. 
 
Dia rawat, dia jaga dari pada 
hewan pengganggu. 
 
Dia mengharap hasilnya baik 
sekian ton, katakanlah, enam 
ton satu hektar. 
 
Disampingnya ada petani yang 
menghayal, maculnya males. 
 
angan-angan. 
 
Ujaran (2) 
Kita sedang mengupas bahayanya panjang 
angan-angan. 
 
Ujaran (3) 
Banyak menghayal yang muluk-muluk 
sementara dikerjakan tidak itu namanya 
menghayal. 
5 
    √  
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
Ujaran (3) 
Banyak menghayal yang muluk-muluk 
sementara dikerjakan tidak itu namanya 
menghayal. 
 
Ujaran (4) 
Sebagai contoh selebih kurang, ada petani 
yang rajin. 
 
6 
     √ * 
Ujaran (4) 
Sebagai contoh selebih kurang, ada petani 
yang rajin. 
 
Ujaran (5) 
Petani yang tekun menggarap sawahnya 
dengan baik. 
 
7 
   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa petani yang tekun dalam ujaran 5 menjadi 
klausa petani yang rajin dalam ujaran 4, kedua klausa ini 
masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (5) 
Petani yang tekun menggarap sawahnya 
dengan baik. 
 
Ujaran (6) 
Katakanlah dia punya sawah sepuluh petak, 
dia tandur. 
8 
    √  
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan dengan 
pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran (6) 
Katakanlah dia punya sawah sepuluh petak, 
dia tandur. 
 
Ujaran (7) 
Dia meluku. 
 
9 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 6.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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16 
 
 
 
 
17 
Uda diruku, uda ditebar tapi dia 
nggak rawat dari hama, dari 
tikus, dari wering, dari yang lain-
lain. 
 
Mengharap hasilnya nanti 
sepuluh ton satu hektar, dia 
menghayal itu namanya. 
Ujaran (7) 
Dia meluku. 
 
Ujaran (8) 
Dia tebar benih dengan baik. 
 
10 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 8 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (8) 
Dia tebar benih dengan baik. 
 
Ujaran (9) 
Dia siangin rumput-rumput yang 
mengganggu, hama dan sebagainya, dijaga, 
diperhatikan kemudian tumbuh dengan 
baik. 
 
11 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 9 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 8. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frasa dengan baik dalam ujaran 9 pengulangan utuh 
frasa dengan baik dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (9) 
Dia siangin rumput-rumput yang 
mengganggu, hama dan sebagainya, dijaga, 
diperhatikan kemudian tumbuh dengan baik. 
 
Ujaran (10) 
Dia mengharap nanti sekian bulan lagi 
panen. 
 
12 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 10 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (10) 
Dia mengharap nanti sekian bulan lagi 
panen. 
 
Ujaran (11) 
Dia mengharapkan hasilnya baik sekian 
kilogram. 
13 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 10. 
  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata sekian dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata 
sekian dalam ujaran 10. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata mengharapkan dalam 
ujaran 11 menjadi kata mengharap dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
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Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (11) 
Dia mengharapkan hasilnya baik sekian 
kilogram. 
 
Ujaran (12) 
Katakanlah itu, dia setelah berusaha, 
bekerja, dia mengharap. 
 
14 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata dia  
dalam ujaran 10. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata mengharap dalam ujaran 
12 menjadi kata mengharapkan dalam ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (12) 
Katakanlah itu, dia setelah berusaha, 
bekerja, dia mengharap. 
 
Ujaran (13) 
Dia rawat, dia jaga dari pada hewan 
pengganggu. 
 
15 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 13 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (13) 
Dia rawat, dia jaga daripada hewan 
pengganggu. 
 
Ujaran (14) 
Dia mengharap hasilnya baik sekian ton, 
katakanlah, enam ton satu hektar. 
16 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia  dalam ujaran 14 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (14) 
Dia mengharap hasilnya baik sekian ton, 
katakanlah, enam ton satu hektar. 
 
Ujaran (15) 
Disampingnya ada petani yang menghayal, 
maculnya males. 
 
17 
     √ * 
Ujaran (15) 
Disampingnya ada petani yang menghayal, 
maculnya males. 
 
Ujaran (16) 
Uda diruku, uda ditebar tapi dia nggak rawat 
18 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
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dari hama, dari tikus, dari wering, dari yang 
lain-lain. 
 
Ujaran (16) 
Uda diruku, uda ditebar tapi dia nggak rawat 
dari hama, dari tikus, dari wering, dari yang 
lain-lain. 
 
Ujaran (17) 
Mengharap hasilnya nanti sepuluh ton satu 
hektar, dia menghayal itu namanya. 
 
19 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 17 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
3. 
 
 
Nah jamaah sekalian kita 
hendaklah mari 
bersungguh-sungguh, 
berjihad. Mencurahkan 
kesungguhan di dalam 
menuntut ilmu, di dalam 
mengaji, di dalam 
beribadah. Sungguh-
sungguhpun dengan hati 
yang ikhlas, barulah 
kemudian kita mengharap. 
Nanti amal yang kita uda 
tuntut ilmunya dengan 
sungguh-sungguh. Kita 
amalkan sesuai dengan 
petunjuk ilmunya 
kemudian kita hiasi hati 
kita. Mengamalkannya 
dengan penuh keikhlasan. 
Mengharap ridho Allah 
bukan mengharap pujian 
orang. Disanalah kita 
berharap bahwa nanti 
semoga Allah akan 
menerima dan membalas 
amal kita dengan balasan 
pahala yang sempurna. 
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2 
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7 
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Nah jamaah sekalian kita 
hendaklah mari bersungguh-
sungguh, berjihad. 
 
Mencurahkan kesungguhan di 
dalam menuntut ilmu, di dalam 
mengaji, di dalam beribadah. 
 
Sungguh-sungguhpun dengan 
hati yang ikhlas, barulah 
kemudian kita mengharap. 
 
Nanti amal yang kita uda tuntut 
ilmunya dengan sungguh-
sungguh. 
 
Kita amalkan sesuai dengan 
petunjuk ilmunya kemudian kita 
hiasi hati kita. 
 
 Mengamalkannya dengan 
penuh keikhlasan.  
 
Mengharap ridho Allah bukan 
mengharap pujian orang. 
 
Disanalah kita berharap bahwa 
nanti semoga Allah akan 
menerima dan membalas amal 
kita dengan balasan pahala 
yang sempurna. 
 
Ujaran (1) 
Nah jamaah sekalian kita hendaklah mari 
bersungguh-sungguh, berjihad. 
 
Ujaran (2) 
Mencurahkan kesungguhan di dalam 
menuntut ilmu, di dalam mengaji, di dalam 
beribadah. 
20 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata kesungguhan dalam 
ujaran 2 menjadi kata bersungguh-sungguh dalam ujaran 1. 
 
Kohesif : 
 Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (2) 
Mencurahkan kesungguhan di dalam 
menuntut ilmu, di dalam mengaji, di dalam 
beribadah. 
 
Ujaran (3) 
Sungguh-sungguh pun dengan hati yang 
ikhlas, barulah kemudian kita mengharap. 
 
21 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata sungguh-sungguh dalam 
ujaran 3 menjadi kata kesungguhan dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (3) 
Sungguh-sungguh pun dengan hati yang 
ikhlas, barulah kemudian kita mengharap. 
 
Ujaran (4) 
Nanti amal yang kita uda tuntut ilmunya 
dengan sungguh-sungguh. 
 
22 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : Pada pasangan ujaran ini terdapat 
repetisi sama tepat yaitu pada kata sungguh-sungguh dalam 
ujaran 4 pengulangan utuh kata sungguh-sungguh dalam 
ujaran 3.  
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata kita dalam ujaran 4 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (4) 
Nanti amal yang kita uda tuntut ilmunya 
dengan sungguh-sungguh. 
 
Ujaran (5) 
23 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 5 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 4. 
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Kita amalkan sesuai dengan petunjuk 
ilmunya kemudian kita hiasi hati kita. 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ilmunya dalam ujaran 5 pengulangan utuh kata 
ilmunya dalam ujaran 4. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata amalkan dalam ujaran 5 
menjadi kata amal dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (5) 
Kita amalkan sesuai dengan petunjuk 
ilmunya kemudian kita hiasi hati kita. 
 
Ujaran (6) 
Mengamalkannya dengan penuh 
keikhlasan.  
24 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata mengamalkannya dalam 
ujaran 6 menjadi kata amalkan dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (6) 
Mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. 
 
Ujaran (7) 
Mengharap ridho Allah bukan mengharap 
pujian orang. 
 
25 
    √  
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan dengan 
pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran (7) 
Mengharap ridho Allah bukan mengharap 
pujian orang. 
 
Ujaran (8) 
Disanalah kita berharap bahwa nanti 
semoga Allah akan menerima dan 
membalas amal kita dengan balasan pahala 
yang sempurna. 
 
26 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata berharap dalam ujaran 8 
menjadi kata mengharap dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
4. Jangan ngaji kagak, 
ibadah bolong-bolong. 
Ah… nanti di hari kiamat 
pasti dosaku akan 
diampuni oleh Allah, Allah 
maha pemaaf, maha 
pengampun, nanti aku 
masuk sorga kawin sama 
bidadari 70. Ah… 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
Jangan ngaji kagak, ibadah 
bolong-bolong. 
 
Ah… nanti di hari kiamat pasti 
dosaku akan diampuni oleh 
Allah. 
 
Allah maha pemaaf, maha 
pengampun, nanti aku masuk 
Ujaran (1) 
Jangan ngaji kagak, ibadah bolong-bolong. 
 
Ujaran (2) 
Ah… nanti di hari kiamat pasti dosaku akan 
diampuni oleh Allah. 
27 
     √ * 
Ujaran (2) 
Ah… nanti di hari kiamat pasti dosaku akan 
diampuni oleh Allah. 
28 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata pengampun dalam ujaran 
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sementara itu dia males-
malesan, bersalah tidak 
mau tobat itu namanya 
menghayal. Jauhkanlah 
kita dari menghayal, 
jauhkanlah diri kita dari 
panjang angan-angan 
karena itu akan kosong 
melompong ngga ada 
nilainya khawatir kita dari 
Allah SWT. Apalagi 
jamaah sekalian tidak 
sedikit syarat-syarat untuk 
keterimanya amal kita, 
diantaranya syarat yang 
utama setelah ilmu, Al-
ikhlas, keikhlasan.  
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
sorga kawin sama bidadari 70. 
 
Ah… sementara itu dia males-
malesan, bersalah tidak mau 
tobat itu namanya menghayal. 
 
Jauhkanlah kita dari menghayal. 
 
Jauhkanlah diri kita dari panjang 
angan-angan karena itu akan 
kosong-melompong ngga ada 
nilainya khawatir kita dari Allah 
SWT. 
 
Apalagi jamaah sekalian tidak 
sedikit syarat-syarat untuk 
keterimanya amal kita, 
diantaranya syarat yang utama 
setelah ilmu, Al-ikhlas, 
keikhlasan.  
 
 
Ujaran (3) 
Allah maha pemaaf, maha pengampun, 
nanti aku masuk sorga kawin sama bidadari 
70. 
 
3 menjadi kata diampuni dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (3) 
Allah maha pemaaf, maha pengampun, 
nanti aku masuk sorga kawin sama bidadari 
70. 
 
Ujaran (4) 
Ah… sementara itu dia males-malesan, 
bersalah tidak mau tobat itu namanya 
menghayal. 
 
29 
    √  
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan dengan 
pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran (4) 
Ah… sementara itu dia males-malesan, 
bersalah tidak mau tobat itu namanya 
menghayal. 
 
Ujaran (5) 
Jauhkanlah kita dari menghayal. 
 
30 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata menghayal dalam ujaran 5 pengulangan utuh kata 
menghayal dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (5) 
Jauhkanlah kita dari menghayal. 
 
Ujaran (6) 
Jauhkanlah diri kita dari panjang angan-
angan karena itu akan kosong-melompong 
ngga ada nilainya khawatir kita dari Allah 
SWT. 
 
31 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata jauhkanlah dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata 
jauhkanlah dalam ujaran 5. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (6) 
Jauhkanlah diri kita dari panjang angan-
angan karena itu akan kosong-melompong 
ngga ada nilainya khawatir kita dari Allah 
SWT. 
 
Ujaran (7) 
Apalagi jamaah sekalian tidak sedikit syarat-
syarat untuk keterimanya amal kita, 
32 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
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diantaranya syarat yang utama setelah ilmu, 
Al-ikhlas, keikhlasan.  
 
5. Ga boleh kita main-main 
dan karena nabi sudah 
bersabda, nabi telah 
berpesan. Nabi telah 
wanti-wanti mengingatkan 
kita umatnya hati-hati 
jangan sampai kemasukan 
unsur. Yang nabi 
bersabda, sesuatu yang 
paling aku takut 
menimpamu, kamu 
ditimpa penyakit sirik yang 
kecil. Sahabat bertanya, 
gerangan apakah itu sirik 
yang kecil wahai utusan 
Allah? Kata nabi itulah ria. 
Mangkanya ria beramal, 
kita liat orang beribadah. 
Orang yang taat tetapi di 
hatinya mengharap pujian 
orang. Mengharap 
sanjungan orang. 
Mengharap di dalam 
ibadahnya dia tersohor 
sekampung. Ahli 
Qiyamullail, ahli puasa, 
dan sebagainya jika 
memang itu sudah dikata 
demikian di kampungnya. 
Nabi, dikatakan oleh nabi, 
hari, pada hari dibalas 
amal hamba, kapan itu 
terjadinya? Hari itu adalah 
saat hari kiamat, yaumal 
hisab hari perhitungan, 
yaumiddin maknanya 
yaumiljasa hari 
pembalasan. Mereka 
orang-orang yang beramal 
ria mendatangi padang 
Mahsyar menghadap 
Allah. Tapi alangkah 
kecewanya, alangkah 
malang nasib mereka, 
ketika berada di hadapan 
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Ga boleh kita main-main dan 
karena nabi sudah bersabda, 
nabi telah berpesan. 
 
Nabi telah wanti-wanti 
mengingatkan kita umatnya hati-
hati jangan sampai kemasukan 
unsur. 
 
Yang nabi bersabda, sesuatu 
yang paling aku takut 
menimpamu, kamu ditimpa 
penyakit sirik yang kecil. 
 
Sahabat bertanya, gerangan 
apakah itu sirik yang kecil wahai 
utusan Allah? 
 
Kata nabi itulah ria. 
 
Mangkanya ria beramal, kita liat 
orang beribadah. 
 
Orang yang taat tetapi di hatinya 
mengharap pujian orang. 
 
Mengharap sanjungan orang. 
 
Mengharap di dalam ibadahnya 
dia tersohor sekampung. 
 
Ahli Qiyamullail, ahli puasa, dan 
sebagainya jika memang itu 
sudah dikata demikian di 
kampungnya.  
 
Nabi, dikatakan oleh nabi, hari, 
pada hari dibalas amal hamba, 
kapan itu terjadinya?  
 
Hari itu adalah saat hari kiamat, 
yaumal hisab hari perhitungan, 
yaumiddin maknanya yaumiljasa 
hari pembalasan. 
 
Ujaran (1) 
Ga boleh kita main-main dan karena nabi 
sudah bersabda, nabi telah berpesan. 
 
Ujaran (2) 
Nabi telah wanti-wanti mengingatkan kita 
umatnya hati-hati jangan sampai kemasukan 
unsur. 
33 
√   √ √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 2 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 1. 
 
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa Nabi telah wanti-wanti dalam ujaran 1 menjadi 
klausa Nabi telah berpesan dalam ujaran 2, kedua klausa ini 
masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (2) 
Nabi telah wanti-wanti mengingatkan kita 
umatnya hati-hati jangan sampai kemasukan 
unsur. 
 
Ujaran (3) 
Yang nabi bersabda, sesuatu yang paling 
aku takut menimpamu, kamu ditimpa 
penyakit sirik yang kecil. 
34 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata nabi dalam ujaran 3 pengulangan utuh kata  nabi 
dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (3) 
Yang nabi bersabda, sesuatu yang paling 
aku takut menimpamu, kamu ditimpa 
penyakit sirik yang kecil. 
 
Ujaran (4)  
Sahabat bertanya, gerangan apakah itu sirik 
yang kecil wahai utusan Allah? 
35 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase sirik yang kecil dalam ujaran 4 pengulangan utuh 
frase sirik yang kecil  dalam ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (4) 
Sahabat bertanya, gerangan apakah itu sirik 
yang kecil wahai utusan Allah? 
 
Ujaran (5) 
Kata nabi itulah ria. 
 
36 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata itulah dalam ujaran 5 
menjadi kata itu dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (5) 
Kata nabi itulah ria. 
 
Ujaran (6) 
Mangkanya ria beramal, kita liat orang 
beribadah. 
37 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ria dalam ujaran 6 pengulangan utuh kara ria 
dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
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Allah, ternyata Allah usir. 
Pergilah kamu karena 
mereka orang-orang yang 
kamu dulu di dunia minta 
pujian. Salah-salah bagi 
amalmu ini ga ada 
balesan pahala bagi 
amalmu dari ku kata Allah. 
Pahala puasanya ga ada. 
Pahala puasanya hancur. 
Pahala solatnya rusak 
binasa. Pahala hajinya 
rusak binasa, kenapa? 
Amalnya kecampuran ria, 
itulah sirik yang kecil. 
Nah… kita jangan 
demikian.  
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22 
Mereka orang-orang yang 
beramal ria mendatangi padang 
Mahsyar menghadap Allah.  
 
Tapi alangkah kecewanya, 
alangkah malang nasib mereka, 
ketika berada di hadapan Allah, 
ternyata Allah usir.  
 
Pergilah kamu karena mereka 
orang-orang yang kamu dulu di 
dunia minta pujian. 
 
Salah-salah bagi amalmu ini ga 
ada balesan pahala bagi 
amalmu dari ku kata Allah.  
 
Pahala puasanya ga ada. 
 
Pahala puasanya hancur.    
 
Pahala solatnya rusak binasa. 
 
Pahala hajinya rusak binasa, 
kenapa?  
 
Amalnya kecampuran ria, itulah 
sirik yang kecil. 
 
Nah… kita jangan demikian.  
 
 Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (6) 
Mangkanya ria beramal, kita liat orang 
beribadah. 
 
Ujaran (7) 
Orang yang taat tetapi di hatinya 
mengharap pujian orang. 
38 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata orang dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata 
orang dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (7) 
Orang yang taat tetapi di hatinya 
mengharap pujian orang. 
 
Ujaran (8) 
Mengharap sanjungan orang. 
39 
   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa mengharap sajungan orang dalam ujaran 8 
dengan klausa mengharap pujian orang dalam ujaran 7, 
kedua klausa ini masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif : 
 Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (8) 
Mengharap sanjungan orang. 
 
Ujaran (9) 
Mengharap di dalam ibadahnya dia tersohor 
sekampung. 
40 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata mengharap dalam ujaran 9 pengulangan utuh 
kata mengharap dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (9) 
Mengharap di dalam ibadahnya dia tersohor 
sekampung. 
 
Ujaran (10) 
Ahli Qiyamullail, ahli puasa, dan sebagainya 
jika memang itu sudah dikata demikian 
dikampungnya. 
41 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata dikampungnya dalam 
ujaran 10 menjadi kata sekampung dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 Ujaran (10) 
Ahli Qiyamullail, ahli puasa, dan sebagainya 
jika memang itu sudah dikata demikian di 
kampungnya  
 
Ujaran (11) 
Nabi, dikatakan oleh nabi, hari, pada hari 
dibalas amal hamba, kapan itu terjadinya?  
42 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk pada kata dikatakan dalam ujaran 11 
menjadi kata  dikata  dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (11) 
Nabi, dikatakan oleh nabi, hari, pada hari 
dibalas amal hamba, kapan itu terjadinya?  
 
Ujaran (12) 
Hari itu adalah saat hari kiamat, yaumal 
hisab hari perhitungan, yaumiddin maknanya 
yaumiljasa hari pembalasan. 
43 
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata hari dalam ujaran 12 pengulangan utuh kata hari 
dalam ujaran 11. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata pembalasan dalam ujaran 
12 menjadi kata dibalas dalam ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (12) 
Hari itu adalah saat hari kiamat, yaumal 
hisab hari perhitungan, yaumiddin maknanya 
yaumiljasa hari pembalasan. 
 
Ujaran (13) 
Mereka orang-orang yang beramal ria 
mendatangi padang Mahsyar menghadap 
Allah.  
44 
     √ * 
Ujaran (13) 
Mereka orang-orang yang beramal ria 
mendatangi padang Mahsyar menghadap 
Allah.  
 
Ujaran (14) 
Tapi alangkah kecewanya, alangkah malang 
nasib mereka, ketika berada dihadapan 
Allah, ternyata Allah usir.  
 
45 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata dihadapan dalam ujaran 
14 menjadi kata menghadap dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (14) 
Tapi alangkah kecewanya, alangkah malang 
nasib mereka, ketika berada dihadapan 
Allah, ternyata Allah usir.  
 
Ujaran (15) 
Pergilah kamu karena mereka orang-orang 
yang kamu dulu di dunia minta pujian. 
 
46 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat pada 
kata mereka dalam ujaran 15 pengulangan utuh kata 
mereka dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (15) 
Pergilah kamu karena mereka orang-orang 
yang kamu dulu di dunia minta pujian. 
 
Ujaran (16) 
Salah-salah bagi amalmu ini ga ada balesan 
47 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
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pahala bagi amalmu  dari ku kata Allah. 
 
Ujaran (16) 
Salah-salah bagi amalmu ini ga ada 
balesan pahala bagi amalmu dari ku kata 
Allah.  
 
Ujaran (17) 
Pahala puasanya ga ada. 
 
48 
   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa pahala puasanya ga ada dalam ujaran 17 
menjadi klausa ga ada balesan pahala bagi amalmu dalam 
ujaran 16, kedua klausa ini masih dalam satu konsepsi yang 
sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (17) 
Pahala puasanya ga ada. 
 
Ujaran (18) 
Pahala puasanya hancur.    
 
49 
   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada kalimat pahala puasanya hancur  dalam ujaran 18 
menjadi kalimat pahala puasanya ga ada dalam ujaran 17. 
Kedua kalimat ini masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (18) 
Pahala puasanya hancur.    
 
Ujaran (19) 
Pahala solatnya rusak binasa. 
 
50 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata pahala dalam ujaran 19 pengulangan utuh kata 
pahala dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (19) 
Pahala solatnya rusak binasa. 
 
Ujaran (20) 
Pahala hajinya rusak binasa, kenapa? 
 
51 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata pahala dalam ujaran 20 pengulangan utuh kata 
pahala dalam ujaran 19.  
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase rusak binasa dalam ujaran 20 pengulangan utuh 
frase rusak binasa dalam ujaran 19.   
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (20) 
Pahala hajinya rusak binasa, kenapa?  
 
Ujaran (21) 
Amalnya kecampuran ria, itulah sirik yang 
kecil. 
 
52 
     √ * 
Ujaran (21) 
Amalnya kecampuran ria, itulah sirik yang 
kecil. 
 
Ujaran (22) 
Nah… kita jangan demikian. 
 
53 
 
 
 
 
    √ * 
6. Jamaah sekalian, maka 
disini diterangkan oleh Al 
Ghazali bahwa bahaya 
dari panjang angan–
angan. Orang mana kala 
ia ditimpa penyakit 
panjang angan-angan, 
apa yang terjadi? Bahaya 
besar orang yang panjang 
angan-angan. Dia 
meninggalkan tobat. 
Meninggalkan tobat 
artinya dia ngga mau 
tobat. Dia ngga mau minta 
ampun sama Allah. 
Kembali kepada Allah 
setelah berpaling. Orang 
lagi mengikuti hawa 
nafsunya, dia berbuat 
dosa. Orang lagi mengikuti 
bujukan iblis syaiton, dia 
berbuat yang haram. 
Itulah dia nyeleweng. 
Orang lagi berdosa artinya 
dia lagi bengkok. Orang 
lagi mengerjakan yang 
haram, lagi nyeleweng, 
lagi serong, lagi ngga 
berada di jalan yang lurus. 
Dia berbuat maksiat 
berdosa. Berbuat 
murtadod berdosa. 
Berzina dosa besar. 
Berjudi dosa besar. 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
Jamaah sekalian, maka disini 
diterangkan oleh Al Ghazali 
bahwa bahaya dari panjang 
angan–angan. 
 
Orang mana kala ia ditimpa 
penyakit panjang angan-angan, 
apa yang terjadi? 
 
Bahaya besar orang yang 
panjang angan-angan. 
 
Dia meninggalkan tobat. 
 
Meninggalkan tobat artinya dia 
ngga mau tobat. 
 
Dia ngga mau minta ampun 
sama Allah.  
 
Kembali kepada Allah setelah 
berpaling.  
Orang lagi mengikuti hawa 
nafsunya, dia berbuat dosa. 
 
Orang lagi mengikuti bujukan 
iblis syaiton, dia berbuat yang 
haram. 
 
Itulah dia nyeleweng. 
 
Orang lagi berdosa artinya dia 
lagi bengkok. 
 
Ujaran (1) 
Jamaah sekalian, maka disini diterangkan 
oleh Al Ghazali bahwa bahaya dari panjang 
angan–angan. 
 
Ujaran (2) 
Orang mana kala ia ditimpa penyakit 
panjang angan-angan, apa yang terjadi? 
 
54 
 
 
√
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase panjang angan-angan dalam ujaran 2 
pengulangan utuh frase panjang angan –angan dalam 
ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
 
Ujaran (2) 
Orang mana kala ia ditimpa penyakit 
panjang angan-angan, apa yang terjadi? 
 
Ujaran (3) 
Bahaya besar orang yang panjang angan-
angan. 
 
55 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang dalam ujaran 3 pengulangan utuh kata 
orang dalam ujaran 2. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase panjang angan -angan dalam ujaran 3 
pengulangan utuh frase panjang angan –angan dalam 
ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (3) 
Bahaya besar orang yang panjang angan-
angan. 
 
Ujaran (4) 
Dia meninggalkan tobat. 
56 
    √  
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan dengan 
pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran (4) 
Dia meninggalkan tobat. 
 
57 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 5 pengulangan utuh kata dia 
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Durhaka sama orang tua 
dosa besar. Korupsi dosa 
besar. Zalim dosa besar. 
Mencuri dosa besar. 
Namun karena dia 
panjang angan-angan dia 
meninggalkan tobat. Tetep 
aja dia serong. Tetep aja 
dia bengkok. Dia ngga 
mau memilih berada di 
jalan yang lurus. Di jalan 
yang lurus itulah di jalan 
agama Islam. Yang mana 
orang-orang yang 
bengkok, yang nyimpang, 
yang belok buru-burulah 
lempeng. Artinya lempeng, 
lurus, bertobat kembali 
kepada Allah. Istigfar, 
minta ampun ama Allah 
kemudian meninggalkan 
maksiat. Berbuat taat, 
takwa kepada Allah SWT 
karena itulah yang 
seharusnya.  
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
 
 
22 
 
23 
 
24 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
 
27 
 
 
28 
 
 
 
29 
Orang lagi mengerjakan yang 
haram, lagi nyeleweng, lagi 
serong, lagi ngga berada di jalan 
yang lurus.  
 
Dia berbuat maksiat berdosa. 
 
Berbuat murtadod berdosa. 
 
Berzina dosa besar. 
 
Berjudi dosa besar. 
 
Durhaka sama orang tua dosa 
besar. 
 
Korupsi dosa besar. 
 
 Zalim dosa besar. 
 
Mencuri dosa besar. 
 
Namun karena dia panjang 
angan-angan dia meninggalkan 
tobat. 
 
Tetep aja dia serong. 
 
Tetep aja dia bengkok. 
 
Dia ngga mau memilih berada di 
jalan yang lurus. 
 
Di jalan yang lurus itulah di jalan 
agama Islam. 
 
Yang mana orang-orang yang 
bengkok, yang nyimpang, yang 
belok buru-burulah lempeng. 
 
Artinya lempeng, lurus, bertobat 
kembali kepada Allah. 
 
Istigfar, minta ampun ama Allah 
kemudian meninggalkan 
maksiat. 
 
Berbuat taat, takwa kepada 
Ujaran (5) 
Meninggalkan tobat artinya dia ngga mau 
tobat. 
 
dalam ujaran 4. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa meninggalkan tobat  dalam ujaran 5 
pengulangan utuh klausa meninggalkan tobat dalam ujaran 
4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (5) 
Meninggalkan tobat artinya dia ngga mau 
tobat. 
 
Ujaran (6) 
Dia ngga mau minta ampun sama Allah.  
58 
   √ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu  
pada klausa dia ngga mau minta ampun dalam ujaran 6 
menjadi klausa dia ngga mau tobat  dalam ujaran 5, kedua 
klausa ini masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (6) 
Dia ngga mau minta ampun sama Allah.  
 
Ujaran (7) 
Kembali kepada Allah setelah berpaling.  
59 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat  pada 
kata Allah dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata Allah 
dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (7) 
Kembali kepada Allah setelah berpaling.  
 
Ujaran (8) 
Orang lagi mengikuti hawa nafsunya, dia 
berbuat dosa. 
60 
     √ * 
Ujaran (8) 
Orang lagi mengikuti hawa nafsunya, dia 
berbuat dosa. 
 
Ujaran (9) 
Orang lagi mengikuti bujukan iblis 
syaiton, dia berbuat yang haram. 
61 
   √√ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa orang lagi mengikuti bujukan iblis syaiton dalam 
ujaran 9 menjadi klausa orang lagi mengikuri hawa nafsunya 
dalam ujaran 8. Kedua klausa ini masih dalam satu konsepsi 
yang sama. 
 
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu  
pada klausa dia berbuat yang haram dalam ujaran 9 menjadi 
klausa dia berbuat dosa dalam ujaran 8. Kedua klausa ini 
masih dalam satu konsepsi yang sama. 
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 Allah SWT karena itulah yang 
seharusnya.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (9) 
Orang lagi mengikuti bujukan iblis syaiton, 
dia berbuat yang haram. 
 
Ujaran (10) 
Itulah dia nyeleweng. 
62 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 10 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 9.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (10) 
Itulah dia nyeleweng. 
 
Ujaran (11) 
Orang lagi berdosa artinya dia lagi bengkok. 
 
63 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (11) 
Orang lagi berdosa artinya dia lagi 
bengkok. 
 
Ujaran (12) 
Orang lagi mengerjakan yang haram, lagi 
nyeleweng, lagi serong, lagi ngga berada di 
jalan yang lurus.  
64 
√
√   √ √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang dalam ujaran 12 pengulangan utuh kata 
orang dalam ujaran 11. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata lagi dalam ujaran 12 pengulangan utuh kata lagi  
dalam ujaran 11. 
 
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu  
pada frase lagi ngga berada di jalan yang lurus dalam ujaran 
12 menjadi frase lagi bengkok dalam ujaran 11. Kedua 
klausa ini masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (12) 
Orang lagi mengerjakan yang haram, lagi 
nyeleweng, lagi serong, lagi ngga berada di 
jalan yang lurus.  
 
Ujaran (13) 
65 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
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Dia berbuat maksiat berdosa. 
Ujaran (13) 
Dia berbuat maksiat berdosa. 
 
Ujaran (14) 
Berbuat murtadod berdosa. 
66 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata berbuat dalam ujaran 14 pengulangan utuh kata 
berbuat dalam ujaran 13. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata berdosa dalam ujaran 14 pengulangan utuh kata 
berdosa dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (14) 
Berbuat murtadod berdosa. 
 
Ujaran (15) 
Berzina dosa besar. 
67 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata dosa ujaran 15 menjadi 
kata berdosa dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (15) 
Berzina dosa besar. 
 
Ujaran (16) 
Berjudi dosa besar. 
 
68 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase dosa besar dalam ujaran 16pengulangan utuh 
frase dosa besar  dalam ujaran 15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (16) 
Berjudi dosa besar. 
 
Ujaran (17) 
Durhaka sama orang tua dosa besar. 
69 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase dosa besar dalam ujaran 17 pengulangan utuh 
frase dosa besar dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (17) 
Durhaka sama orang tua dosa besar. 
 
Ujaran (18) 
Korupsi dosa besar. 
70 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase dosa besar  dalam ujaran 18 pengulangan utuh 
frase dosa besar dalam ujaran 17. 
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Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (18) 
Korupsi dosa besar. 
 
Ujaran (19)  
Zalim dosa besar. 
 
71 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase dosa besar dalam ujaran 19 pengulangan utuh 
frase dosa besar  dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (19)  
Zalim dosa besar. 
 
Ujaran (20) 
Mencuri dosa besar. 
72 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase dosa besar dalam ujaran 20 pengulangan utuh 
frase dosa besar  dalam ujaran 19. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (20) 
Mencuri dosa besar. 
 
Ujaran (21) 
Namun karena dia panjang angan-angan dia 
meninggalkan tobat. 
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     √ * 
Ujaran (21) 
Namun karena dia panjang angan-angan dia 
meninggalkan tobat. 
 
Ujaran (22) 
Tetep aja dia serong. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 22 pengulangan utuh kata dia  
dalam ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (22) 
Tetep aja dia serong. 
 
Ujaran (23) 
Tetep aja dia bengkok. 
 
75 
   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada kalimat tetep aja dia bengkok dalam ujaran 23 menjadi 
kalimat tetep aja dia serong  dalam ujaran 22. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (23) 
Tetep aja dia bengkok. 
 
Ujaran (24) 
Dia ngga mau memilih berada di jalan yang 
76 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 24 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 23. 
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lurus. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (24) 
Dia ngga mau memilih berada di jalan yang 
lurus. 
 
Ujaran (25) 
Di jalan yang lurus itulah di jalan agama 
Islam. 
 
77 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase di jalan yang lurus  dalam ujaran 25 pengulangan 
utuh frase di jalan yang lurus dalam ujaran 24. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (25) 
Di jalan yang lurus itulah di jalan agama 
Islam. 
 
Ujaran (26) 
Yang mana orang-orang yang bengkok, 
yang nyimpang, yang belok buru-burulah 
lempeng. 
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     √ * 
Ujaran (26) 
Yang mana orang-orang yang bengkok, 
yang nyimpang, yang belok buru-burulah 
lempeng. 
 
Ujaran (27) 
Artinya lempeng, lurus, bertobat kembali 
kepada Allah. 
79 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata lempeng dalam ujaran 27 pengulangan utuh kata 
lempeng dalam ujaran 26. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (27) 
Artinya lempeng, lurus, bertobat kembali 
kepada Allah. 
 
Ujaran (28) 
Istigfar, minta ampun ama Allah kemudian 
meninggalkan maksiat. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 28 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 27. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (28) 
Istigfar, minta ampun ama Allah kemudian 
meninggalkan maksiat. 
 
Ujaran (29) 
Berbuat taat, takwa kepada Allah SWT 
karena itulah yang seharusnya.  
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata Allah dalam ujaran 29 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 28. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
7. Hati-hati, tidak mau tobat 
ini sangat berbahaya, 
yang setiap akibat dari 
panjang angan-angan 
1 
 
 
 
Hati-hati, tidak mau tobat ini 
sangat berbahaya, yang setiap 
akibat dari panjang angan-
angan ngga mau tobat. 
Ujaran (1) 
Hati-hati, tidak mau tobat ini sangat 
berbahaya, yang setiap akibat dari panjang 
angan-angan ngga mau tobat. 
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     √ * 
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ngga mau tobat. 
Menundanya, nanti, nanti, 
nanti. Sekarang puas-
puasin hawa nafsu, 
mumpung lagi muda. 
Nanti kalo uda tua baru, 
uda umur lima puluh 
tahun, uda enam puluh 
tahun baru ke masjid baru 
ke mushola, baru pake 
sarung, baru pake baju 
takwa. Sekarang sih blues 
jin, ya blues jin atau 
sekarang bebas, 
Naudzubillah. Sekarang 
orang yang pake tato 
makin banyak. Orang laki-
laki pake anting-anting 
makin banyak, Inalillah Wa 
Innalillahi Rajiun. Sedih 
kita jadi meninggalkan 
kembali dari apa yang 
tidak di ridhoi oleh Allah. 
Mestinya kan dari dosa 
yang tidak Allah ridhoi 
kembali kepada yang 
diridhoi oleh Allah SWT, 
kemudian 
meninggalkannya, ya 
meninggalkannya. 
Menunda apa yang dirinya 
itu berkata nanti saya 
akan tobat. Dan masih 
banyak hari-hari yang 
senggah, hari-hari yang 
begitu luas, masa-masa 
yang akan datang. Saya 
ini orang muda, umur saya 
baru 25. Umur saya baru 
30. Umur saya baru 35. 
Saya masih pemuda, 
Kemudian umur saya 
masih sedikit. Tobat ada di 
depan saya dan saya 
kuasa di atas hal tersebut. 
Dan aku mampu atas hal 
tersebut, kapan saja aku 
menujunya. Sayang seribu 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
Menundanya, nanti, nanti, nanti. 
 
Sekarang puas-puasin hawa 
nafsu, mumpung lagi muda. 
 
Nanti kalo uda tua baru, uda 
umur lima puluh tahun, uda 
enam puluh tahun baru ke 
masjid baru ke mushola, baru 
pake sarung, baru pake baju 
takwa. 
 
Sekarang sih blues jin, ya blues 
jin atau sekarang bebas, 
Naudzubillah. 
 
Sekarang orang yang pake tato 
makin banyak. 
 
Orang laki-laki pake anting-
anting makin banyak, Inalillah 
Wa Innalillahi Rajiun. 
 
Sedih kita jadi meninggalkan 
kembali dari apa yang tidak di 
ridhoi oleh Allah. 
 
Mestinya kan dari dosa yang 
tidak Allah ridhoi kembali 
kepada yang diridhoi oleh Allah 
SWT, kemudian 
meninggalkannya, ya 
meninggalkannya. 
 
Menunda apa yang dirinya itu 
berkata nanti saya akan tobat. 
 
Dan masih banyak hari-hari 
yang senggah, hari-hari yang 
begitu luas, masa-masa yang 
akan datang. 
 
Saya ini orang muda, umur saya 
baru 25. 
 
Umur saya baru 30. 
 
 
Ujaran (2) 
Menundanya, nanti, nanti, nanti. 
 
Ujaran (2) 
Menundanya, nanti, nanti, nanti. 
 
Ujaran (3) 
Sekarang puas-puasin hawa nafsu, 
mumpung lagi muda. 
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    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
Ujaran (3) 
Sekarang puas-puasin hawa nafsu, 
mumpung lagi muda. 
 
Ujaran (4) 
Nanti kalo uda tua baru, uda umur lima 
puluh tahun, uda enam puluh tahun baru ke 
masjid baru ke mushola, baru pake sarung, 
baru pake baju takwa. 
84 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
Ujaran (4) 
Nanti kalo uda tua baru, uda umur lima 
puluh tahun, uda enam puluh tahun baru ke 
masjid baru ke mushola, baru pake sarung, 
baru pake baju takwa. 
 
Ujaran (5) 
Sekarang sih blues jin, ya blues jin atau 
sekarang bebas, Naudzubillah. 
85 
 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (5) 
Sekarang sih blues jin, ya blues jin atau 
sekarang bebas, Naudzubillah. 
 
Ujaran (6) 
Sekarang orang yang pake tato makin 
banyak. 
 
86 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata sekarang dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata 
sekarang  dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (6) 
Sekarang orang yang pake tato makin 
banyak. 
 
Ujaran (7) 
Orang laki-laki pake anting-anting makin 
banyak, Inalillah Wa Innalillahi Rajiun. 
 
87 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata 
orang dalam ujaran 8. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata pake dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata pake 
dalam ujaran 6. 
 
Repetisi sama tepat : 
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kali sayang, maka bisa 
terjadi disambar oleh 
kematian padahal dia 
sedang bergelimang, 
sedang belepotan dosa. 
Disambar, direnggut oleh 
ajal. Dia meninggal dunia 
sebelum dia memperbaiki 
amalannya. Tiba-tiba ada 
yang meninggal lagi main 
bola, abis main bola 
terkapar mati. Ada yang 
lagi di lantai dansa mati. 
Lagi di depan minuman 
keras mati. Lagi bersama 
pelacur mati,  
Naudzubillah Mindzalik.  
Hilanglah kesempatan, 
hilang lenyap kesempatan 
dia yang dia berhayal 
nanti saja aku akan 
bertobat karena masa 
depan masih panjang. 
Namun rugi yang nggak 
alang-kepalang ajal 
datang belum keburu 
tobat, apa jadinya, 
Naudzubillah Mindzalik. 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
 
17 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
19 
 
20 
 
 
21 
 
 
 
22 
 
 
23 
 
 
24 
 
 
25 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
Umur saya baru 35. 
 
Saya masih pemuda, Kemudian 
umur saya masih sedikit. 
 
Tobat ada di depan saya dan 
saya kuasa di atas hal tersebut.  
 
Dan aku mampu atas hal 
tersebut, kapan saja aku 
menujunya. 
 
Sayang seribu kali sayang, 
maka bisa terjadi disambar oleh 
kematian padahal dia sedang 
bergelimang, sedang belepotan 
dosa. 
 
Disambar, direnggut oleh ajal. 
 
Dia meninggal dunia sebelum 
dia memperbaiki amalannya. 
 
Tiba-tiba ada yang meninggal 
lagi main bola, abis main bola 
terkapar mati. 
 
Ada yang lagi di lantai dansa 
mati. 
 
Lagi di depan minuman keras 
mati. 
 
Lagi bersama pelacur mati,  
Naudzubillah Mindzalik.  
 
Hilanglah kesempatan, hilang 
lenyap kesempatan dia yang dia 
berhayal nanti saja aku akan 
bertobat karena masa depan 
masih panjang. 
 
Namun rugi yang nggak alang-
kepalang ajal datang belum 
keburu tobat, apa jadinya, 
Naudzubillah Mindzalik. 
 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase makin banyak dalam ujaran 7 pengulangan utuh 
frase makin banyak dalam ujaran 6.  
 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (7) 
Orang laki-laki pake anting-anting makin 
banyak, Inalillah Wa Innalillahi Rajiun. 
 
Ujaran (8) 
Sedih kita jadi meninggalkan kembali dari 
apa yang tidak di ridhoi oleh Allah. 
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     √ * 
Ujaran (8) 
Sedih kita jadi meninggalkan kembali dari 
apa yang tidak diridhoi oleh Allah. 
 
Ujaran (9) 
Mestinya kan dari dosa yang tidak Allah 
ridhoi kembali kepada yang diridhoi oleh 
Allah SWT, kemudian meninggalkannya, 
ya meninggalkannya. 
89 
√ √√   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dari dalam ujaran 9 pengulangan utuh kata dari 
dalam ujaran 8. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata meninggalkannya dalam 
ujaran 9 menjadi kata meninggalkan dalam ujaran 8.  
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata diridhoi dalam ujaran 9 
menjadi kata ridhoi dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (9) 
Mestinya kan dari dosa yang tidak Allah 
ridhoi kembali kepada yang diridhoi oleh 
Allah SWT, kemudian meninggalkannya, ya 
meninggalkannya. 
 
Ujaran (10) 
Menunda apa yang dirinya itu berkata nanti 
saya akan tobat. 
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     √ * 
Ujaran (10) 
Menunda apa yang dirinya itu berkata nanti 
saya akan tobat. 
 
Ujaran (11) 
Dan masih banyak hari-hari yang senggah, 
91 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata akan dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata 
akan  dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
135 
 
 
 
hari-hari yang begitu luas, masa-masa yang 
akan datang. 
 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (11) 
Dan masih banyak hari-hari yang senggah, 
hari-hari yang begitu luas, masa-masa yang 
akan datang. 
 
Ujaran (12) 
Saya ini orang muda, umur saya baru 25. 
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     √ * 
Ujaran (12) 
Saya ini orang muda, umur saya baru 25. 
 
Ujaran (13) 
Umur saya baru 30. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa umur saya baru dalam ujaran 13 pengulangan 
utuh klausa umur saya baru dalam ujaran 12.. 
 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (13) 
Umur saya baru 30. 
 
Ujaran (14) 
Umur saya baru 35. 
 
94 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa umur saya baru dalam ujaran 14 pengulangan 
utuh klausa umur saya baru dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (14) 
Umur saya baru 35. 
 
Ujaran (15) 
Saya masih pemuda, Kemudian umur saya 
masih sedikit. 
 
95 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase umur saya dalam ujaran 15 pengulangan utuh 
frase umur saya dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (15) 
Saya masih pemuda, Kemudian umur saya 
masih sedikit. 
 
Ujaran (16) 
Tobat ada di depan saya dan saya kuasa di 
atas hal tersebut.  
 
96 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata saya dalam ujaran 16 pengulangan utuh kata 
saya dalam ujaran 15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (16) 
Tobat ada di depan saya dan saya kuasa di 
atas hal tersebut.  
 
Ujaran (17) 
Dan aku mampu atas hal tersebut, kapan 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase atas hal tersebut  dalam ujaran 17 pengulangan 
utuh frase atas hal tersebut dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
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saja aku menujunya. 
 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (17) 
Dan aku mampu atas hal tersebut, kapan 
saja aku menujunya. 
 
Ujaran (18) 
Sayang seribu kali sayang, maka bisa terjadi 
disambar oleh kematian padahal dia sedang 
bergelimang, sedang belepotan dosa. 
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     √ * 
Ujaran (18) 
Sayang seribu kali sayang, maka bisa terjadi 
disambar oleh kematian padahal dia 
sedang bergelimang, sedang belepotan 
dosa. 
 
Ujaran (19) 
Disambar, direnggut oleh ajal. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata disambar  dalam ujaran 19 pengulangan utuh 
kata disambar dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (19) 
Disambar, direnggut oleh ajal. 
 
Ujaran (20) 
Dia meninggal dunia sebelum dia 
memperbaiki amalannya. 
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    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (20) 
Dia meninggal dunia sebelum dia 
memperbaiki amalannya. 
 
Ujaran (21) 
Tiba-tiba ada yang meninggal lagi main 
bola, abis main bola terkapar mati. 
101 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata meninggal dalam ujaran 21 pengulangan utuh 
kata meninggal dalam ujaran 20. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (21) 
Tiba-tiba ada yang meninggal lagi main 
bola, abis main bola terkapar mati. 
 
Ujaran (22) 
Ada yang lagi di lantai dansa mati. 
102 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata ada dalam ujaran 22 pengulangan utuh kata ada  
dalam ujaran 21. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata lagi dalam ujaran 22 pengulangan utuh kata lagi 
dalam ujaran 21. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
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pada kata mati dalam ujaran 22 pengulangan utuh kata mati 
dalam ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (22) 
Ada yang lagi di lantai dansa mati. 
 
Ujaran (23) 
Lagi di depan minuman keras mati. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata di  dalam ujaran 23 pengulangan utuh kata di 
dalam ujaran 22. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata mati dalam ujaran 23 pengulangan utuh kata mati 
dalam ujaran 22. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (23) 
Lagi di depan minuman keras mati. 
 
Ujaran (24) 
Lagi bersama pelacur mati,  Naudzubillah 
Mindzalik.  
 
104 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata lagi  dalam ujaran 24 pengulangan utuh kata lagi 
dalam ujaran 23. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata mati dalam ujaran 24 pengulangan utuh kata mati 
dalam ujaran 23. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (24) 
Lagi bersama pelacur mati,  Naudzubillah 
Mindzalik.  
 
Ujaran (25) 
Hilanglah kesempatan, hilang lenyap 
kesempatan dia yang dia berhayal nanti saja 
aku akan bertobat karena masa depan 
masih panjang. 
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     √ * 
Ujaran (25) 
Hilanglah kesempatan, hilang lenyap 
kesempatan dia yang dia berhayal nanti saja 
106 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk pada kata tobat dalam ujaran 26 menjadi 
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aku akan bertobat karena masa depan 
masih panjang. 
 
Ujaran (26) 
Namun rugi yang nggak alang-kepalang ajal 
datang belum keburu tobat, apa jadinya, 
Naudzubillah Mindzalik. 
 
kata bertobat dalam ujaran 25. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
8. Nah jamaah sekalian 
karena itu, marilah wahai 
hamba-hamba Allah, 
wahai hadirin, wahai 
hadirat, wahai pendengar, 
yang harus sayang 
kepada diri kita, kita 
hadirin. Orang lain belum 
tentu, oleh karena kita 
nanti menghadap Allah 
sendirian. Sekali lagi kita 
menghadap Allah 
sendirian. Karena 
memang kita berangkat 
oleh nabi kita Muhammad 
SAW. Jamaah sekalian, 
mari kita perhatikan hadis 
yang amat penting ini.  
Yang disabdakan oleh 
utusan Allah, Rasulullah 
SAW yang amat sayang 
kepada kita umatnya, lebih 
sayang dari ibu ama 
anaknya. Nabi kita kepada 
kita lebih sayang dari 
bapak kita kepada kita. 
Nabi kita kepada kita lebih 
sayang dari diri kita 
sendiri. Apa yang nabi 
sabdakan? Tidak boleh 
tidak kamu melainkan 
kecuali artinya mustilah 
kamu ngga boleh ngga. 
Akan berkata-kata kepada 
dia kepada kamu oleh 
Allah. 
Pasti di hari kiamat 
seorang hamba 
menghadap Allah dan 
Allah akan berbicara 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
 
Nah jamaah sekalian karena itu, 
marilah wahai hamba-hamba 
Allah, wahai hadirin, wahai 
hadirat, wahai pendengar, yang 
harus sayang kepada diri kita, 
kita hadirin. 
 
Orang lain belum tentu, oleh 
karena kita nanti menghadap 
Allah sendirian. 
 
Sekali lagi kita menghadap Allah 
sendirian. 
 
Karena memang kita berangkat 
oleh nabi kita Muhammad SAW. 
 
Jamaah sekalian, mari kita 
perhatikan hadis yang amat 
penting ini.  
 
Yang disabdakan oleh utusan 
Allah, Rasulullah SAW yang 
amat sayang kepada kita 
umatnya, lebih sayang dari ibu 
ama anaknya. 
 
Nabi kita kepada kita lebih 
sayang dari bapak kita kepada 
kita. 
 
Nabi kita kepada kita lebih 
sayang dari diri kita sendiri. 
 
Apa yang nabi sabdakan?  
 
Tidak boleh tidak kamu 
melainkan kecuali artinya 
mustilah kamu ngga boleh ngga. 
 
Ujaran (1) 
Nah jamaah sekalian karena itu, marilah 
wahai hamba-hamba Allah, wahai hadirin, 
wahai hadirat, wahai pendengar, yang harus 
sayang kepada diri kita, kita hadirin. 
 
Ujaran (2) 
Orang lain belum tentu, oleh karena kita 
nanti menghadap Allah sendirian. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 2 pengulangan utuh kata  kita 
dalam ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (2) 
Orang lain belum tentu, oleh karena kita 
nanti menghadap Allah sendirian. 
 
Ujaran (3) 
Sekali lagi kita menghadap Allah 
sendirian. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase menghadap Allah sendirian dalam ujaran 3 
pengulangan utuh klausa menghadap Allah sendirian dalam 
ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (3) 
Sekali lagi kita menghadap Allah sendirian.  
 
Ujaran (4) 
Karena memang kita berangkat oleh nabi 
kita Muhammad SAW. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 4 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (4) 
Karena memang kita berangkat oleh nabi 
kita Muhammad SAW. 
 
Ujaran (5) 
Jamaah sekalian, mari kita perhatikan hadis 
yang amat penting ini. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 5 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (5) 
Jamaah sekalian, mari kita perhatikan hadis 
yang amat penting ini.  
 
Ujaran (6) 
111 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 5. 
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kepada dia sendirian. 
Bayangkanlah kita aja 
tiba-tiba berhadapan 
dengan polisi barangkali 
kita gemetaran. Jangan 
kata polisi, hansip apalagi 
KPK, ini bukan malaikat, 
Allah yang akan berkata 
kepada kita nanti di hari 
kiamat untuk 
mempertanggungjawabka
n dihadapan Allah apa 
yang kita kerjakan dari 
mulai akhil balik sampai 
mati. Ngga ada diantara 
dia dan Allah juru bahasa. 
Ngga ada orang lain yang 
ada hanya antara kita ama 
Allah. Ngga ada teman kiri 
kanan yang membantu 
kita jadi juru bahasa ngga 
ada. Kemudian apa yang 
terjadi mana kala orang itu 
memandang ke arah 
sebelah kanan? Tidaklah 
dia liat  melainkan apa 
yang ia dulu kerjakan di 
dunia dari perbuatan-
perbuatan baik. Dia liat 
hajinya. 
Dia liat solatnya. Dia liat 
ibadahnya. Dia liat baca 
Qur’annya. Dia liat 
taatnya. Dia liat puasanya. 
Dia liat semua yang dia 
kerjakan dari mulai akhil 
balig kebaikan sampai dia 
meninggal dunia dia liat. 
Adanya di arah sebelah 
kanan. Kalau dia 
memandang ke arah 
sebelah kiri, tidak dia liat 
melainkan pekerjaan-
pekerjaan dosa, maksiat, 
munkarot, muharoman, 
yang pernah ia kerjakan di 
dunia, yang belum minta 
11 
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20 
 
21 
 
22 
 
23 
Akan berkata-kata kepada dia 
kepada kamu oleh Allah. 
 
Pasti di hari kiamat seorang 
hamba menghadap Allah dan 
Allah akan berbicara kepada dia 
sendirian. 
 
Bayangkanlah kita aja tiba-tiba 
berhadapan dengan polisi 
barangkali kita gemetaran. 
 
Jangan kata polisi, hansip 
apalagi KPK, ini bukan malaikat, 
Allah yang akan berkata kepada 
kita nanti di hari kiamat untuk 
mempertanggungjawabkan 
dihadapan Allah apa yang kita 
kerjakan dari mulai akhil balik 
sampai mati. 
 
Ngga ada diantara dia dan Allah 
juru bahasa. 
 
Ngga ada orang lain yang ada 
hanya antara kita ama Allah. 
 
Ngga ada teman kiri kanan yang 
membantu kita jadi juru bahasa 
ngga ada. 
 
Kemudian apa yang terjadi 
mana kala orang itu 
memandang ke arah sebelah 
kanan? 
 
Tidaklah dia liat  melainkan apa 
yang ia dulu kerjakan di dunia 
dari perbuatan-perbuatan baik. 
 
Dia liat hajinya. 
 
Dia liat solatnya. 
 
Dia liat ibadahnya. 
 
Dia liat baca Qur’annya. 
Yang disabdakan oleh utusan Allah, 
Rasulullah SAW yang amat sayang kepada 
kita umatnya, lebih sayang dari ibu ama 
anaknya. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata amat dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata amat 
dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (6) 
Yang disabdakan oleh utusan Allah, 
Rasulullah SAW yang amat sayang kepada 
kita umatnya, lebih sayang dari ibu ama 
anaknya. 
 
Ujaran (7) 
Nabi kita kepada kita lebih sayang dari 
bapak kita kepada kita. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata sayang dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata 
sayang dalam ujaran 6. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada frase kepada kita dalam ujaran 7 pengulangan utuh 
frase kepada kita dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (7) 
Nabi kita kepada kita lebih sayang dari 
bapak kita kepada kita. 
 
Ujaran (8) 
Nabi kita kepada kita lebih sayang dari diri 
kita sendiri. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa nabi kita kepada kita lebih sayang dalam ujaran 
8 pengulangan utuh klausa nabi kita kepada kita lebih 
sayang dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (8) 
Nabi kita sayang kepada kita lebih sayang 
dari diri kita sendiri. 
 
Ujaran (9) 
Apa yang nabi sabdakan?  
114 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata nabi  dalam ujaran 9 pengulangan utuh kata nabi 
dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (9) 
Apa yang nabi sabdakan?  
 
Ujaran (10) 
Tidak boleh tidak kamu melainkan kecuali 
artinya mustilah kamu ngga boleh ngga. 
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     √ * 
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ampun, yang belum 
diampuni oleh Allah, di situ 
ngejodok keliatan 
alangkah jelasnya. 
Sekarang kalau dia liat ke 
depannya, tidaklah dia 
melihat melainkan api 
yang berkobar-kobar di 
hadapannya. Karena 
itulah nabi kita bersabda 
hati-hati pelihara dirimu, 
jaga dirimu, bikin 
bentengan, bikin 
penjagaan, bikin tameng 
dari api neraka sekalipun 
dengan bersedekah 
sebelah korma.  
Katakanlah kita punya 
satu korma. Berapa 
gedenya sih korma? Ibarat 
jempol kita ini sebutir 
korma. Dan kita memang 
sudah lapar, tiba-tiba ada 
pengemis, “wahai bapak, 
wahai ibu, wahai saudara 
saya lapar,” kata 
pengemis. Berikanlah 
makanan. Ambil itu korma 
di kantong kita belah dua. 
Sebelah buat kita, sebelah 
kita kasih pengemis yang 
kelaparan demi kita 
selamatkan diri kita dari 
api neraka kerjakanlah itu. 
Itu pesan dari nabi 
Muhammad SAW. Di 
kantong kita ada duit 
sepuluh ribu. Kita lapar. 
Kita mau beli gado-gado, 
ada pengemis ibu-ibu 
kelaparan. Kita bagi dua 
itu duit, lima ribu buat dia, 
lima ribu buat kita. 
Lakukan itu jangan pelit 
agar kamu selamat dari 
siksa api neraka. Sebab 
kalau kita masuk neraka 
apa jadinya? Sekali lagi 
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Dia liat taatnya. 
 
Dia liat puasanya. 
 
Dia liat semua yang dia kerjakan 
dari mulai akhil balig kebaikan 
sampai dia meninggal dunia dia 
liat.  
 
Adanya di arah sebelah kanan. 
 
Kalau dia memandang ke arah 
sebelah kiri, tidak dia liat 
melainkan pekerjaan-pekerjaan 
dosa, maksiat, munkarot, 
muharoman, yang pernah ia 
kerjakan di dunia, yang belum 
minta ampun, yang belum 
diampuni oleh Allah, di situ 
ngejodok keliatan alangkah 
jelasnya. 
 
Sekarang kalau dia liat ke 
depannya, tidaklah dia melihat 
melainkan api yang berkobar-
kobar di hadapannya. 
 
Karena itulah nabi kita bersabda 
hati-hati pelihara dirimu, jaga 
dirimu, bikin bentengan, bikin 
penjagaan, bikin tameng dari api 
neraka sekalipun dengan 
bersedekah sebelah korma.  
 
Katakanlah kita punya satu 
korma. 
 
Berapa gedenya sih korma? 
 
Ibarat jempol kita ini sebutir 
korma. 
 
Dan kita memang sudah lapar, 
tiba-tiba ada pengemis, “wahai 
bapak, wahai ibu, wahai saudara 
saya lapar,” kata pengemis. 
 
Ujaran (10) 
Tidak boleh tidak kamu melainkan kecuali 
artinya mustilah kamu ngga boleh ngga. 
 
Ujaran (11) 
Akan berkata-kata kepada dia kepada kamu 
oleh Allah. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kamu dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata 
kamu dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (11) 
Akan berkata-kata kepada dia kepada 
kamu oleh Allah. 
 
Ujaran (12) 
Pasti di hari kiamat seorang hamba 
menghadap Allah dan Allah akan berbicara 
kepada dia sendirian. 
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   √ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa akan berbicara kepada dia dalam ujaran 12 
menjadi klausa akan berkata-kata kepada dia dalam ujaran 
11, kedua klausa ini masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (12) 
Pasti di hari kiamat seorang hamba 
menghadap Allah dan Allah akan berbicara 
kepada dia sendirian. 
 
Ujaran (13) 
Bayangkanlah kita aja tiba-tiba berhadapan 
dengan polisi barangkali kita gemetaran. 
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 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata berhadapan dalam ujaran 
13 menjadi kata menghadap  dalam ujaran 12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (13) 
Bayangkanlah kita aja tiba-tiba berhadapan 
dengan polisi barangkali kita gemetaran. 
 
Ujaran (14) 
Jangan kata polisi, hansip apalagi KPK, ini 
bukan malaikat, Allah yang akan berkata 
kepada kita nanti di hari kiamat untuk 
mempertanggungjawabkan dihadapan Allah 
apa yang kita kerjakan dari mulai akhil balik 
sampai mati. 
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√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata polisi dalam ujaran 14 pengulangan utuh kata 
polisi dalam ujaran 13. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 14 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 13. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata dihadapan dalam ujaran 
14 menjadi kata berhadapan dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (14) 
Jangan kata polisi, hansip apalagi KPK, ini 
bukan malaikat, Allah yang akan berkata 
kepada kita nanti di hari kiamat untuk 
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     √ * 
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kalau kita masuk neraka 
apa jadinya? Ngga 
terpikirkan. 
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44 
 
 
45 
 
 
46 
 
Berikanlah makanan. 
 
Ambil itu korma di kantong kita 
belah dua. 
 
Sebelah buat kita, sebelah kita 
kasih pengemis yang kelaparan 
demi kita selamatkan diri kita 
dari api neraka kerjakanlah itu. 
 
Itu pesan dari nabi Muhammad 
SAW. 
 
Di kantong kita ada duit sepuluh 
ribu. 
 
Kita lapar. 
 
Kita mau beli gado-gado, ada 
pengemis ibu-ibu kelaparan. 
 
Kita bagi dua itu duit, lima ribu 
buat dia, lima ribu buat kita. 
 
Lakukan itu jangan pelit agar 
kamu selamat dari siksa api 
neraka. 
 
Sebab kalau kita masuk neraka 
apa jadinya? 
 
Sekali lagi kalau kita masuk 
neraka apa jadinya? 
 
Ngga terpikirkan. 
 
mempertanggungjawabkan dihadapan Allah 
apa yang kita kerjakan dari mulai akhil balik 
sampai mati. 
 
Ujaran (15) 
Ngga ada diantara dia dan Allah juru 
bahasa. 
 
Ujaran (15) 
Ngga ada diantara dia dan Allah juru 
bahasa. 
 
Ujaran (16) 
Ngga ada orang lain yang ada hanya antara 
kita ama Allah. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase ngga ada dalam ujaran 16 pengulangan utuh 
frase ngga ada dalam ujaran 15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (16) 
Ngga ada orang lain yang ada hanya antara 
kita ama Allah. 
 
Ujaran (17) 
Ngga ada teman kiri kanan yang membantu 
kita jadi juru bahasa ngga ada. 
 
122 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase ngga ada dalam ujaran 17 pengulangan utuh 
frase ngga ada dalam ujaran 16. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 17 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 16 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (17) 
Ngga ada teman kiri kanan yang membantu 
kita jadi juru bahasa ngga ada. 
 
Ujaran (18) 
Kemudian apa yang terjadi mana kala orang 
itu memandang ke arah sebelah kanan? 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata kanan dalam ujaran 18 pengulangan utuh kata 
kanan dalam ujaran 17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (18) 
Kemudian apa yang terjadi mana kala orang 
itu memandang ke arah sebelah kanan? 
 
Ujaran (19) 
Tidaklah dia liat  melainkan apa yang ia dulu 
kerjakan di dunia dari perbuatan-perbuatan 
baik. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata apa dalam ujaran 19 pengulangan utuh kata ada 
dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (19) 
Tidaklah dia liat  melainkan apa yang ia 
dulu kerjakan di dunia dari perbuatan-
perbuatan baik. 
 
Ujaran (20) 
Dia liat hajinya. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dia liat dalam ujaran 20 pengulangan utuh 
klausa dia liat dalam ujaran 19. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (20) 
Dia liat hajinya. 
 
Ujaran (21) 
Dia liat solatnya. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dia liat dalam ujaran 21 pengulangan utuh 
klausa dia liat dalam ujaran 20. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (21) 
Dia liat solatnya. 
 
Ujaran (22) 
Dia liat ibadahnya. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dia liat dalam ujaran 22 pengulangan utuh 
klausa dia liat dalam ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (22) 
Dia liat ibadahnya. 
 
Ujaran (23) 
Dia liat baca Qur’annya. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dia liat dalam ujaran 23 pengulangan utuh 
klausa dia liat dalam ujaran 22.      
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.          
Ujaran (23) 
Dia liat baca Qur’annya. 
 
Ujaran (24) 
Dia liat taatnya. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dia liat dalam ujaran 24 pengulangan utuh 
klausa dia liat dalam ujaran 23. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (24) 
Dia liat taatnya. 
 
Ujaran (25) 
Dia liat puasanya. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dia liat dalam ujaran 25 pengulangan utuh 
klausa dia liat dalam ujaran 24. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (25) 
Dia liat puasanya. 
 
Ujaran (26) 
Dia liat semua yang dia kerjakan dari mulai 
akhil balig kebaikan sampai dia meninggal 
dunia dia liat.  
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dia liat dalam ujaran 26 pengulangan utuh 
klausa dia liat dalam ujaran 25. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (26) 
Dia liat semua yang dia kerjakan dari mulai 
akhil balig kebaikan sampai dia meninggal 
dunia dia liat.  
 
Ujaran (27) 
Adanya di arah sebelah kanan. 
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     √ * 
Ujaran (27) 
Adanya di arah sebelah kanan. 
 
Ujaran (28) 
Kalau dia memandang ke arah sebelah kiri, 
tidak dia liat melainkan pekerjaan-pekerjaan 
dosa, maksiat, munkarot, muharoman, yang 
pernah ia kerjakan di dunia, yang belum 
minta ampun, yang belum diampuni oleh 
Allah, di situ ngejodok keliatan alangkah 
jelasnya. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase arah sebelah dalam ujaran 28 pengulangan utuh 
frase arah sebelah dalam ujaran 27. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (28) 
Kalau dia memandang ke arah sebelah kiri, 
tidak dia liat melainkan pekerjaan-
pekerjaan dosa, maksiat, munkarot, 
muharoman, yang pernah ia kerjakan di 
dunia, yang belum minta ampun, yang 
belum diampuni oleh Allah, di situ ngejodok 
keliatan alangkah jelasnya. 
 
Ujaran (29) 
Sekarang kalau dia liat ke depannya, 
tidaklah dia melihat melainkan api yang 
berkobar-kobar di hadapannya. 
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√ √√  √ √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata melainkan dalam ujaran 29 pengulangan utuh 
kata melainkan dalam ujaran 28. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata tidaklah dalam ujaran 29 
menjadi kata tidak dalam ujaran 28.  
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu  pada kata melihat dalam ujaran 29 
menjadi kata liat dalam ujaran 28.  
 
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa kalau dia liat dalam ujaran 29 menjadi klausa 
kalau dia memandang dalam ujaran 28, kedua klausa ini 
masih dalam satu konsepsi yang sama.  
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Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (29) 
Sekarang kalau dia liat ke depannya, 
tidaklah dia melihat melainkan api yang 
berkobar-kobar di hadapannya. 
 
Ujaran (30) 
Karena itulah nabi kita bersabda hati-hati 
pelihara dirimu, jaga dirimu, bikin bentengan, 
bikin penjagaan, bikin tameng dari api 
neraka sekalipun dengan bersedekah 
sebelah korma.  
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata api dalam ujaran 30 pengulangan utuh kata api 
dalam ujaran 29. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (30) 
Karena itulah nabi kita bersabda hati-hati 
pelihara dirimu, jaga dirimu, bikin bentengan, 
bikin penjagaan, bikin tameng dari api 
neraka sekalipun dengan bersedekah 
sebelah korma.  
 
Ujaran (31) 
Katakanlah kita punya satu korma. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 31 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 30. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata korma dalam ujaran 31 pengulangan utuh kata 
korma dalam ujaran 30. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (31) 
Katakanlah kita punya satu korma. 
 
Ujaran (32) 
Berapa gedenya sih korma? 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata korma dalam ujaran 32 pengulangan utuh kata 
korma dalam ujaran 31. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (32) 
Berapa gedenya sih korma? 
 
Ujaran (33) 
Ibarat jempol kita ini sebutir korma. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata korma dalam ujaran 33 pengulangan utuh kata 
korma dalam ujaran 32. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (33) 
Ibarat jempol kita ini sebutir korma. 
 
Ujaran (34) 
Dan kita memang sudah lapar, tiba-tiba ada 
pengemis, “wahai bapak, wahai ibu, wahai 
saudara, saya lapar,” kata pengemis. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 34 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 33. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (34) 
Dan kita memang sudah lapar, tiba-tiba ada 
pengemis, “wahai bapak, wahai ibu, wahai 
saudara saya lapar,” kata pengemis. 
 
Ujaran (35) 
Berikanlah makanan. 
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     √ * 
Ujaran (35) 
Berikanlah makanan. 
 
Ujaran (36) 
Ambil itu korma di kantong kita belah dua. 
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    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
Ujaran (36) 
Ambil itu korma di kantong kita belah dua. 
 
Ujaran (37) 
Sebelah buat kita, sebelah kita kasih 
pengemis yang kelaparan demi kita 
selamatkan diri kita dari api neraka 
kerjakanlah itu. 
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√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 37 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 36. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata sebelah dalam ujaran 37 
menjadi kata belah dalam uajarn 36. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (37) 
Sebelah buat kita, sebelah kita kasih 
pengemis yang kelaparan demi kita 
selamatkan diri kita dari api neraka 
kerjakanlah itu. 
 
Ujaran (38) 
Itu pesan dari nabi Muhammad SAW. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata itu dalam ujaran 38 pengulangan utuh kata itu 
dalam ujaran 37. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (38) 
Itu pesan dari nabi Muhammad SAW. 
 
Ujaran (39) 
Di kantong kita ada duit sepuluh ribu. 
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Ujaran (39) 
Di kantong kita ada duit sepuluh ribu. 
 
Ujaran (40) 
Kita lapar. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 40 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 39. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (40) 
Kita lapar. 
 
Ujaran (41) 
Kita mau beli gado-gado, ada pengemis ibu-
ibu kelaparan. 
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√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 41 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 40. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata kelaparan dalam ujaran 
41 menjadi kata lapar dalam ujaran 40. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (41) 
Kita mau beli gado-gado, ada pengemis ibu-
ibu kelaparan. 
 
Ujaran (42) 
Kita bagi dua itu duit, lima ribu buat dia, lima 
ribu buat kita. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 42 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 41. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (42) 
Kita bagi dua itu duit, lima ribu buat dia, lima 
ribu buat kita. 
 
Ujaran (43) 
Lakukan itu jangan pelit agar kamu selamat 
dari siksa api neraka. 
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     √ * 
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Ujaran (43) 
Lakukan itu jangan pelit agar kamu selamat 
dari siksa api neraka. 
 
Ujaran (44) 
Sebab kalau kita masuk neraka apa 
jadinya? 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata neraka dalam ujaran 44 pengulangan utuh kata 
neraka dalam ujaran 43. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (44) 
Sebab kalau kita masuk neraka apa 
jadinya? 
 
Ujaran (45) 
Sekali lagi kalau kita masuk neraka apa 
jadinya? 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa kalau kita masuk neraka apa jadinya dalam 
ujaran 45 pengulangan utuh klausa kalau kita masuk neraka 
apa jadinya dalam ujaran 44. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (45) 
Sekali lagi kalau kita masuk neraka apa 
jadinya? 
 
Ujaran (46) 
Ngga terpikirkan. 
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     √ * 
9. Banyak hadis-hadis nabi, 
banyak ayat-ayat Al-
Qur’an, gambaran dari 
Allah, gambaran dari nabi. 
Diantara maksudnya 
orang mau agar supaya 
dia bebas dari neraka. 
Andaikata dia punya bumi 
ini. Bulatan bumi pun dia 
akan tebus dengan itu 
asal dirinya ga dibakar di 
api neraka. Sekali lagi 
seseorang dia mau 
menebus dirinya jangan 
sampai dibakar di api 
neraka. Dia rela, dia mau 
ngga sayang menebus 
dengan bumi ini jadi emas. 
Dengan itu dia tebus asal 
dia selamat dari siksa 
neraka. Bukan itu aja, dia 
mau tebus jangan sampai 
dia masuk neraka 
sekalipun dia korbankan 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
Banyak hadis-hadis nabi, 
banyak ayat-ayat Al-Qur’an, 
gambaran dari Allah, gambaran 
dari nabi. 
 
Diantara maksudnya orang mau 
agar supaya dia bebas dari 
neraka. 
 
Andaikata dia punya bumi ini. 
 
Bulatan bumi pun dia akan tebus 
dengan itu asal dirinya ga 
dibakar di api neraka. 
 
Sekali lagi seseorang dia mau 
menebus dirinya jangan sampai 
dibakar di api neraka. 
 
Dia rela, dia mau ngga sayang 
menebus dengan bumi ini jadi 
emas. 
 
Dengan itu dia tebus asal dia 
Ujaran (1) 
Banyak hadis-hadis nabi, banyak ayat-ayat 
Al-Qur’an, gambaran dari Allah, gambaran 
dari nabi. 
 
Ujaran (2) 
Diantara maksudnya orang mau agar 
supaya dia bebas dari neraka. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dari dalam ujaran 2 pengulangan utuh kata dari 
dalam ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (2) 
Diantara maksudnya orang mau agar 
supaya dia bebas dari neraka. 
 
Ujaran (3) 
Andaikata dia punya bumi ini. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 3 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (3) 
Andaikata dia punya bumi ini. 
 
Ujaran (4) 
Bulatan bumi pun dia akan tebus dengan itu 
asal dirinya ga dibakar di api neraka. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 4 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 3. 
 
Repetisi sama tepat : 
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ayahnya, anaknya, 
istrinya. Mau dia tebus 
dengan itu, kalau dia bisa 
bebas dengan siksa api 
neraka yang teramat pedih 
ngga terperihkan. Oleh 
karena itu, alangkah 
tepatnya peringatan nabi, 
empat abad, empat belas 
abad yang lalu untuk kita 
umatnya. Apa yang ada di 
depanmu urusan besar, 
minta tolonglah pada 
Allah. Ngga boleh nih kita 
lupa, di depanmu urusan 
besar, minta tolonglah 
oleh dirimu kepada Allah. 
Minta hidayah ama Allah. 
Ya Allah beri petunjuk aku 
jangan sampai aku sesat. 
Minta taufik ama Allah. 
Berilah aku taufik menuju 
ridhomu ya Allah. Jangan 
sampai badan sehat segar 
bugar, kuat, para pemuda 
ngga kuat ibadah. Ada 
orang nanjak gunung 
sanggup, lari sanggup, ini 
sanggup, eh giliran 
sembahyang ngga kuat. 
Itu ngga dapat taufik dari 
Allah SWT. Namun orang 
yang kuli manggul beras, 
sekarung, dua karung, eh 
dapat taufik hidayat, dia 
kuat sembahyang, puasa 
dan sebagainya. Jadi, 
memang hidayat mahal, 
taufik mahal. Mohonlah 
kepada Allah SWT agar 
kita selamat dari siksa 
Allah SWT. Di sini 
kekhwatiran itu adalah 
tiba-tiba ketemu al imam, 
imam itu apa ya? 
Keputusan Allah dengan 
kematian yang memang 
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selamat dari siksa neraka. 
 
Bukan itu aja, dia mau tebus 
jangan sampai dia masuk 
neraka sekalipun dia korbankan 
ayahnya, anaknya, istrinya. 
 
Mau dia tebus dengan itu, kalau 
dia bisa bebas dengan siksa api 
neraka yang teramat pedih ngga 
terperihkan. 
 
Oleh karena itu, alangkah 
tepatnya peringatan nabi, empat 
abad, empat belas abad yang 
lalu untuk kita umatnya. 
 
Apa yang ada di depanmu 
urusan besar, minta tolonglah 
pada Allah.  
 
Ngga boleh nih kita lupa, di 
depanmu urusan besar, minta 
tolonglah oleh dirimu kepada 
Allah. 
 
Minta hidayah ama Allah, “Ya 
Allah beri petunjuk aku jangan 
sampai aku sesat.” 
 
Minta taufik ama Allah. 
 
Berilah aku taufik menuju 
ridhomu ya Allah. 
 
Jangan sampai badan sehat 
segar bugar, kuat, para pemuda 
ngga kuat ibadah. 
 
Ada orang nanjak gunung 
sanggup, lari sanggup, ini 
sanggup, eh giliran sembahyang 
ngga kuat. 
 
Itu ngga dapat taufik dari Allah 
SWT. 
 
 Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata bumi dalam ujaran 4 pengulangan utuh kata bumi 
dalam ujaran 3. 
 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (4) 
Bulatan bumi pun dia akan tebus dengan itu 
asal dirinya ga dibakar di api neraka. 
 
Ujaran (5) 
Sekali lagi seseorang dia mau menebus 
dirinya jangan sampai dibakar di api 
neraka. 
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√ √  √ √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata dia dalam ujaran 5 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 4. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata menebus dalam ujaran 5 
menjadi kata tebus dalam ujaran 4. 
 
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa dirinya jangan sampai dibakar di api neraka 
dalam ujaran 5 menjadi klausa dirinya ga dibakar di api 
neraka dalam ujaran 4, kedua klausa ini masih dalam satu 
konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (5) 
Sekali lagi seseorang dia mau menebus 
dirinya jangan sampai dibakar di api neraka. 
 
Ujaran (6) 
Dia rela, dia mau ngga sayang menebus 
dengan bumi ini jadi emas. 
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√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 5. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata mau dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata mau 
dalam ujaran 5. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata menebus dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata 
menebus dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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ada. Uda ada ketentuan-
ketentuan Allah, ngga bisa 
dimajukan, ngga bisa 
dimundurkan. Padahal dia 
masih di dalam belepotan 
dosa dan maksiat, apa 
jadinya? Ini banyak terjadi, 
sekali lagi ini banyak 
terjadi, jangan sampai 
menimpa kita. Karena itu 
diingetin kita oleh hadis 
kursi tercantum di dalam 
kitab. Wahai hambaku 
kata Allah, aku haramkan 
perbuatan zalim pada 
diriku. Kamu hei hambaku, 
jangan saling zalim 
menzalimi. Jangan saling 
aniaya dibalas dengan 
aniaya. Aduh! Sekarang 
kita sedih, di mana-mana 
tawuran, tawuran, 
tawuran, tawuran, 
tawuran. Di mana-mana 
orang mengganggu harta 
yang bukan miliknya. 
Menghina orang 
seenaknya. Mengalirkan 
darah orang seenaknya. 
Padahal Allah nyatakan, 
sesungguhnya aku 
haramkan zalim itu pada 
diriku. Kamu jangan saling 
zalim menzalimkan. Wahai 
hambaku semua tamu 
setan. Kata Allah semua 
tamu setan, kecuali orang 
yang aku kasih hidayah, 
kecuali orang yang aku 
kasih petunjuk. Mintalah 
olehku hidayat kepadaku, 
aku beri kamu hidayat. 
Wahai hambaku kamu 
melakukan kesalahan. 
Kamu berbuat dosa. 
Berbuat kesalahan. 
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Namun orang yang kuli manggul 
beras, sekarung, dua karung, eh 
dapat taufik hidayat, dia kuat 
sembahyang, puasa dan 
sebagainya.  
 
Jadi, memang hidayat mahal, 
taufik mahal. 
 
Mohonlah kepada Allah SWT 
agar kita selamat dari siksa 
Allah SWT. 
 
Di sini kekhwatiran itu adalah 
tiba-tiba ketemu al imam, imam 
itu apa ya??  
 
Keputusan Allah dengan 
kematian yang memang ada. 
 
Uda ada ketentuan-ketentuan 
Allah, ngga bisa dimajukan, 
ngga bisa dimundurkan. 
 
Padahal dia masih di dalam 
belepotan dosa dan maksiat, 
apa jadinya?  
 
Ini banyak terjadi, sekali lagi ini 
banyak terjadi, jangan sampai 
menimpa kita.  
 
Karena itu diingetin kita oleh 
hadis kursi tercantum di dalam 
kitab.  
 
Wahai hambaku, kata Allah, 
“aku haramkan perbuatan zalim 
pada diriku.”  
 
Kamu hei hambaku, jangan 
saling menzalimi. 
 
Jangan saling aniaya dibalas 
dengan aniaya. 
 
Ujaran (6) 
Dia rela, dia mau ngga sayang menebus 
dengan bumi ini jadi emas. 
 
Ujaran (7) 
Dengan itu dia tebus asal dia selamat dari 
siksa neraka. 
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√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 6. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu  pada kata tebus dalam ujaran 7 
menjadi kata menebus dalam ujaran 6.  
 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (7) 
Dengan itu dia tebus asal dia selamat dari 
siksa neraka. 
 
Ujaran (8) 
Bukan itu aja, dia mau tebus jangan sampai 
dia masuk neraka sekalipun dia korbankan 
ayahnya, anaknya, istrinya. 
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√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 8 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 7. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata tebus dalam ujaran 8 pengulangan utuh kata 
tebus dalam ujaran 7. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata neraka dalam ujaran 8 pengulangan utuh kata 
neraka dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (8) 
Bukan itu aja, dia mau tebus jangan sampai 
dia masuk neraka sekalipun dia korbankan 
ayahnya, anaknya, istrinya. 
 
Ujaran (9) 
Mau dia tebus dengan itu, kalau dia bisa 
bebas dengan siksa api neraka yang 
teramat pedih ngga terperihkan. 
 
159 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata dia dalam ujaran 9 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 8. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata neraka dalam ujaran 9 pengulangan utuh kata 
neraka dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Berbuat maksiat pagi-pagi 
dan juga di kala sore hari. 
Mintalah ampun olehku 
kepadaku. Aku ampuni 
kamu. Itulah diantaranya 
peringatan hadis kursi dari 
Allah kepada kita. Karena 
itu ga boleh kita lalai. Ga 
boleh kita teledor. Umur 
kita uda ada tulisannya. 
Allah saja yang tahu. 
Bersiaplah, sekali lagi 
bersiaplah. 
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Aduh! Sekarang kita sedih, di 
mana-mana tawuran, tawuran, 
tawuran, tawuran, tawuran.  
 
Di mana-mana orang 
mengganggu harta yang bukan 
miliknya.  
 
Menghina orang seenaknya. 
 
Mengalirkan darah orang 
seenaknya. 
 
Padahal Allah nyatakan, 
sesungguhnya aku haramkan 
zalim itu pada diriku. 
 
Kamu jangan saling zalim 
menzalimkan. 
 
Wahai hambaku semua tamu 
setan. 
 
Kata Allah semua tamu setan, 
kecuali orang yang aku kasih 
hidayah, kecuali orang yang aku 
kasih petunjuk. 
 
Mintalah olehku hidayat 
kepadaku, aku beri kamu 
hidayat.  
 
Wahai hambaku kamu 
melakukan kesalahan. 
 
Kamu berbuat dosa. 
 
Berbuat kesalahan. 
 
Berbuat maksiat pagi-pagi dan 
juga di kala sore hari. 
 
Mintalah ampun olehku 
kepadaku. 
 
Aku ampuni kamu. 
 
Itulah diantaranya peringatan 
Ujaran (9) 
Mau dia tebus dengan itu, kalau dia bisa 
bebas dengan siksa api neraka yang 
teramat pedih ngga terperihkan. 
 
Ujaran (10) 
Oleh karena itu, alangkah tepatnya 
peringatan nabi, empat abad, empat belas 
abad yang lalu untuk kita umatnya. 
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     √ * 
Ujaran (10) 
Oleh karena itu, alangkah tepatnya 
peringatan nabi, empat abad, empat belas 
abad yang lalu untuk kita umatnya. 
 
Ujaran (11) 
Apa yang ada di depanmu urusan besar, 
minta tolonglah pada Allah. 
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√ * 
Ujaran (11) 
Apa yang ada di depanmu urusan besar, 
minta tolonglah pada Allah.  
 
Ujaran (12) 
Ngga boleh nih kita lupa, di depanmu 
urusan besar, minta tolonglah oleh dirimu 
kepada Allah. 
162 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa di depanmu urusan besar dalam ujaran 12 
pengulangan utuh klausa di depanmu urusan besar dalam 
ujaran 11. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase minta tolonglah 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 12 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (12) 
Ngga boleh nih kita lupa, di depanmu urusan 
besar, minta tolonglah oleh dirimu kepada 
Allah. 
 
Ujaran (13) 
Minta hidayah ama Allah, 
“Ya Allah beri petunjuk aku jangan sampai 
aku sesat.” 
 
163 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata minta dalam ujaran 13 pengulangan utuh kata 
minta dalam ujaran 12. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 13 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 12. 
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hadis kursi dari Allah kepada 
kita. 
 
Karena itu ga boleh kita lalai. 
 
Ga boleh kita teledor. 
 
Umur kita uda ada tulisannya. 
 
Allah saja yang tahu. 
 
Bersiaplah, sekali lagi 
bersiaplah. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.   
 
Ujaran (13) 
Minta hidayah ama Allah, “Ya Allah beri 
petunjuk aku jangan sampai aku sesat.” 
 
Ujaran (14) 
Minta taufik ama Allah. 
 
164 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata minta dalam ujaran 14 pengulangan utuh kata 
minta dalam ujaran 13. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada frase ama Allah dalam ujaran 14 pengulangan utuh 
frase ama Allah dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (14) 
Minta taufik ama Allah. 
 
Ujaran (15) 
Berilah aku taufik menuju ridhomu ya Allah. 
 
165 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata taufik dalam ujaran 15 pengulangan utuh kata 
taufik dalam ujaran 14. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata Allah dalam ujaran 15 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (15) 
Berilah aku taufik menuju ridhomu ya Allah. 
 
Ujaran (16) 
Jangan sampai badan sehat segar bugar, 
kuat, para pemuda ngga kuat ibadah. 
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     √ * 
Ujaran (16) 
Jangan sampai badan sehat segar bugar, 
kuat, para pemuda ngga kuat ibadah. 
 
Ujaran (17) 
Ada orang nanjak gunung sanggup, lari 
sanggup, ini sanggup, eh giliran 
sembahyang ngga kuat. 
167 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada frase ngga kuat dalam ujaran 17 pengulangan utuh 
frase ngga kuat dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (17) 
Ada orang nanjak gunung sanggup, lari 
sanggup, ini sanggup, eh giliran 
sembahyang ngga kuat. 
 
Ujaran (18) 
Itu ngga dapat taufik dari Allah SWT. 
 
168 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ngga dalam ujaran 18 pengulangan utuh kata 
ngga dalam ujaran 17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (18) 
Itu ngga dapat taufik dari Allah SWT. 
 
Ujaran (19) 
Namun orang yang kuli manggul beras, 
sekarung, dua karung, eh dapat taufik 
hidayat, dia kuat sembahyang, puasa dan 
sebagainya.  
 
169 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase dapat taufik dalam ujaran 19 pengulangan utuh 
frase dapat taufik dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (19) 
Namun orang yang kuli manggul beras, 
sekarung, dua karung, eh dapat taufik 
hidayat, dia kuat sembahyang, puasa dan 
sebagainya.  
 
Ujaran (20) 
Jadi, memang hidayat mahal, taufik mahal. 
 
170 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata taufik dalam ujaran 20 pengulangan utuh kata 
taufik dalam ujaran 19. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata hidayat dalam ujaran 20 pengulangan utuh kata 
hidayat dalam ujaran 19. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (20) 
Jadi, memang hidayat mahal, taufik mahal. 
 
Ujaran (21) 
Mohonlah kepada Allah SWT agar kita 
selamat dari siksa Allah SWT. 
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     √ * 
Ujaran (21) 
Mohonlah kepada Allah SWT agar kita 
selamat dari siksa Allah SWT. 
 
Ujaran (22) 
Di sini kekhwatiran itu adalah tiba-tiba 
ketemu al imam, imam itu apa ya??  
172 
     √ * 
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Ujaran (22) 
Di sini kekhwatiran itu adalah tiba-tiba 
ketemu al imam, imam itu apa ya??  
 
Ujaran (23) 
Keputusan Allah dengan kematian yang 
memang ada. 
 
173 
     √ * 
Ujaran (23) 
Keputusan Allah dengan kematian yang 
memang ada. 
 
Ujaran (24) 
Uda ada ketentuan-ketentuan Allah, ngga 
bisa dimajukan, ngga bisa dimundurkan. 
 
174 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 24 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 23. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (24) 
Uda ada ketentuan-ketentuan Allah, ngga 
bisa dimajukan, ngga bisa dimundurkan. 
 
Ujaran (25) 
Padahal dia masih di dalam belepotan dosa 
dan maksiat, apa jadinya?  
 
175 
     √ * 
Ujaran (25) 
Padahal dia masih di dalam belepotan dosa 
dan maksiat, apa jadinya?  
 
Ujaran (26) 
Ini banyak terjadi, sekali lagi ini banyak 
terjadi, jangan sampai menimpa kita. 
 
176 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata terjadi dalam ujaran 26 
menjadi kata jadinya dalam ujaran 25. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (26) 
Ini banyak terjadi, sekali lagi ini banyak 
terjadi, jangan sampai menimpa kita.  
 
Ujaran (27) 
Karena itu diingetin kita oleh hadis kursi 
tercantum di dalam kitab.  
 
177 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 27 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 26. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (27) 
Karena itu diingetin kita oleh hadis kursi 
tercantum di dalam kitab.  
 
Ujaran (28) 
178 
     √ * 
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Wahai hambaku kata Allah, aku haramkan 
perbuatan zalim pada diriku.  
 
Ujaran (28) 
Wahai hambaku, kata Allah, “aku haramkan 
perbuatan zalim pada diriku.”  
 
Ujaran (29) 
Kamu hei hambaku, jangan saling 
menzalimi. 
 
179 
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata hambaku dalam ujaran 29 pengulangan utuh kata 
hambaku dalam ujaran 28. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata menzalimi dalam ujaran 
29 menjadi kata zalim dalam ujaran 28. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (29) 
Kamu hei hambaku, jangan saling 
menzalimi. 
 
Ujaran (30) 
Jangan saling aniaya dibalas dengan 
aniaya. 
 
180 
   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada frase jangan saling aniaya dalam ujaran 30 menjadi 
frase jangan saling menzalimi dalam ujaran 29. Kedua frase 
ini masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (30) 
Jangan saling aniaya dibalas dengan 
aniaya. 
 
Ujaran (31) 
Aduh! Sekarang kita sedih, di mana-mana 
tawuran, tawuran, tawuran, tawuran, 
tawuran.  
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     √ * 
Ujaran (31) 
Aduh! Sekarang kita sedih, di mana-mana 
tawuran, tawuran, tawuran, tawuran, 
tawuran.  
 
Ujaran (32) 
Di mana-mana orang mengganggu harta 
yang bukan miliknya.  
 
182 
     √ * 
Ujaran (32) 
Di mana-mana orang mengganggu harta 
yang bukan miliknya.  
 
183 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang dalam ujaran 33 pengulangan utuh kata 
orang dalam ujaran 32. 
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Ujaran (33) 
Menghina orang seenaknya. 
 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (33) 
Menghina orang seenaknya. 
 
Ujaran (34) 
Mengalirkan darah orang seenaknya. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang dalam ujaran 34 pengulangan utuh kata 
orang dalam ujaran 33. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata seenaknya dalam ujaran 34 pengulangan utuh 
kata seenaknya dalam ujaran 33. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (34) 
Mengalirkan darah orang seenaknya. 
 
Ujaran (35) 
Padahal Allah nyatakan, sesungguhnya aku 
haramkan zalim itu pada diriku. 
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     √ * 
Ujaran (35) 
Padahal Allah nyatakan, sesungguhnya aku 
haramkan zalim itu pada diriku. 
 
Ujaran (36) 
Kamu jangan saling zalim menzalimkan. 
 
186 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata zalim dalam ujaran 36 pengulangan utuh kata 
zalim dalam ujaran 35. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (36) 
Kamu jangan saling zalim menzalimkan. 
 
Ujaran (37) 
Wahai hambaku semua tamu setan. 
 
187 
     √ * 
Ujaran (37) 
Wahai hambaku semua tamu setan. 
 
Ujaran (38) 
Kata Allah semua tamu setan, kecuali 
orang yang aku kasih hidayah, kecuali orang 
yang aku kasih petunjuk.  
 
188 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase semua tamu setan dalam ujaran 38 pengulangan 
utuh frase semua tamu setan dalam ujaran 37. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (38) 
Kata Allah semua tamu setan, kecuali orang 
yang aku kasih hidayat, kecuali orang yang 
aku kasih petunjuk.  
 
Ujaran (39) 
Mintalah olehku hidayat kepadaku, aku beri 
kamu hidayat.  
 
189 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata hidayat dalam ujaran 39 pengulangan utuh kata 
hidayat dalam ujaran 38. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata aku dalam ujaran 39 pengulangan utuh kata aku 
dalam ujaran 38. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (39) 
Mintalah olehku hidayat kepadaku, aku beri 
kamu hidayat.  
 
Ujaran (40) 
Wahai hambaku kamu melakukan 
kesalahan. 
 
190 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kamu dalam ujaran 40 pengulangan utuh kata 
kamu dalam ujaran 39. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (40) 
Wahai hambaku kamu melakukan 
kesalahan. 
 
Ujaran (41) 
Kamu berbuat dosa. 
 
191 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kamu dalam ujaran 41 pengulangan utuh kata 
kamu dalam ujaran 40. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (41) 
Kamu berbuat dosa. 
 
Ujaran (42) 
Berbuat kesalahan. 
 
192 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata berbuat dalam ujaran 42 pengulangan utuh kata 
berbuat dalam ujaran 41. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (42) 
Berbuat kesalahan. 
 
Ujaran (43) 
Berbuat maksiat pagi-pagi dan juga di kala 
sore hari. 
 
193 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata berbuat dalam ujara 43 pengulangan utuh kata 
berbuat dalam ujaran 42.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (43) 
Berbuat maksiat pagi-pagi dan juga di kala 
sore hari. 
 
Ujaran (44) 
Mintalah ampun olehku kepadaku. 
 
194 
     √ * 
Ujaran (44) 
Mintalah ampun olehku kepadaku. 
 
Ujaran (45) 
Aku ampuni kamu. 
 
195 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata ampuni dalam ujaran 45 
menjadi kata ampun dalam ujaran 44. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (45) 
Aku ampuni kamu. 
 
Ujaran (46) 
Itulah diantaranya peringatan hadis kursi 
dari Allah kepada kita. 
196 
     √ * 
Ujaran (46) 
Itulah diantaranya peringatan hadis kursi 
dari Allah kepada kita. 
 
Ujaran (47) 
Karena itu ga boleh kita lalai. 
 
197 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 47 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 46. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (47) 
Karena itu ga boleh kita lalai. 
 
Ujaran (48) 
Ga boleh kita teledor. 
 
198 
   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa ga boleh kita teledor dalam ujaran 48 menjadi 
klausa ga boleh kita lalai dalam ujaran 47. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (48) 
Ga boleh kita teledor. 
 
Ujaran (49) 
Umur kita uda ada tulisannya. 
199 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 49 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 48. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (49) 
Umur kita uda ada tulisannya. 
 
Ujaran (50) 
Allah saja yang tahu. 
 
200 
     √ * 
Ujaran (50) 
Allah saja yang tahu. 
 
Ujaran (51) 
Bersiaplah, sekali lagi bersiaplah. 
 
201 
     √ * 
10
. 
Nah, sebagaimana yang 
sering kita dengar firman 
Allah dibaca oleh khatib, 
oleh mubalik. Mari kita 
baca bersama-sama 
supaya terukir di hati kita. 
Alangkah pedihnya ayat 
ini, jangan kita lupa, 
jangan kita teledor. Allah 
telah ingatin kita 
sebenarnya. Duhai orang 
yang beriman, sebuah 
seruan, sebuah panggilan 
yang indah, maha indah. 
Orang yang beriman 
dipanggil oleh Allah 
dengan penuh kasih 
sayang. Duhai orang yang 
beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah. 
Junjung perintah Allah. 
Mari kita kerjakan perintah 
Allah! Mari kita laksanakan 
perintah Allah! Liat siapa 
yang perintah. Yang 
perintah Allah. Yang uda 
ngasih kita kebaikan yang 
tidak bisa kita hitung. 
Sekali lagi yang perintah 
ini bukan Amerika. Yang 
perintah bukan Jepang. 
Yang perintah bukan 
presiden. Yang perintah 
bukan jenderal. Bukan raja 
yang perintah. Yang 
perintah kita Allahhu 
1 
 
  
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
12 
Nah, sebagaimana yang sering 
kita dengar firman Allah dibaca 
oleh khatib, oleh mubalik. 
 
Mari kita baca bersama-sama 
supaya terukir di hati kita. 
 
Alangkah pedihnya ayat ini, 
jangan kita lupa, jangan kita 
teledor. 
 
Allah telah ingatin kita 
sebenarnya. 
 
Duhai orang yang beriman, 
sebuah seruan, sebuah 
panggilan yang indah, maha 
indah. 
 
Orang yang beriman dipanggil 
oleh Allah dengan penuh kasih 
sayang. 
 
Duhai orang yang beriman, 
bertakwalah kamu kepada Allah. 
 
Junjung perintah Allah. 
 
Mari kita kerjakan perintah Allah! 
 
Mari kita laksanakan perintah 
Allah! 
 
Liat siapa yang perintah. 
 
Yang perintah Allah. 
Ujaran (1) 
Nah, sebagaimana yang sering kita dengar 
firman Allah dibaca oleh khatib, oleh 
mubalik. 
 
Ujaran (2) 
Mari kita baca bersama-sama supaya terukir 
di hati kita. 
202 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 2 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (2) 
Mari kita baca bersama-sama supaya terukir 
di hati kita. 
 
Ujaran (3) 
Alangkah pedihnya ayat ini, jangan kita 
lupa, jangan kita teledor. 
 
203 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 3 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (3) 
Alangkah pedihnya ayat ini, jangan kita lupa, 
jangan kita teledor. 
 
Ujaran (4) 
Allah telah ingatin kita sebenarnya. 
 
204 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 4 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (4) 
Allah telah ingatin kita sebenarnya. 
 
Ujaran (5) 
Duhai orang yang beriman, sebuah seruan, 
sebuah panggilan yang indah, maha indah. 
 
205 
     √ * 
Ujaran (5) 
Duhai orang yang beriman, sebuah seruan, 
sebuah panggilan yang indah, maha indah. 
 
206 
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa orang yang beriman dalam ujaran 6 
pengulangan utuh klausa orang yang beriman dalam ujaran 
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Akbar, Allah maha besar 
yang punya alam 
semesta. Duhai hambaku 
yang beriman. 
Bertakwalah kamu pada 
Allah. Kerjain perintah 
Allah yang ada di Al-
Qur’an. Kerjain perintah 
Allah yang uda dijelasin. 
Perintah-perintah Allah 
yang mana saja oleh nabi 
kita Muhammad SAW.  
Adapun larangan Allah, 
larangan nabi jangan 
dikerjain. Semua yang 
dilarang oleh Allah, semua 
yang dilarang oleh nabi 
jangan kita berani 
mengerjakannya. Ini 
perintah Allah agar kita 
bertakwa. Yang perintah 
kita yang uda ngasih kita 
kebaikan yang ngga kita 
itung, ngga mampu kita 
itung. Sekarang ini, detik 
ini kita lagi menikmati 
karunia Allah. Udara ada 
oksigennya siapa yang 
ngatur? Allah yang ngatur. 
Coba kalau kita masuk di 
satu kamar. Kita kunci 
rapat ngga ada lobang, 
segede lobang jarum. Kita 
napas lama-lama 
oksigennya habis mati 
lemes kita. Kalau oksigen 
ini habis kita bayar, apa 
mampu kita bayar? Ngga 
bakal mampu kita bayar. 
Allah kasih kita gratis, air 
kita minum itu nikmatnya, 
begitu memenuhi 
kehausan kita, kita minum. 
Allah ciptakan kita ada 
matahari, ada bintang, ada 
bulan, ada tanaman, ada 
segala macam, ada istri, 
ada keluarga. Nikmat yang 
13 
 
 
14 
 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
 
 
20 
 
21 
 
22 
 
 
23 
 
 
24 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
 
 
27 
 
 
28 
 
 
 
 
29 
Yang uda ngasih kita kebaikan 
yang tidak bisa kita hitung.  
 
Sekali lagi yang perintah ini 
bukan Amerika. 
 
Yang perintah bukan Jepang.  
 
Yang perintah bukan presiden. 
 
Yang perintah bukan jenderal. 
 
Bukan raja yang perintah. 
 
Yang perintah kita Allahhu 
Akbar, Allah maha besar yang 
punya alam semesta.  
 
Duhai hambaku yang beriman. 
 
Bertakwalah kamu pada Allah. 
 
Kerjain perintah Allah yang ada 
di Al-Qur’an. 
 
Kerjain perintah Allah yang uda 
dijelasin. 
  
Perintah Allah yang mana saja 
oleh nabi kita Muhammad SAW.  
 
Adapun larangan Allah, larangan 
nabi jangan dikerjain. 
 
Semua yang dilarang oleh Allah, 
semua yang dilarang oleh nabi 
jangan kita berani 
mengerjakannya.  
 
Ini perintah Allah agar kita 
bertakwa. 
 
Yang perintah kita yang uda 
ngasih kita kebaikan yang ngga 
kita itung, ngga mampu kita 
itung.  
 
Sekarang ini, detik ini kita lagi 
Ujaran (6) 
Orang yang beriman dipanggil oleh Allah 
dengan penuh kasih sayang. 
 
5. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata dipanggil dalam ujaran 6 
menjadi kata panggilan dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (6) 
Orang yang beriman dipanggil oleh Allah 
dengan penuh kasih sayang. 
 
Ujaran (7) 
Duhai orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah.  
 
207 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa orang yang beriman dalam ujaran 7 
pengulangan utuh klausa orang yang beriman dalam ujaran 
6. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata Allah 
dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (7) 
Duhai orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah.  
 
Ujaran (8) 
Junjung perintah Allah. 
 
208 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 8 pengulangan utuh kata Allah 
dalam ujaran 7. 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (8) 
Junjung perintah Allah. 
 
Ujaran (9) 
Mari kita kerjakan perintah Allah! 
 
209 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase perintah Allah dalam ujaran 9 pengulangan utuh 
frase perintah Allah dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (9) 
Mari kita kerjakan perintah Allah! 
 
Ujaran (10) 
Mari kita laksanakan perintah Allah! 
 
210 
   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa mari kita laksanakan perintah Allah dalam 
ujaran 10 menjadi klausa mari kita kerjakan perintah Allah 
dalm ujaran 9. Kedua klausa ini masih dalam satu konsepsi 
yang sama. 
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paling besar nikmat iman, 
nikmat Islam. Nah ini mari 
kita ikutin perintah Allah. 
Hendaklah 
memperhatikan. 
Hendaklah betul-betul 
sungguh-sungguh 
memperhatikan maksud 
tiap orang, tiap diri kita 
termasuk ngga ada luput. 
Kita perseorangan, kita 
individu memperhatikan 
apa yang dia kemukakan. 
Yang dia siapkan. Yang 
dia perbuat untuk besok 
hari kiamat. Besok 
dikatakan itu adalah hari 
kiamat karena hari kiamat 
pasti datang. Tiap barang 
yang akan datang tetep 
hampir. Oleh karena itu, 
jangan lengah. Pun di 
akidah tiap hari minggu, 
kalau kita tetap ria kita 
baca. Sesungguhnya hari 
kiamat, sungguh datang, 
pasti datang itu hari 
kiamat. Karena Allah yang 
telah memberitakan. 
Mengasih tahu kiamat 
pasti datang. Allah akan 
membangkitkan lagi hidup 
manusia keluar dari 
kuburnya semua. Karena 
itu hati-hati, firman Allah 
itu lanjutannya. Diulangin 
lagi saking pentingnya dua 
kali perintah takwa. 
Sesungguhnya Allah 
maha mengetahui dengan 
apa yang kamu kerjakan. 
Bagaimana kita ngga 
musti hati-hati, ilmunya 
Allah meliputi semua 
makhluknya. Di manapun 
kita berada Allah pasti 
mengetahui.  Karena itu 
jangan kita berani berbuat 
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39 
 
 
40 
 
 
42 
 
43 
 
 
 
 
44 
 
 
menikmati karunia Allah. 
 
Udara ada oksigennya siapa 
yang ngatur? 
 
Allah yang ngatur.  
 
Coba kalau kita masuk di satu 
kamar. 
 
Kita kunci rapat ngga ada 
lobang, segede lobang jarum. 
 
Kita napas lama-lama 
oksigennya habis mati lemes 
kita. 
 
Kalau oksigen ini habis kita 
bayar, apa mampu kita bayar? 
 
Ngga bakal mampu kita bayar.  
 
Allah kasih kita gratis, air kita 
minum itu nikmatnya, begitu 
memenuhi kehausan kita, kita 
minum. 
 
Allah ciptakan kita ada matahari, 
ada bintang, ada bulan, ada 
tanaman, ada segala macam, 
ada istri, ada keluarga. 
 
Nikmat yang paling besar nikmat 
iman, nikmat Islam. 
 
Nah ini mari kita ikutin perintah 
Allah. 
 
Hendaklah memperhatikan. 
 
Hendaklah betul-betul sungguh-
sungguh memperhatikan 
maksud tiap orang, tiap diri kita 
termasuk ngga ada luput. 
 
Kita perseorangan, kita individu 
memperhatikan apa yang dia 
kemukakan. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (10) 
Mari kita laksanakan perintah Allah! 
 
Ujaran (11) 
Liat siapa yang perintah. 
 
211 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata perintah dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (11) 
Liat siapa yang perintah. 
 
Ujaran (12) 
Yang perintah Allah. 
 
212 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase yang perintah dalam ujaran 12 pengulangan utuh 
frase yang perintah dalam ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (12) 
Yang perintah Allah. 
 
Ujaran (13) 
Yang uda ngasih kita kebaikan yang tidak 
bisa kita hitung.  
 
213 
     √ * 
Ujaran (13) 
Yang uda ngasih kita kebaikan yang tidak 
bisa kita hitung.  
 
Ujaran (14) 
Sekali lagi yang perintah ini bukan Amerika. 
 
214 
     √ * 
Ujaran (14) 
Sekali lagi yang perintah ini bukan 
Amerika. 
 
Ujaran (15) 
Yang perintah bukan Jepang.  
 
215 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase yang perintah dalam ujaran 15 pengulangan utuh 
frase yang perintah dalam ujaran 14. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata bukan dalam ujaran 15 pengulangan utuh kata 
bukan dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
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maksiat karena di 
hadapan kita Allah maha 
melihat. Jadi, Jamaah 
sekalian di hari kiamat 
saat berhadapan Allah, 
ngga berdaya kita, ngga 
bisa bohong kita karena 
nanti yang akan ngomong 
tangan. Yang akan jadi 
saksi kaki, belum lagi 
pohon-pohonan, belum 
lagi pasir-pasir, batu-batu 
yang ada saat kita berbuat 
dosa bakal ngomong di 
hadapan Allah. Bisa kita 
menghindar? Ngga akan 
bisa. 
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57 
 
 
 
58 
 
 
 
59 
 
Yang dia siapkan. 
 
Yang dia perbuat untuk besok 
hari kiamat.  
 
Besok dikatakan itu adalah hari 
kiamat karena hari kiamat pasti 
datang. 
 
Tiap barang yang akan datang 
tetep hampir. 
 
Oleh karena itu, jangan lengah. 
 
Pun di akidah tiap hari minggu, 
kalau kita tetap ria kita baca. 
 
Sesungguhnya hari kiamat, 
sungguh datang, pasti datang itu 
hari kiamat. 
 
Karena Allah yang telah 
memberitakan. 
 
Mengasih tahu kiamat pasti 
datang. 
 
Allah akan membangkitkan lagi 
hidup manusia keluar dari 
kuburnya semua. 
 
Karena itu hati-hati, firman Allah 
itu lanjutannya.  
 
Diulangin lagi saking pentingnya 
dua kali perintah takwa. 
 
Sesungguhnya Allah maha 
mengetahui dengan apa yang 
kamu kerjakan. 
 
Bagaimana kita ngga musti hati-
hati, ilmunya Allah meliputi 
semua makhluknya. 
 
Di manapun kita berada Allah 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (15) 
Yang perintah bukan Jepang.  
 
Ujaran (16) 
Yang perintah bukan presiden. 
 
216 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase yang perintah dalam ujaran 16 pengulangan utuh 
frase yang perintah dalam ujaran 15.  
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata bukan dalam ujaran 16 pengulangan utuh kata 
bukan dalam ujaran 15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (16) 
Yang perintah bukan presiden. 
 
Ujaran (17) 
Yang perintah bukan jenderal. 
 
217 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase yang perintah dalam ujaran 17 pengulangan utuh 
frase yang perintah dalam ujaran 16. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata bukan dalam ujaran 17 pengulangan utuh kata 
bukan dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (17) 
Yang perintah bukan jenderal. 
 
Ujaran (18) 
Bukan raja yang perintah. 
 
218 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase yang perintah dalam ujaran 18 pengulangan utuh 
frase yang perintah dalam ujaran 17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (18) 
Bukan raja yang perintah. 
 
Ujaran (19) 
Yang perintah kita Allahhu Akbar, Allah 
maha besar yang punya alam semesta.  
 
219 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada frase yang perintah dalam ujaran 19 pengulangan utuh 
frase  yang perintah dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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63 
 
64 
pasti mengetahui.  
 
Karena itu jangan kita berani 
berbuat maksiat karena di 
hadapan kita Allah maha 
melihat.  
 
Jadi, Jamaah sekalian di hari 
kiamat saat berhadapan Allah, 
ngga berdaya kita, ngga bisa 
bohong kita karena nanti yang 
akan ngomong tangan. 
 
Yang akan jadi saksi kaki, belum 
lagi pohon-pohonan, belum lagi 
pasir-pasir, batu-batu yang ada 
saat kita berbuat dosa bakal 
ngomong di hadapan Allah. 
 
Bisa kita menghindar?  
 
Ngga akan bisa. 
 
Ujaran (19) 
Yang perintah kita Allahhu Akbar, Allah 
maha besar yang punya alam semesta.  
 
Ujaran (20) 
Duhai hambaku yang beriman. 
 
220 
     √ * 
Ujaran (20) 
Duhai hambaku yang beriman. 
 
Ujaran (21) 
Bertakwalah kamu pada Allah. 
 
221 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
Ujaran (21) 
Bertakwalah kamu pada Allah. 
 
Ujaran (22) 
Kerjain perintah Allah yang ada di Al-
Qur’an. 
 
222 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 22 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (22) 
Kerjain perintah Allah yang ada di Al-
Qur’an. 
 
Ujaran (23) 
Kerjain perintah Allah yang uda dijelasin. 
 
223 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa kerjain perintah Allah dalam ujaran 23 
pengulangan utuh klausa kerjain perintah Allah dalam ujaran 
22. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (23) 
Kerjain perintah Allah yang uda dijelasin. 
 
Ujaran (24) 
Perintah Allah yang mana saja oleh nabi 
kita Muhammad SAW.  
 
224 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa perintah Allah dalam ujaran 24 pengulangan 
utuh klausa perintah Allah dalam ujaran 23. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (24) 
Perintah Allah yang mana saja oleh nabi 
kita Muhammad SAW.  
 
Ujaran (25) 
Adapun larangan Allah, larangan nabi 
jangan dikerjain. 
 
225 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 25 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 24. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata nabi dalam ujaran 25 pengulangan utuh kata nabi 
dalam ujaran 24. 
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Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (25) 
Adapun larangan Allah, larangan nabi 
jangan dikerjain. 
 
Ujaran (26) 
Semua yang dilarang oleh Allah. 
 
226 
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 26 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 25. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata dilarang dalam ujaran 26 
menjadi kata larangan dalam ujaran 25. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (26) 
Semua yang dilarang oleh Allah. 
 
Ujaran (27) 
Semua yang dilarang oleh nabi jangan kita 
berani mengerjakannya. 
 
227 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa semua yang dilarang dalam ujaran 27 
pengulangan utuh klausa semua yang dilarang dalam ujaran 
26. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (27) 
Semua yang dilarang oleh nabi jangan kita 
berani mengerjakannya. 
 
Ujaran (28) 
Ini perintah Allah agar kita bertakwa. 
 
228 
     √ * 
Ujaran (28) 
Ini perintah Allah agar kita bertakwa. 
 
Ujaran (29) 
Yang perintah kita yang uda ngasih kita 
kebaikan yang ngga kita itung, ngga mampu 
kita itung.  
 
229 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata perintah dalam ujaran 29 pengulangan utuh kata 
perintah dalam ujaran 28. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 29 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 28. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (29) 
Yang perintah kita yang uda ngasih kita 
230 √    √  Repetisi sama tepat :  Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
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kebaikan yang ngga kita itung, ngga mampu 
kita itung.  
 
Ujaran (30) 
Sekarang ini, detik ini kita lagi menikmati 
karunia Allah. 
 
pada kata kita dalam ujaran 30 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 29. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (30) 
Sekarang ini, detik ini kita lagi menikmati 
karunia Allah. 
 
Ujaran (31) 
Udara ada oksigennya siapa yang ngatur? 
 
231 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain.  
Ujaran (31) 
Udara ada oksigennya siapa yang ngatur? 
 
Ujaran (32) 
Allah yang ngatur.  
 
232 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ngatur dalam ujaran 32 pengulangan utuh kata 
ngatur dalam ujaran 31. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (32) 
Allah yang ngatur.  
 
Ujaran (33) 
Coba kalau kita masuk di satu kamar. 
 
233 
     √ * 
Ujaran (33) 
Coba kalau kita masuk di satu kamar. 
 
Ujaran (34) 
Kita kunci rapat ngga ada lobang, segede 
lobang jarum. 
 
234 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 34 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 33. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (34) 
Kita kunci rapat ngga ada lobang, segede 
lobang jarum. 
 
Ujaran (35) 
Kita napas lama-lama oksigennya habis 
mati lemes kita. 
 
235 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 35 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 34. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (35) 
Kita napas lama-lama oksigennya habis 
mati lemes kita. 
 
236 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 36 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 35. 
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Ujaran (36) 
Kalau oksigen ini habis kita bayar, apa 
mampu kita bayar? 
 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata habis dalam ujaran 36 pengulangan utuh kata 
habis dalam ujaran 35.   
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata oksigen dalam ujaran 36 
menjadi kata oksigennya dalam ujaran 35. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (36) 
Kalau oksigen ini habis kita bayar, apa 
mampu kita bayar? 
 
Ujaran (37) 
Ngga bakal mampu kita bayar.  
 
237 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa mampu kita bayar dalam ujaran 37 
pengulangan utuh klausa mampu kita bayar dalam ujaran 
36. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (37) 
Ngga bakal mampu kita bayar.  
 
Ujaran (38) 
Allah kasih kita gratis, air kita minum itu 
nikmatnya, begitu memenuhi kehausan kita, 
kita minum. 
 
238 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 38 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 37. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (38) 
Allah kasih kita gratis, air kita minum itu 
nikmatnya, begitu memenuhi kehausan kita, 
kita minum. 
 
Ujaran (39) 
Allah ciptakan kita ada matahari, ada 
bintang, ada bulan, ada tanaman, ada 
segala macam, ada istri, ada keluarga. 
 
239 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 39 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 38 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 39 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 38. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (39) 
Allah ciptakan kita ada matahari, ada 
240     √  Kohesif :  Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
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bintang, ada bulan, ada tanaman, ada 
segala macam, ada istri, ada keluarga. 
 
Ujaran (40) 
Nikmat yang paling besar nikmat iman, 
nikmat Islam. 
 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
 
 
Ujaran (40) 
Nikmat yang paling besar nikmat iman, 
nikmat Islam. 
 
Ujaran (41) 
Nah ini mari kita ikutin perintah Allah. 
 
241 
     √ * 
Ujaran (41) 
Nah ini mari kita ikutin perintah Allah. 
 
Ujaran (42) 
Hendaklah memperhatikan. 
 
242 
     √ * 
Ujaran (42) 
Hendaklah memperhatikan. 
 
Ujaran (43) 
Hendaklah betul-betul sungguh-sungguh 
memperhatikan maksud tiap orang, tiap diri 
kita termasuk ngga ada luput. 
 
243 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata hendaklah dalam ujaran 43 pengulangan utuh 
kata hendaklah dalam ujaran 42. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata memperhatikan dalam ujaran 43 pengulangan 
utuh kata memperhatikan dalam ujaran 42. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (43) 
Hendaklah betul-betul sungguh-sungguh 
memperhatikan maksud tiap orang, tiap diri 
kita termasuk ngga ada luput. 
 
Ujaran (44) 
Kita perseorangan, kita individu 
memperhatikan apa yang dia kemukakan. 
 
 
244 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata memperhatikan dalam ujaran 44 pengulangan 
utuh kata memperhatikan dalam ujaran 43. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 44 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 43. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata perseorangan dalam 
ujaran 44 menjadi kata orang dalam ujaran 43. 
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Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (44) 
Kita perseorangan, kita individu 
memperhatikan apa yang dia kemukakan. 
 
Ujaran (45) 
Yang dia siapkan. 
245 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 45 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 44. 
 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (45) 
Yang dia siapkan. 
 
Ujaran (46) 
Yang dia perbuat untuk besok hari kiamat.  
 
246 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 46 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 45. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (46) 
Yang dia perbuat untuk besok hari kiamat.  
 
Ujaran (47) 
Besok dikatakan itu adalah hari kiamat 
karena hari kiamat pasti datang. 
 
247 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata besok dalam ujaran 47 pengulangan utuh kata 
besok dalam ujaran 46. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase hari kiamat dalam ujaran 47 pengulangan utuh 
frase hari kiamat dalam ujaran 46. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (47) 
Besok dikatakan itu adalah hari kiamat 
karena hari kiamat pasti datang. 
 
Ujaran (48) 
Tiap barang yang akan datang tetep hampir. 
 
248 
     √ * 
Ujaran (48) 
Tiap barang yang akan datang tetep hampir. 
 
Ujaran (49) 
Oleh karena itu, jangan lengah. 
 
249 
     √ * 
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Ujaran (49) 
Oleh karena itu, jangan lengah. 
 
Ujaran (50) 
Pun di akidah tiap hari minggu, kalau kita 
tetap ria kita baca. 
 
250 
     √ * 
Ujaran (50) 
Pun di akidah tiap hari minggu, kalau kita 
tetap ria kita baca. 
 
Ujaran (51) 
Sesungguhnya hari kiamat, sungguh 
datang, pasti datang itu hari kiamat. 
 
251 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata hari dalam ujaran 51 pengulangan utuh kata hari 
dalam ujaran 50. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (51) 
Sesungguhnya hari kiamat, sungguh datang, 
pasti datang itu hari kiamat. 
 
Ujaran (52) 
Karena Allah yang telah memberitakan. 
 
252 
     √ * 
Ujaran (52) 
Karena Allah yang telah memberitakan. 
 
Ujaran (53) 
Mengasih tahu kiamat pasti datang. 
 
253 
     √ * 
Ujaran (53) 
Mengasih tahu kiamat pasti datang. 
 
Ujaran (54) 
Allah akan membangkitkan lagi hidup 
manusia keluar dari kuburnya semua. 
 
254 
     √ * 
Ujaran (54) 
Allah akan membangkitkan lagi hidup 
manusia keluar dari kuburnya semua. 
 
Ujaran (55) 
Karena itu hati-hati, firman Allah itu 
lanjutannya.  
 
255 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 55 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 54. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (55) 
Karena itu hati-hati, firman Allah itu 
lanjutannya.  
 
Ujaran (56) 
256 
     √ * 
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Diulangin lagi saking pentingnya dua kali 
perintah takwa. 
 
Ujaran (56) 
Diulangin lagi saking pentingnya dua kali 
perintah takwa. 
 
Ujaran (57) 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui 
dengan apa yang kamu kerjakan. 
 
257 
     √ * 
Ujaran (57) 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui 
dengan apa yang kamu kerjakan. 
 
Ujaran (58) 
Bagaimana kita ngga musti hati-hati, ilmunya 
Allah meliputi semua makhluknya. 
 
258 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 58 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 57. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (58) 
Bagaimana kita ngga musti hati-hati, 
ilmunya Allah meliputi semua makhluknya. 
 
Ujaran (59) 
Di manapun kita berada Allah pasti 
mengetahui.  
 
259 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 59 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 58. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 59 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 58. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (59) 
Di manapun kita berada Allah pasti 
mengetahui.  
 
Ujaran (60) 
Karena itu jangan kita berani berbuat 
maksiat karena dihadapan kita Allah maha 
melihat.  
 
260 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 60 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 59. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 60 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 59. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (60) 
Karena itu jangan kita berani berbuat 
261 √
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
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maksiat karena dihadapan kita Allah maha 
melihat.  
 
Ujaran (61) 
Jadi, Jamaah sekalian di hari kiamat saat 
berhadapan Allah, ngga berdaya kita, ngga 
bisa bohong kita karena nanti yang akan 
ngomong tangan.  
 
pada kata kita dalam ujaran 61 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 60. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 61 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 60. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata berhadapan dalam ujaran 
61 menjadi kata dihadapan dalam ujaran 60. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (61) 
Jadi, Jamaah sekalian di hari kiamat saat 
berhadapan Allah, ngga berdaya kita, ngga 
bisa bohong kita karena nanti yang akan 
ngomong tangan. 
 
Ujaran (62) 
Yang akan jadi saksi kaki, belum lagi pohon-
pohonan, belum lagi pasir-pasir, batu-batu 
yang ada saat kita berbuat dosa bakal 
ngomong dihadapan Allah. 
 
262 
√
√
√
√   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 62 pengulangan utuh kata 
Allah dalam ujaran 61. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 62 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 61. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ngomong dalam ujaran 62 pengulangan utuh kata 
kita dalam ujaran 61. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata dihadapan dalam ujaran 
62 menjadi kata berhadapan dalam ujaran 61. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (62) 
Yang akan jadi saksi kaki, belum lagi pohon-
pohonan, belum lagi pasir-pasir, batu-batu 
yang ada saat kita berbuat dosa bakal 
ngomong di hadapan Allah. 
 
Ujaran (63) 
263 
     √ * 
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Bisa kita menghindar?  
 
Ujaran (63) 
Bisa kita menghindar?  
 
Ujaran (64) 
Ngga akan bisa. 
 
264 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata bisa dalam ujaran 64 pengulangan utuh kata bisa 
dalam ujaran 63. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
11
. 
Di dalam surat Yasin kan 
Allah sudah berfirman, di 
hari kiamat kami tutup 
mulut mereka, berkata-
kata kepada kami tangan 
mereka, yang kanan, yang 
kiri, dari mulai akhil balik 
sampai mati tangan itu 
kerjain apa aja, ngomong 
itu tangan. Berbicara 
dihadapan Allah. Bisa kita 
pungkiri? Tidak akan bisa. 
Bersaksi kaki mereka 
dengan apa yang mereka 
kerjakan, kaki melangkah 
kemana, ke night club, ke 
café, ke ancol, ke binaria, 
ke puncak, ke mana? Kaki 
itu tidak bakal bohong 
dihadapan Allah. Karena 
itu, marilah ya Allah 
berilah kita sekalian 
hidayat dan taufikmu, 
tanpa rakhmatmu, tanpa 
itu, kita azab ngga bakal 
selamat dari siksa Allah, 
harus bertanggung jawab. 
Yang terakhirnya, sekali 
lagi yang terakhirnya 
adalah hal yang sangat 
dahsyat setelah ada 
melalui timbangan. 
Timbangan yang telitinya 
ngga ada tara 
bandingannya. Katakanlah 
seberat jaros dinilai oleh 
Allah, apakah kebaikan, 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
10 
 
 
 
 
11 
Di dalam surat Yasin kan Allah 
sudah berfirman. 
 
Di hari kiamat kami tutup mulut 
mereka. 
 
Berkata-kata kepada kami 
tangan mereka, yang kanan, 
yang kiri, dari mulai akhil balik 
sampai mati, tangan itu kerjain 
apa aja, ngomong itu tangan, 
berbicara dihadapan Allah.  
 
Bisa kita pungkiri? 
 
Tidak akan bisa. 
 
Bersaksi kaki mereka dengan 
apa yang mereka kerjakan. 
 
Kaki melangkah kemana, ke 
night club, ke café, ke ancol, ke 
binaria, ke puncak, ke mana? 
 
Kaki itu tidak bakal bohong 
dihadapan Allah karena itu 
marilah ya Allah, berilah kita 
sekalian hidayat dan taufikmu. 
 
Tanpa rakhmatmu. 
 
Tanpa itu kita azab ngga bakal 
selamat dari siksa Allah, harus 
bertanggung jawab yang 
terakhirnya. 
 
Sekali lagi yang terakhirnya 
Ujaran (1) 
Di dalam surat Yasin kan Allah sudah 
berfirman. 
 
Ujaran (2) 
Di hari kiamat kami tutup mulut mereka. 
 
265 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata di dalam ujaran 2 pengulangan utuh kata di dalam 
ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (2) 
Di hari kiamat kami tutup mulut mereka. 
 
Ujaran (3) 
Berkata-kata kepada kami tangan mereka, 
yang kanan, yang kiri, dari mulai akhil balik 
sampai mati, tangan itu kerjain apa aja, 
ngomong itu tangan, berbicara dihadapan 
Allah.  
 
266 
√    √ 
 
 
 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kami dalam ujaran 3 pengulangan utuh kata di 
dalam ujuran 2. 
 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (3) 
Berkata-kata kepada kami tangan mereka, 
yang kanan, yang kiri, dari mulai akhil balik 
sampai mati, tangan itu kerjain apa aja, 
ngomong itu tangan, berbicara dihadapan 
Allah.  
 
Ujaran (4) 
Bisa kita pungkiri? 
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     √ * 
Ujaran (4) 
Bisa kita pungkiri? 
 
Ujaran (5) 
Tidak akan bisa. 
 
268 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata bisa dalam ujaran 5 pengulangan utuh kata bisa 
dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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apa dosa, ada bergerak itu 
jarum timbangan. 
Kemudian ada 
penerbangan di udara 
buku amal kita yang 
sekarang si malaikat lagi 
nyatet. Kalo kita baik 
dicatat oleh malaikat, kalo 
kita berbuat dosa dicatat 
oleh malaikat. Kita 
ngomong dicatat oleh 
malaikat. Ngga keluar 
kalimat omongan, 
pembicaraan tapi sisinya 
ada malaikat Rokib dan 
Atit. 
 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
17 
 
 
18 
adalah hal yang sangat dahsyat 
setelah ada melalui timbangan. 
 
Timbangan yang telitinya ngga 
ada tara bandingannya. 
 
Katakanlah seberat jaros dinilai 
oleh Allah, apakah kebaikan, 
apa dosa, ada bergerak itu 
jarum timbangan. 
 
Kemudian ada penerbangan di 
udara buku amal kita yang 
sekarang si malaikat lagi nyatet. 
 
Kalo kita baik dicatat oleh 
malaikat. 
 
Kalo kita berbuat dosa dicatat 
oleh malaikat. 
 
Kita ngomong dicatat oleh 
malaikat. 
 
Ngga keluar kalimat omongan, 
pembicaraan tapi sisinya ada 
malaikat Rokib dan Atit. 
 
Ujaran (5) 
Tidak akan bisa. 
 
Ujaran (6) 
Bersaksi kaki mereka dengan apa yang 
mereka kerjakan. 
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     √ * 
Ujaran (6) 
Bersaksi kaki mereka dengan apa yang 
mereka kerjakan. 
 
Ujaran (7) 
Kaki melangkah kemana, ke night club, ke 
café, ke ancol, ke binaria, ke puncak, ke 
mana? 
 
270 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kaki dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata kaki 
dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (7) 
Kaki melangkah kemana, ke night club, ke 
café, ke ancol, ke binaria, ke puncak, ke 
mana? 
 
Ujaran (8) 
Kaki itu tidak bakal bohong dihadapan Allah 
karena itu marilah ya Allah, berilah kita 
sekalian hidayat dan taufikmu. 
 
271 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kaki dalam ujaran 8 pengulangan utuh kata kaki 
dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (8) 
Kaki itu tidak bakal bohong dihadapan Allah 
karena itu marilah ya Allah, berilah kita 
sekalian hidayat dan taufik-Mu. 
 
Ujaran (9) 
Tanpa rakhmat-Mu. 
 
272 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Mu dalam ujaran 9 pengulangan utuh kata Mu 
dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (10) 
Tanpa itu kita azab ngga bakal selamat dari 
siksa Allah, harus bertanggung jawab yang 
terakhirnya. 
 
Ujaran (11) 
Sekali lagi yang terakhirnya adalah hal yang 
sangat dahsyat setelah ada melalui 
timbangan. 
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     √ * 
Ujaran (11) 
Sekali lagi yang terakhirnya adalah hal yang 
274 √
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
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sangat dahsyat setelah ada melalui 
timbangan. 
 
Ujaran (12) 
Timbangan yang telitinya ngga ada tara 
bandingannya. 
 
pada kata ada dalam ujaran 12 pengulangan utuh kata ada 
dalam ujaran 11. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata timbangan dalam ujaran 12 pengulangan utuh 
kata timbangan dalam ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (12) 
Timbangan yang telitinya ngga ada tara 
bandingannya. 
 
Ujaran (13) 
Katakanlah seberat jaros dinilai oleh Allah, 
apakah kebaikan, apa dosa, ada bergerak 
itu jarum timbangan. 
 
275 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata timbangan dalam ujaran 13 pengulangan utuh 
kata timbangan dalam ujaran 12. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ada dalam ujaran 13 pengulangan utuh kata ada 
dalam ujaran 12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (13) 
Katakanlah seberat jaros dinilai oleh Allah, 
apakah kebaikan, apa dosa, ada bergerak 
itu jarum timbangan. 
 
Ujaran (14) 
Kemudian ada penerbangan di udara buku 
amal kita yang sekarang si malaikat lagi 
nyatet. 
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     √ * 
Ujaran (14) 
Kemudian ada penerbangan di udara buku 
amal kita yang sekarang si malaikat lagi 
nyatet. 
 
Ujaran (15) 
Kalo kita baik dicatat oleh malaikat. 
 
277 
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata malaikat dalam ujaran 15 pengulangan utuh kata 
malaikat dalam ujaran 14. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata dicatat dalam ujaran 15 
menjadi kata nyatet dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (15) 
Kalo kita baik dicatat oleh malaikat. 
 
Ujaran (16) 
Kalo kita berbuat dosa dicatat oleh 
malaikat. 
 
278 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kalo dalam ujaran 16 pengulangan utuh kata kalo 
dalam ujaran 15. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 16 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 15. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dicatat oleh malaikat dalam ujaran 16 
pengulangan utuh klausa dicatat oleh malaikat dalam ujaran 
15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (16) 
Kalo kita berbuat dosa dicatat oleh 
malaikat. 
 
Ujaran (17) 
Kita ngomong dicatat oleh malaikat. 
 
279 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 17 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 16. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa dicatat oleh malakat dalam ujaran 17 
pengulangan utuh klausa dicatat oleh malakat dalam ujaran 
16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (17) 
Kita ngomong dicatat oleh malaikat. 
 
Ujaran (18) 
Ngga keluar kalimat omongan, 
pembicaraan tapi sisinya ada malaikat 
Rokib dan Atit. 
280 
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata malaikat dalam ujaran 18 pengulangan utuh kata 
malaikat dalam ujaran 17. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata omongan dalam ujaran 
18 menjadi kata ngomong dalam ujaran 17. 
 
Kohesif :  
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Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
12
. 
Jamaah sekalian, nanti 
penerbangan buku dimana 
mencatat amal kita terbagi 
dua, ada yang 
mengambilnya, dapat 
memegangnya tangan 
kanan, alamat baik. 
Namun sebaliknya, bukan 
dengan tangan kanan 
dapatnya dengan tangan 
kiri itu alamat bakal 
celaka. Begitu uda 
kepegang diperiksa oleh 
Allah, bacalah kitabku, 
bacalah lembaran buku 
catatanmu, cukuplah 
dengan dirimu pada hari 
ini, dihisab, direkap, 
dihitung oleh Allah  SWT 
dengan teliti.  
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
Jamaah sekalian, nanti 
penerbangan buku dimana 
mencatat amal kita terbagi dua. 
 
Ada yang mengambilnya, dapat 
memegangnya tangan kanan, 
alamat baik.  
 
Namun sebaliknya, bukan 
dengan tangan kanan dapatnya 
dengan tangan kiri itu alamat 
bakal celaka. 
 
Begitu uda kepegang diperiksa 
oleh Allah, bacalah kitabku, 
bacalah lembaran buku 
catatanmu. 
 
Cukuplah dengan dirimu pada 
hari ini, dihisab, direkap, dihitung 
oleh Allah  SWT dengan teliti.  
 
Ujaran (1) 
Jamaah sekalian, nanti penerbangan buku 
dimana mencatat amal kita terbagi dua. 
 
Ujaran (2) 
Ada yang mengambilnya, dapat 
memegangnya tangan kanan, alamat baik.  
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Ujaran (2) 
Ada yang mengambilnya, dapat 
memegangnya tangan kanan, alamat baik.  
 
Ujaran (3) 
Namun sebaliknya, bukan dengan tangan 
kanan dapatnya dengan tangan kiri itu 
alamat bakal celaka. 
 
282 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase tangan kanan dalam ujaran 3 pengulangan utuh 
frase tangan kanan dalam ujaran 2. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
ada kata alamat dalam ujaran 3 pengulangan utuh kata 
alamat dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (3) 
Namun sebaliknya, bukan dengan tangan 
kanan dapatnya dengan tangan kiri itu 
alamat bakal celaka. 
 
Ujaran (4) 
Begitu uda kepegang diperiksa oleh Allah, 
bacalah kitabku, bacalah lembaran buku 
catatanmu. 
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Ujaran (4) 
Begitu uda kepegang diperiksa oleh Allah, 
bacalah kitabku, bacalah lembaran buku 
catatanmu. 
 
Ujaran (5) 
Cukuplah dengan dirimu pada hari ini, 
dihisab, direkap, dihitung oleh Allah  SWT 
dengan teliti.  
 
284 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 5 pengulangan utuh kata Allah 
dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
13
. 
Oh… luar biasa jama’ah 
sekalian ngga ada tara 
bandingannya kedasyatan 
hari kiamat. Kemudian 
menghadap Allah dihitung 
1 
 
 
 
 
Oh… luar biasa jama’ah 
sekalian ngga ada tara 
bandingannya kedasyatan hari 
kiamat.  
 
Ujaran (1) 
Oh… luar biasa jama’ah sekalian ngga ada 
tara bandingannya kedasyatan hari kiamat.  
 
Ujaran (2) 
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untuk 
mempertanggungjawabka
n amalnya. Apa yang 
terakhir, yang terakhir 
berjembatan di atas 
neraka. Itu yang paling 
terakhir orang, semua 
orang harus lewat lobang 
besar, lobang neraka yang 
isinya api melulu. 
Jauhnya… emang kita kira 
deket? Apa kita kira 
jembatan itu dari sini 
sampe ke Monas? Atau 
sampai ke laut di Ancol? 
Ada hadist nabi yang 
menjelaskan jauhnya. 
Panjangnya itu yang harus 
kita lewatin jembatannya 
tiga ribu tahun. Oh… 
alangkah dahsyatnya, 
alangkah jauhnya 
jembatan itu panjangnya 
tiga ribu tahun. Itupun 
jembatannya ngga rata, 
ada nanjak, ada turun, ada 
nanjakan ada turunan. 
Disamping itu ada 
malaikat yang jaga punya 
pengait untuk mengait kaki 
orang kafir. Malaikat 
pegang kaitan dari api 
untuk mengaitkan kaki-
kaki orang musyrikin 
supaya kecebur ke 
neraka. Itu bakal kita 
alamin kecuali orang-
orang yang istimewa. 
Orang-orang yang 
istimewa, orang-orang 
yang bekalnya cukup ini 
diistimewakan oleh Allah. 
Datang hari kiamat aja 
kuburnya kendaraan yang 
jemput uda siap. Ada yang 
mengendarai Burog 
disiapin oleh Allah, luar 
biasa terhormatnya, 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
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Kemudian menghadap Allah 
dihitung untuk 
mempertanggungjawabkan 
amalnya. 
 
Apa yang terakhir, yang terakhir 
berjembatan di atas neraka. 
 
Itu yang paling terakhir orang, 
semua orang harus lewat lobang 
besar, lobang neraka yang 
isinya api melulu. 
 
Jauhnya… emang kita kira 
deket? 
 
Apa kita kira jembatan itu dari 
sini sampe ke Monas? 
 
Atau sampai ke laut di Ancol? 
 
Ada hadist nabi yang 
menjelaskan jauhnya. 
 
Panjangnya itu yang harus kita 
lewatin jembatannya tiga ribu 
tahun. 
 
Oh… alangkah dahsyatnya, 
alangkah jauhnya jembatan itu 
panjangnya tiga ribu tahun. 
 
Itupun jembatannya ngga rata, 
ada nanjak, ada turun, ada 
nanjakan ada turunan. 
 
Disamping itu ada malaikat yang 
jaga punya pengait untuk 
mengait kaki orang kafir. 
 
Malaikat pegang kaitan dari api 
untuk mengaitkan kaki orang 
musyrikin supaya kecebur ke 
neraka. 
 
Itu bakal kita alamin kecuali 
orang yang istimewa. 
 
Kemudian menghadap Allah dihitung untuk 
mempertanggungjawabkan amalnya. 
Ujaran (2) 
Kemudian menghadap Allah dihitung untuk 
mempertanggungjawabkan amalnya. 
 
Ujaran (3) 
Apa yang terakhir, yang terakhir 
berjembatan di atas neraka. 
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     √ * 
Ujaran (3) 
Apa yang terakhir, yang terakhir 
berjembatan di atas neraka. 
 
Ujaran (4) 
Itu yang paling terakhir orang, semua orang 
harus lewat lobang besar, lobang neraka 
yang isinya api melulu. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata terakhir dalam ujaran 4 pengulangan utuh kata 
terakhir dalam ujaran 3. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata neraka dalam ujaran 4 pengulangan utuh kata 
neraka dalam ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (4) 
Itu yang paling terakhir orang, semua orang 
harus lewat lobang besar, lobang neraka 
yang isinya api melulu. 
 
Ujaran (5) 
Jauhnya… emang kita kira deket? 
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     √ * 
Ujaran (5) 
Jauhnya… emang kita kira deket? 
 
Ujaran (6) 
Apa kita kira jembatan itu dari sini sampai 
ke Monas? 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa kita kira dalam ujaran 6 pengulangan utuh 
klausa kita kira dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (6) 
Apa kita kira jembatan itu dari sini sampai ke 
Monas? 
 
Ujaran (7) 
Atau sampai ke laut di Ancol? 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata sampai dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata 
sampai dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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istimewa. Ada orang ngga 
kepanasan, orang lain 
kecebur, orang lain 
kepanasan dia. Kata nabi 
dalam hadis, seorang di 
bawah teduhan 
sedekahnya di hari kiamat 
ngga kepanasan, ngga 
keringetan, kenapa? Di 
dunia sedekahnya banyak 
adem dia rasa hari kiamat 
itu, luar biasa. 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
17 
 
 
 
18 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
Orang-orang yang istimewa, 
orang-orang yang bekalnya 
cukup ini diistimewakan oleh 
Allah. 
 
Datang hari kiamat aja kuburnya 
kendaraan yang jemput uda 
siap. 
 
Ada yang mengendarai Burog 
disiapin oleh Allah, luar biasa 
terhormatnya, istimewa. 
 
Ada orang ngga kepanasan, 
orang lain kecebur, orang lain 
kepanasan dia. 
 
Kata nabi dalam hadis, seorang 
di bawah teduhan sedekahnya 
di hari kiamat ngga kepanasan, 
ngga keringetan, kenapa? 
 
Di dunia sedekahnya banyak 
adem dia rasa hari kiamat itu, 
luar biasa. 
 
Ujaran (7) 
Atau sampai ke laut di Ancol? 
 
Ujaran (8) 
Ada hadist nabi yang menjelaskan jauhnya. 
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     √ * 
Ujaran (8) 
Ada hadist nabi yang menjelaskan jauhnya. 
 
Ujaran (9) 
Panjangnya itu yang harus kita lewatin 
jembatannya tiga ribu tahun. 
292 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
Ujaran (9) 
Panjangnya itu yang harus kita lewatin 
jembatannya tiga ribu tahun. 
 
Ujaran (10) 
Oh… alangkah dahsyatnya, alangkah 
jauhnya jembatan itu panjangnya tiga ribu 
tahun. 
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√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase tiga ribu tahun dalam ujaran 10 pengulangan 
utuh frase tiga ribu tahun dalam ujaran 9. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata jembatan dalam ujaran 10 
menjadi kata jembatannya dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (10) 
Oh… alangkah dahsyatnya, alangkah 
jauhnya jembatan itu panjangnya tiga ribu 
tahun. 
 
Ujaran (11) 
Itupun jembatannya ngga rata, ada nanjak, 
ada turun, ada nanjakan ada turunan. 
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 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata jembatannya dalam 
ujaran 11 menjadi kata jembatan dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
 
Ujaran (11) 
Itupun jembatannya ngga rata, ada nanjak, 
ada turun, ada nanjakan ada turunan. 
 
Ujaran (12) 
Disamping itu ada malaikat yang jaga punya 
pengait untuk mengait kaki orang kafir. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ada dalam ujaran 12 pengulangan utuh kata ada 
dalam ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (12) 
Disamping itu ada malaikat yang jaga punya 
pengait untuk mengait kaki orang kafir. 
 
Ujaran (13) 
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√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata malaikat dalam ujaran 13 pengulangan utuh kata 
malaikat dalam ujaran 12. 
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Malaikat pegang kaitan dari api untuk 
mengaitkan kaki orang musyrikin supaya 
kecebur ke neraka. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase kaki orang dalam ujaran 13 pengulangan utuh 
frase kaki orang dalam ujaran 12. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu  pada kata mengaitkan dalam ujaran 
13 menjadi kata pengait dalam ujaran 12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
 
Ujaran (13) 
Malaikat pegang kaitan dari api untuk 
mengaitkan kaki orang musyrikin supaya 
kecebur ke neraka. 
 
Ujaran (14) 
Itu bakal kita alamin kecuali orang  yang 
istimewa. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang dalam ujaran 14 pengulangan utuh kata 
orang dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (14) 
Itu bakal kita alamin kecuali orang yang 
istimewa. 
 
Ujaran (15) 
Orang yang istimewa, orang-orang yang 
bekalnya cukup ini diistimewakan oleh Allah. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase orang yang istimewa dalam ujaran 15 
pengulangan utuh frase orang yang istimewa dalam ujaran 
14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (15) 
Orang yang istimewa, orang-orang yang 
bekalnya cukup ini diistimewakan oleh Allah. 
 
Ujaran (16) 
Datang hari kiamat aja kuburnya kendaraan 
yang jemput uda siap. 
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     √ * 
Ujaran (16) 
Datang hari kiamat aja kuburnya kendaraan 
yang jemput uda siap. 
 
Ujaran (17) 
Ada yang mengendarai Burog disiapin oleh 
300 
 √√   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata mengendarai dalam 
ujaran 17 menjadi kata kendaraan dalam ujaran 16. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
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Allah, luar biasa terhormatnya, istimewa. Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata disiapin dalam ujaran 17 
menjadi kata siap dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (17) 
Ada yang mengendarai Burog disiapin oleh 
Allah, luar biasa terhormatnya, istimewa. 
 
Ujaran (18) 
Ada orang ngga kepanasan, orang lain 
kecebur, orang lain kepanasan dia. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ada dalam ujaran 18 pengulangan utuh kata ada 
dalam ujaran 17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (18) 
Ada orang ngga kepanasan, orang lain 
kecebur, orang lain kepanasan dia. 
 
Ujaran (19) 
Kata nabi dalam hadis, seorang di bawah 
teduhan sedekahnya di hari kiamat ngga 
kepanasan, ngga keringetan, kenapa? 
302 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase ngga kepanasan dalam ujaran 19 pengulangan 
utuh frase ngga kepanasan dalam ujaran 18. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata seorang dalam ujaran 19 
menjadi kata orang dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (19) 
Kata nabi dalam hadis, seorang di bawah 
teduhan sedekahnya di hari kiamat ngga 
kepanasan, ngga keringetan, kenapa? 
 
Ujaran (20) 
Di dunia sedekahnya banyak adem dia rasa 
hari kiamat itu, luar biasa. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata sedekahnya dalam ujaran 20 pengulangan utuh 
kata sedekahnya dalam ujaran 19. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase hari kiamat dalam ujaran 20 pengulangan utuh 
frase hari kiamat dalam ujaran 19. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
14
. 
Jama’ah sekalian, 
gambaran orang yang 
nyeberang di atas sirot, 
nabi uda sabdakan mari 
kita dengarkan, ada 
1 
 
 
 
2 
Jama’ah sekalian, gambaran 
orang yang nyeberang di atas 
sirot, nabi uda sabdakan. 
 
Mari kita dengarkan. 
Ujaran (1) 
Jama’ah sekalian, gambaran orang yang 
nyeberang di atas sirot, nabi uda sabdakan. 
 
Ujaran (2) 
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hamba-hamba Allah yang 
berlari kaya kilat 
cepetnya… ya Allah kaya 
kilat. Berapa ribu kilo 
meter perdetiknya itu, 
ngga terperikan. Sekejap 
sampai seberang selamat. 
Ini orang luar biasa 
takwanya, luar biasa 
ikhlasnya, luar biasa 
sabarnya, luar biasa 
syukurnya, luar biasa 
ibadahnya kepada Allah. 
Allah istimewakan 
nyeberang kaya kilat. Ada 
yang nyeberang ibaratnya 
api neraka padem. Mati itu 
api neraka dia lewat. Oh… 
luar biasa ada yang lewat 
kaya kuda pacu cepatnya, 
ada lewat neraka kaya 
orang lari, ada yang kaya 
orang jalan. Ada kaya 
orang ngesot, ada orang 
yang baru separoh 
kecebur. Nah… inilah 
yang memang pasti terjadi 
begitu mari kita baca 
firman Allah SWT. 
Berfirman Allah SWT, 
mestilah kamu semua 
manusia yang Allah 
hidupkan mesti 
mendatangi neraka. Ngga 
boleh ngga. Mendatangi 
neraka untuk melintasi 
neraka. Melewati neraka, 
nyeberang di atas neraka. 
Adalah itu pada tuhanku 
keputusan yang 
ditunaikan, ngga bakal 
ada peninjauan, ngga 
bakal ada dicabut, ngga 
bakal ada perubahan. 
Itu… itu bakal terjadi 
demikian. Kemudian kami 
selamatkan mereka yang 
takwa, yang bakalan 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
 
 
 
 
 
Ada hamba-hamba Allah yang 
berlari kaya kilat cepetnya, ya 
Allah kaya kilat. 
 
Berapa ribu kilo meter 
perdetiknya itu, ngga terperikan. 
 
Sekejap sampai seberang 
selamat. 
 
Ini orang luar biasa takwanya, 
luar biasa ikhlasnya, luar biasa 
sabarnya, luar biasa syukurnya, 
luar biasa ibadahnya kepada 
Allah. 
 
Allah istimewakan nyeberang 
kaya kilat. 
 
Ada yang nyeberang ibaratnya 
api neraka padem. 
 
Mati itu api neraka dia lewat. 
 
Oh… luar biasa ada yang lewat 
kaya kuda pacu cepatnya. 
 
Ada lewat neraka kaya orang 
lari. 
Ada yang kaya orang jalan.  
 
Ada yang kaya orang ngesot. 
 
Ada orang yang baru separoh 
kecebur. 
 
Nah… inilah yang memang pasti 
terjadi begitu. 
 
Mari kita baca firman Allah SWT. 
 
Berfirman Allah SWT, mestilah 
kamu semua manusia yang 
Allah hidupkan mesti 
mendatangi neraka, ngga boleh 
ngga. 
 
Mari kita dengarkan. 
 
Ujaran (2) 
Mari kita dengarkan. 
 
Ujaran (3) 
Ada hamba-hamba Allah yang berlari kaya 
kilat cepetnya, ya Allah kaya kilat. 
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     √ * 
Ujaran (3) 
Ada hamba-hamba Allah yang berlari kaya 
kilat cepetnya, ya Allah kaya kilat. 
 
Ujaran (4) 
Berapa ribu kilo meter perdetiknya itu, ngga 
terperikan. 
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     √ * 
Ujaran (4) 
Berapa ribu kilo meter perdetiknya itu, ngga 
terperikan. 
 
Ujaran (5) 
Sekejap sampai seberang selamat. 
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     √ * 
Ujaran (5) 
Sekejap sampai seberang selamat. 
 
Ujaran (6) 
Ini orang luar biasa takwanya, luar biasa 
ikhlasnya, luar biasa sabarnya, luar biasa 
syukurnya, luar biasa ibadahnya kepada 
Allah. 
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     √ * 
Ujaran (6) 
Ini orang luar biasa takwanya, luar biasa 
ikhlasnya, luar biasa sabarnya, luar biasa 
syukurnya, luar biasa ibadahnya kepada 
Allah. 
 
Ujaran (7) 
Allah istimewakan nyeberang kaya kilat. 
 
309 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata Allah 
dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
 
Ujaran (7) 
Allah istimewakan nyeberang kaya kilat. 
 
Ujaran (8) 
Ada yang nyeberang ibaratnya api neraka 
310 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata nyeberang dalam ujaran 8 pengulangan utuh kata 
nyeberang dalam ujaran 7. 
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selamat ketika nyeberang. 
Yang di bawah itu 
jembatan neraka, yang 
bakal selamat hanya 
orang-orang yang takwa. 
Dengan demikian berarti 
orang yang ngga takwa, 
orang yang ngga takwa 
pasti akan kecebur ke 
dalam neraka tersebut. 
Yaitu mereka yang ngga 
junjung perintah Allah. 
Perintah Allah diabaikan, 
ngga solat, ngga zakat, 
ngga haji, ngga ngaji, 
ngga segala macam 
perintah Allah. Nah yang 
dilarang-larang dikerjakan, 
dia berzinah, dia mabok, 
dia mencuri, dia korupsi, 
segala macam dia zalim. 
Oh… jangan takut, jangan 
khwatir Allah uda siapkan 
tempat yang patut dan 
layak untuk mereka 
karena mereka berani 
durhaka melawan kepada 
Allah SWT.  
 
18 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
 
27 
Mendatangi neraka untuk 
melintasi neraka. 
 
Melewati neraka, nyeberang di 
atas neraka adalah itu pada 
Tuhanku keputusan yang 
ditunaikan, ngga bakal ada 
peninjauan, ngga bakal ada 
dicabut, ngga bakal ada 
perubahan.  
 
Itu, itu bakal terjadi demikian. 
 
Kemudian kami selamatkan 
mereka yang takwa, yang 
bakalan selamat ketika 
nyeberang. 
 
Yang di bawah itu jembatan 
neraka, yang bakal selamat 
hanya orang-orang yang takwa. 
 
Dengan demikian berarti orang-
orang yang ngga takwa, orang 
yang ngga takwa pasti akan 
kecebur ke dalam neraka 
tersebut yaitu mereka yang ngga 
junjung perintah Allah. 
 
Perintah Allah diabaikan, ngga 
solat, ngga zakat, ngga haji, 
ngga ngaji, ngga segala macam 
perintah Allah. 
 
Nah yang dilarang-larang 
dikerjakan. 
 
Dia berzinah, dia mabok, dia 
mencuri, dia korupsi, segala 
macam dia zalim. 
 
Oh… jangan takut, jangan 
khawatir Allah uda siapkan 
tempat yang patut dan layak 
untuk mereka karena mereka 
berani durhaka melawan kepada 
Allah SWT.  
padem. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (8) 
Ada yang nyeberang ibaratnya api neraka 
padem. 
 
Ujarran (9) 
Mati itu api neraka dia lewat. 
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   √ √  
Repetisi parafrase : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa mati itu api neraka dalam ujaran 9 menjadi 
klausa api neraka padem dalam ujaran 8, kedua klausa ini 
masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (9) 
Mati itu api neraka dia lewat. 
 
Ujaran (10) 
Oh… luar biasa ada yang lewat kaya kuda 
pacu cepatnya. 
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√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata lewat dalam ujaran 10 pengulangan utuh kata 
lewat dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (10) 
Oh… luar biasa ada yang lewat kaya kuda 
pacu cepatnya. 
 
Ujaran (11) 
Ada lewat neraka kaya orang lari. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata lewat dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata 
lewat dalam ujaran 10. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kaya dalam ujaran 11 pengulangan utuh kata 
kaya dalam ujaran 10. 
 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (11) 
Ada lewat neraka kaya orang lari. 
 
Ujaran (12) 
Ada yang kaya orang jalan.  
 
314 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ada dalam ujaran 12 pengulangan utuh kata ada 
dalam ujaran 11. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase kaya orang dalam ujaran 12 pengulangan utuh 
frase kaya orang dalam ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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 Ujaran (12) 
Ada yang kaya orang jalan.  
 
Ujaran (13) 
Ada yang kaya orang ngesot. 
 
315 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase ada yang kaya orang dalam ujaran 13 
pengulangan utuh frase ada yang kaya orang dalam ujaran 
12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (13) 
Ada yang kaya orang ngesot. 
 
Ujaran (14) 
Ada orang yang baru separoh kecebur. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ada dalam ujaran 14 pengulangan utuh kata ada 
dalam ujaran 13. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang dalam ujaran 14 pengulangan utu8h kata 
orang dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (14) 
Ada orang yang baru separoh kecebur. 
 
Ujaran (15) 
Nah… inilah yang memang pasti terjadi 
begitu. 
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     √ * 
Ujaran (15) 
Nah… inilah yang memang pasti terjadi 
begitu. 
 
Ujaran (16) 
Mari kita baca firman Allah SWT. 
318 
     √ * 
Ujaran (16) 
Mari kita baca firman Allah SWT. 
 
Ujaran (17) 
Berfirman Allah SWT, mestilah kamu 
semua manusia yang Allah hidupkan mesti 
mendatangi neraka, ngga boleh ngga. 
 
319 
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase Allah SWT dalam ujaran 17 pengulangan utuh 
frase Allah SWT dalam ujaran 16. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : Pada pasangan ujaran 
ini terdapat repetisi dengan perubahan bentuk yaitu pada 
kata berfirman dalam ujaran 17 menjadi kata firman dalam 
ujaran 16. 
 
Kohesif :  
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Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (17) 
Berfirman Allah SWT, mestilah kamu semua 
manusia yang Allah hidupkan mesti 
mendatangi neraka, ngga boleh ngga. 
 
Ujaran (18) 
Mendatangi neraka untuk melintasi neraka. 
320 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa mendatangi neraka dalam ujaran 18 
pengulangan utuh klausa mendatangi neraka dalam ujaran 
17.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (18) 
Mendatangi neraka untuk melintasi neraka. 
 
Ujaran (19) 
Melewati neraka, nyeberang di atas neraka 
adalah itu pada Tuhanku keputusan yang 
ditunaikan, ngga bakal ada peninjauan, ngga 
bakal ada dicabut, ngga bakal ada 
perubahan.  
 
321 
√   √ √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata neraka dalam ujaran 19 pengulangan utuh kata 
neraka dalam ujaran 18. 
 
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa melewati neraka menjadi klausa melintasi 
neraka, kedua klausa ini masih dalam satu konsepsi yang 
sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (19) 
Melewati neraka, nyeberang di atas neraka 
adalah itu pada Tuhanku keputusan yang 
ditunaikan, ngga bakal ada peninjauan, ngga 
bakal ada dicabut, ngga bakal ada 
perubahan.  
 
Ujaran (20) 
Itu, itu bakal terjadi demikian. 
 
322 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata bakal dalam ujaran 20 pengulangan utuh kata 
bakal dalam ujaran 19. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (20) 
Itu, itu bakal terjadi demikian. 
 
Ujaran (21) 
Kemudian kami selamatkan mereka yang 
takwa, yang bakalan selamat ketika 
nyeberang. 
323 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata bakalan dalam ujaran 21 
menjadi kata bakal dalam ujaran 20. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.   
Ujaran (21) 
Kemudian kami selamatkan mereka yang 
takwa, yang bakalan selamat ketika 
324 √
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata takwa dalam ujaran 22 pengulangan utuh kata 
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nyeberang. 
 
Ujaran (22) 
Yang di bawah itu jembatan neraka, yang 
bakal selamat hanya orang-orang yang 
takwa. 
 
takwa dalam ujaran 21. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata selamat dalam ujaran 22 pengulangan utuh kata 
selamat dalam ujaran 21. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata bakal dalam ujaran 22 
menjadi kata bakalan dalam ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (22) 
Yang di bawah itu jembatan neraka, yang 
bakal selamat hanya orang-orang yang 
takwa. 
 
Ujaran (23) 
Dengan demikian berarti orang-orang yang 
ngga takwa, orang yang ngga takwa pasti 
akan kecebur ke dalam neraka tersebut 
yaitu mereka yang ngga junjung perintah 
Allah. 
 
325 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata neraka dalam ujaran 23 pengulangan utuh kata 
neraka dalam ujaran 22. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang-orang dalam ujaran 23 pengulangan utuh 
kata orang-rang dalam ujaran 22. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata takwa dalam ujaran 23 pengulangan utuh kata 
takwa dalam ujaran 22. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (23) 
Dengan demikian berarti orang-orang yang 
ngga takwa, orang yang ngga takwa pasti 
akan kecebur ke dalam neraka tersebut 
yaitu mereka yang ngga junjung perintah 
Allah. 
 
Ujaran (24) 
Perintah Allah diabaikan, ngga solat, ngga 
zakat, ngga haji, ngga ngaji, ngga segala 
macam perintah Allah. 
 
326 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ngga dalam ujaran 24 pengulangan utuh kata 
ngga dalam ujaran 23. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa perintah Allah dalam ujaran 24 pengulangan 
utuh klausa  perintah Allah dalam ujaran 23. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (24) 
Perintah Allah diabaikan, ngga solat, ngga 
zakat, ngga haji, ngga ngaji, ngga segala 
macam perintah Allah. 
 
Ujaran (25) 
Nah yang dilarang-larang dikerjakan. 
 
327 
     √ * 
Ujaran (25) 
Nah yang dilarang-larang dikerjakan. 
 
Ujaran (26) 
Dia berzinah, dia mabok, dia mencuri, dia 
korupsi, segala macam dia zalim. 
328 
     √ * 
Ujaran (26) 
Dia berzinah, dia mabok, dia mencuri, dia 
korupsi, segala macam dia zalim. 
 
Ujaran (27) 
Oh… jangan takut, jangan khawatir Allah 
uda siapkan tempat yang patut dan layak 
untuk mereka karena mereka berani 
durhaka melawan kepada Allah SWT.  
 
329 
     √ *  
15
. 
Sekali lagi jama’ah 
sekalian, mari kita 
selamatkan diri kita. Mari 
kita sayangi diri kita. 
Bagaimana caranya kita 
menjadi hamba-hamba 
Allah yang taat kepada 
Allah, yang beriman, 
merawat iman, merawat 
kelakuan kita terhadap 
Allah SWT. Orang-orang 
yang ia taat kepada Allah 
dan taat kepada rasul. 
Taat kepada Allah, dia 
ibadah. Dia bakti pada 
Allah. Dia hikmat ama 
Allah, bener-bener jadi 
hamba Allah. Sekali lagi 
bener-bener jadi hamba 
Allah. Bukan hamba 
dunia. Bukan budak dunia. 
Bukan budak harta. Bukan 
budak pangkat. Bukan 
budak hawa nafsu. Bukan 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
Sekali lagi jama’ah sekalian, 
mari kita selamatkan diri kita. 
 
Mari kita sayangi diri kita. 
 
Bagaimana caranya kita menjadi 
hamba-hamba Allah yang taat 
kepada Allah, yang beriman, 
merawat iman, merawat 
kelakuan kita terhadap Allah 
SWT. 
 
Orang-orang yang ia taat 
kepada Allah dan taat kepada 
rasul. 
 
Taat kepada Allah, dia ibadah. 
 
Dia bakti pada Allah. 
 
Dia hikmat ama Allah, bener-
bener jadi hamba Allah. 
 
Sekali lagi bener-bener jadi 
Ujaran (1) 
Sekali lagi jama’ah sekalian, mari kita 
selamatkan diri kita. 
 
Ujaran (2) 
Mari kita sayangi diri kita. 
 
330 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata mari dalam ujaran 2 pengulangan utuh kata mari 
dalam ujaran 1. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 2 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 1. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase diri kita dalam ujaran 2 pengulangan utuh frase 
diri kita dalam ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (2) 
Mari kita sayangi diri kita. 
 
Ujaran (3) 
Bagaimana caranya kita menjadi hamba-
331 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 3 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 2. 
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budak iblis. Bukan budak 
setan tetapi betul-betul 
hamba Allah. Yaitu siapa 
itu hamba-hamba Allah? 
Adalah orang yang taat 
kepada Allah. Orang-
orang yang taat sama 
Allah. Taat ama Rasul 
yaitu adalah ngga lain 
ngga bukan nabi 
Muhammad SAW. Mereka 
nanti kumpul bersama-
sama orang yang telah 
Allah kasih nikmat kepada 
mereka. Di akhirat Allah 
kasih nikmat kepada 
hamba-hambanya, siapa 
itu? Berkumpulnya ama 
siapa? Ama para nabi-
nabi dan dengan orang-
orang yang jujur. Yang 
jujur dengan bener-bener 
jujur. Sidiq dia di dalam 
imannya. Iman yang 
murni. Iman yang sejati. 
Katakanlah semacam 
sahabat nabi yang 
terkemuka Abu Bakar As 
Siddiq ini luar biasa. 
Makhluk Allah, sahabat 
nabi yang ngga ada tara 
bandingannya, contohnya 
Abu Bakar As Siddiq. 
Maka nanti orang-orang 
itu akan berkumpul ama 
nabi-nabi dan para 
suhada. Siapa para 
suhada? 
Para mujahidin, pejuang-
pejuang agama yang di 
dalam membela agama 
menempuh satu jihad 
fisabilillah peperangan, 
maka dia sampai ajalnya 
terbunuh mendapat 
pahala syahid. Karena dia 
punya niat untuk kalimat 
Allah tinggi, maka orang 
 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
 
17 
 
 
18 
 
 
19 
 
 
 
20 
 
 
 
21 
 
 
 
22 
 
23 
 
 
24 
 
 
25 
 
hamba Allah. 
 
Bukan hamba dunia. 
 
Bukan budak dunia. 
 
Bukan budak harta. 
 
Bukan budak pangkat. 
 
Bukan budak hawa nafsu. 
 
Bukan budak iblis. 
 
Bukan budak setan tetapi betul-
betul hamba-hamba Allah. 
 
Yaitu siapa itu hamba-hamba 
Allah? 
 
Adalah orang yang taat kepada 
Allah. 
 
Orang-orang yang taat sama 
Allah. 
 
Taat ama Rasul yaitu adalah 
ngga lain ngga bukan nabi 
Muhammad SAW. 
 
Mereka nanti kumpul bersama-
sama orang yang telah Allah 
kasih nikmat kepada mereka. 
 
Di akhirat Allah kasih nikmat 
kepada hamba-hambanya, siapa 
itu? 
 
Berkumpulnya ama siapa? 
 
Ama para nabi-nabi dan dengan 
orang-orang yang jujur. 
 
Yang jujur dengan bener-bener 
jujur. 
 
Sidiq dia di dalam imannya. 
 
hamba Allah yang taat kepada Allah, yang 
beriman, merawat iman, merawat kelakuan 
kita terhadap Allah SWT. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (3) 
Bagaimana caranya kita menjadi hamba-
hamba Allah yang taat kepada Allah, yang 
beriman, merawat iman, merawat kelakuan 
kita terhadap Allah SWT. 
 
Ujaran (4) 
Orang-orang yang taat kepada Allah dan 
taat kepada rasul. 
 
332 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase yang taat kepada Allah dalam ujaran 4 
pengulangan utuh frase yang taat kepada Allah dalam 
ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
 
Ujaran (4) 
Orang-orang yang  taat kepada Allah dan 
taat kepada rasul. 
 
Ujaran (5) 
Taat kepada Allah, dia ibadah. 
 
333 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase taat kepada Allah dalam ujaran 5 pengulangan 
utuh frase taat kepada Allah dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (5) 
Taat kepada Allah, dia ibadah. 
 
Ujaran (6) 
Dia bakti pada Allah 
334 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujara 5. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 6 pengulangan utuh kata Allah 
dalam ujaran 5.  
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata pada dalam ujaran 6 
menjadi kata kepada dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (6) 
Dia bakti pada Allah. 
 
Ujaran (7) 
Dia hikmat ama Allah, bener-bener jadi 
hamba Allah. 
335 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 6. 
 
Repetisi sama tepat :  
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itu yang terbunuh dalam 
perjuangan peperangan 
cita-citanya, niatnya agar 
kalimat Allah tinggi, ia 
mendapat pahala syahid. 
Alangkah indah, alangkah 
bagusnya berkawan 
dengan kelompok yang 
demikian. Oleh karena itu, 
kita jangan keliru bergaul 
di dunia. Ada orang sok-
sok’an berteman sama 
semua orang. Orang baik 
saya temenin, buaya-
buaya juga saya temenin. 
Oh… itu salah sebab 
teman itu mempengaruhi. 
Mari kita temenin orang-
orang ahli zikir, as-
suhada, para auliya, itulah 
yang terbaik untuk kita. 
Sehingga kita selamat 
menuju ridha Allah SWT . 
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27 
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34 
 
 
 
35 
 
 
36 
 
 
37 
 
Iman yang murni. 
 
Iman yang sejati. 
 
Katakanlah semacam sahabat 
nabi yang terkemuka Abu Bakar 
As Siddiq ini luar biasa. 
 
Makhluk Allah, sahabat nabi 
yang ngga ada tara 
bandingannya, contohnya Abu 
Bakar As Siddiq. 
 
Maka nanti orang-orang itu akan 
berkumpul ama nabi dan para 
suhada. 
 
Siapa para suhada? 
 
Para mujahidin, pejuang-
pejuang agama yang di dalam 
membela agama menempuh 
satu jihad fisabilillah 
peperangan, maka dia sampai 
ajalnya terbunuh mendapat 
pahala syahid. 
 
Karena dia punya niat untuk 
kalimat Allah tinggi, maka orang 
itu yang terbunuh dalam 
perjuangan peperangan cita-
citanya, niatnya agar kalimat 
Allah tinggi, ia mendapat pahala 
syahid. 
 
Alangkah indah, alangkah 
bagusnya berkawan dengan 
kelompok yang demikian. 
 
Oleh karena itu, kita jangan 
keliru bergaul di dunia. 
 
Ada orang sok-sok’an berteman 
sama semua orang. 
 
Orang baik saya temenin, 
buaya-buaya juga saya temenin. 
 Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 7 pengulangan utuh kata Allah 
dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (7) 
Dia hikmat ama Allah, bener-bener jadi 
hamba Allah. 
 
Ujaran (8) 
Sekali lagi, bener-bener jadi hamba Allah. 
 
336 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa bener-bener jadi hamba Allah dalam ujaran 8 
pengulangan utuh klausa bener-bener jadi hamba Allah 
dalam ujaran 7. 
 
Kohesif : Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (8) 
Sekali lagi, bener-bener jadi hamba Allah. 
 
Ujaran (9) 
Bukan hamba dunia. 
 
337 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata hamba dalam ujaran 9 pengulangan utuh kata 
hamba dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (9) 
Bukan hamba dunia. 
 
Ujaran (10) 
Bukan budak dunia. 
 
338 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata bukan dalam ujaran 10 pengulangan utuh kata 
bukan dalam ujaran 9. 
 
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dunia dalam ujaran 10 pengulangan utuh kata 
dunia dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (10) 
Bukan budak dunia. 
 
Ujaran (11) 
Bukan budak harta. 
 
339 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase bukan budak dalam ujaran 11 pengulangan utuh 
frase bukan budak dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
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40 
 
 
 
 
 
 
Oh… itu salah sebab teman itu 
mempengaruhi. 
 
Mari kita temenin orang-orang 
ahli zikir, as-suhada, para auliya, 
itulah yang terbaik untuk kita.  
 
Sehingga kita selamat menuju 
ridha Allah SWT . 
 
Ujaran (11) 
Bukan budak harta. 
 
Ujaran (12) 
Bukan budak pangkat. 
 
340 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase bukan budak dalam ujaran 12 pengulangan utuh 
frase bukan budak dalam ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (12) 
Bukan budak pangkat. 
 
Ujaran (13) 
Bukan budak hawa nafsu. 
341 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase bukan budak dalam ujaran 13 pengulangan utuh 
frase bukan budak dalam ujaran 12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (13) 
Bukan budak hawa nafsu. 
 
Ujaran (14) 
Bukan budak iblis. 
 
342 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase bukan budak dalam ujaran 14 pengulangan utuh 
frase bukan budak dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (14) 
Bukan budak iblis. 
 
Ujaran (15) 
Bukan budak setan tetapi betul-betul 
hamba-hamba Allah. 
 
343 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase bukan budak dalam ujaran 15 pengulangan utuh 
frase bukan budak dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (15) 
Bukan budak setan tetapi betul-betul 
hamba-hamba Allah. 
 
Ujaran (16) 
Yaitu siapa itu hamba-hamba Allah? 
344 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase hamba-hamba Allah dalam ujaran 16 
pengulangan utuh frase hamba-hamba Allah dalam ujaran 
15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (16) 
Yaitu siapa itu hamba-hamba Allah? 
 
345 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata Allah dalam ujaran 17 pengulangan utuh kata 
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Ujaran (17) 
Adalah orang yang taat kepada Allah. 
 
Allah dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (17) 
Adalah orang yang taat kepada Allah. 
 
Ujaran (18) 
Orang yang taat sama Allah. 
 
346 
   √ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada klausa orang yang taat sama Allah dalam ujaran 18 
menjadi orang yang taat kepada Allah dalam ujaran 17, 
kedua klausa ini masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (18) 
Orang yang taat sama Allah. 
 
Ujaran (19) 
Taat ama Rasul yaitu adalah ngga lain ngga 
bukan nabi Muhammad SAW. 
 
347 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
Pada kata taat dalam ujaran 19 pengulangan utuh kata taat 
dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi.  
Ujaran (19) 
Taat ama Rasul yaitu adalah ngga lain ngga 
bukan nabi Muhammad SAW. 
 
Ujaran (20) 
Mereka nanti kumpul bersama-sama orang 
yang telah Allah kasih nikmat kepada 
mereka. 
 
348 
     √ * 
Ujaran (20) 
Mereka nanti kumpul bersama-sama orang 
yang telah Allah kasih nikmat kepada 
mereka. 
 
Ujaran (21) 
Di akhirat Allah kasih nikmat kepada 
hamba-hambanya, siapa itu? 
 
349 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada klausa Allah kasih nikmat dalam ujaran 21 
pengulangan utuh klausa Allah kasih nikmat dalam ujaran 
20. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (21) 
Di akhirat Allah kasih nikmat kepada hamba-
hambanya, siapa itu? 
 
Ujaran (22) 
Berkumpulnya ama siapa? 
350 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata siapa dalam ujaran 22 pengulangan utuh kata 
siapa dalam ujaran 21. 
 
Kohesif :  
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 Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (22) 
Berkumpulnya ama siapa? 
 
Ujaran (23) 
Ama para nabi-nabi dan dengan orang-
orang yang jujur. 
 
351 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata ama dalam ujaran 23 pengulangan utuh kata ama 
dalam ujaran 22. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (23) 
Ama para nabi-nabi dan dengan orang-
orang yang jujur. 
 
Ujaran (24) 
Yang jujur dengan bener-bener jujur. 
352 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dengan dalam ujaran 24 pengulangan utuh kata 
dengan dalam ujaran 23. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase yang jujur dalam ujaran 24 pengulangan utuh 
frase yang jujur dalam ujaran 23. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (24) 
Yang jujur dengan bener-bener jujur. 
 
Ujaran (25) 
Sidiq dia di dalam imannya. 
 
353 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
Ujaran (25) 
Sidiq dia di dalam imannya. 
 
Ujaran (26) 
Iman yang murni. 
 
354 
 √     
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata iman dalam ujaran 26 
menjadi kata imannya dalam ujaran 25. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (26) 
Iman yang murni. 
 
Ujaran (27) 
Iman yang sejati. 
 
355 
   √ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi parafrase yaitu 
pada kalimat iman yang sejati menjadi kalimat iman yang 
murni, kedua kalimat ini masih dalam satu konsepsi yang 
sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (27) 
Iman yang sejati. 
 
Ujaran (28) 
Katakanlah semacam sahabat nabi yang 
terkemuka Abu Bakar As Siddiq ini luar 
biasa. 
 
356 
     √ * 
Ujaran (28) 
Katakanlah semacam sahabat nabi yang 
terkemuka Abu Bakar As Siddiq ini luar 
biasa. 
 
Ujaran (29) 
Makhluk Allah, sahabat nabi yang ngga ada 
tara bandingannya, contohnya Abu Bakar As 
Siddiq. 
 
357 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase sahabat nabi dalam ujaran 29 pengulangan utuh 
frase sahabat nabi dalam ujaran 28. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
 
  
Ujaran (29) 
Makhluk Allah, sahabat nabi yang ngga ada 
tara bandingannya, contohnya Abu Bakar As 
Siddiq. 
 
Ujaran (30) 
Maka nanti orang-orang itu akan berkumpul 
ama nabi dan para suhada. 
 
358 
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata nabi dalam ujaran 30 pengulangan utuh kata nabi 
dalam ujaran 29. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (30) 
Maka nanti orang-orang itu akan berkumpul 
ama nabi dan para suhada. 
 
Ujaran (31) 
Siapa para suhada? 
 
359 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase para suhada dalam ujaran 31 pengulangan utuh 
frase para suhada dalam ujaran 30. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (31) 
Siapa para suhada? 
 
Ujaran (32) 
Para mujahidin, pejuang-pejuang agama 
yang di dalam membela agama menempuh 
satu jihad fisabilillah peperangan, maka dia 
sampai ajalnya terbunuh mendapat pahala 
syahid. 
 
360 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata para dalam ujaran 32 pengulangan utuh kata para 
dalam ujaran 31. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (32) 
Para mujahidin, pejuang-pejuang agama 
yang di dalam membela agama menempuh 
satu jihad fisabilillah peperangan, maka dia 
sampai ajalnya terbunuh mendapat pahala 
syahid. 
 
Ujaran (33) 
Karena dia punya niat untuk kalimat Allah 
tinggi, maka orang itu yang terbunuh dalam 
perjuangan peperangan cita-citanya, 
niatnya agar kalimat Allah tinggi, ia 
mendapat pahala syahid. 
 
361 
√
√
√
√
√
√
√   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata dia dalam ujaran 33 pengulangan utuh kata dia 
dalam ujaran 32. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata maka dalam ujaran 33 pengulangan utuh kata 
maka dalam ujaran 32. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
ada kata terbunuh dalam ujaran 33 pengulangan utuh kata 
terbunuh dalam ujaran 32. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata mendapat  dalam ujaran 33 pengulangan utuh 
kata mendapat dalam ujaran 32. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada frase pahala syahid dalam ujaran 33 pengulangan utuh 
frase pahala syahid dalam ujaran 32. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata peperangan dalam ujaran 33 pengulangan utuh 
kata peperangan dalm ujaran 32. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata perjuangan dalam ujaran 
33 menjadi kata pejuang-pejuang dalam ujaran 32 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (33) 
Karena dia punya niat untuk kalimat Allah 
tinggi, maka orang itu yang terbunuh dalam 
perjuangan peperangan cita-citanya, niatnya 
agar kalimat Allah tinggi, ia mendapat 
pahala syahid. 
 
Ujaran (34) 
Alangkah indah, alangkah bagusnya 
362 
     √ * 
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berkawan dengan kelompok yang demikian. 
 
Ujaran (34) 
Alangkah indah, alangkah bagusnya 
berkawan dengan kelompok yang demikian. 
 
Ujaran (35) 
Oleh karena itu, kita jangan keliru bergaul di 
dunia. 
 
363 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan walaupun tidak 
ada repetisi tetapi dipertalikan dengan pemarkah kohesif 
aspek yang lain. 
Ujaran (35) 
Oleh karena itu, kita jangan keliru bergaul di 
dunia. 
 
Ujaran (36) 
Ada orang sok-sok’an berteman sama 
semua orang. 
364 
     √ * 
Ujaran (36) 
Ada orang sok-sok’an berteman sama 
semua orang. 
 
Ujaran (37) 
Orang baik saya temenin, buaya-buaya 
juga saya temenin. 
 
365 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata orang dalam ujaran 37 pengulangan utuh kata 
orang dalam ujaran 36. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk  
 Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata temenin dalam ujaran 37 
menjadi kata berteman dalam ujaran 36. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
 
Ujaran (37) 
Orang baik saya temenin, buaya-buaya juga 
saya temenin. 
 
Ujaran (38) 
Oh… itu salah sebab teman itu 
mempengaruhi. 
 
366 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata teman dalam ujaran 38 
menjadi kata temenin dalam ujaran 37. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
Ujaran (38) 
Oh… itu salah sebab teman itu 
mempengaruhi. 
 
Ujaran (39) 
Mari kita temenin orang-orang ahli zikir, as-
suhada, para auliya, itulah yang terbaik 
untuk kita.  
 
367 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi dengan 
perubahan bentuk yaitu pada kata temenin dalam ujaran 39 
menjadi kata teman dalam ujaran 38. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
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Ujaran (39) 
Mari kita temenin orang-orang ahli zikir, as-
suhada, para auliya, itulah yang terbaik 
untuk kita.  
 
Ujaran (40) 
Sehingga kita selamat menuju ridha Allah 
SWT . 
 
368 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama tepat yaitu 
pada kata kita dalam ujaran 40 pengulangan utuh kata kita 
dalam ujaran 39. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, dipertalikan 
oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu repetisi. 
      3
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Keterangan Tabel 
Y = Ya     T = Tidak    No. U   = Nomor Ujaran 
1 = Repetisi Sama Tepat    No. PU = Nomor Pasangan Ujaran 
2 = Repetisi dengan Perubahan Bentuk  
3 = Repetisi Sebagian      
4 = Repetisi Parafrase   
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Tabel Analisis Kerja Repetisi dalam Acara Dakwah Islamiyah Radio 95,5 RAS FM 
Repetisi Pada Episode 5 April 2012 
 
No
. Paraton 
No
. 
U 
Ujaran Pasangan Ujaran No. PU 
Repetisi 
Bentuk Kohesif 
Analisis 
1 2 3 4 Y T 
1. Majelis yang mulia dibuka, 
yang dibicarakan disini 
saudara-saudara sekalian 
tentang orang yang 
makmumin ilmu. Dimana 
hendaknya orang yang 
mempunyai ilmu dan orang 
yang ria dalam menuntut ilmu. 
Karena pekerjaan yang 
bangsa ukhrawiyah, yang 
bangsa diniyah itu dilihat, 
diselidik dia punya niat. Orang 
yang menuntut ilmu, niat apa 
dia menuntut ilmu. Pekerjaan 
yang bangsa ada’at lain dari 
pekerjaan yang bangsa adat, 
beda. Pekerjaan yang adat 
tidak usah diniatkan, 
pekerjaan yang biasa, dari sini 
kita pulang nanti kita niat mau 
duduk di kursi atau mau duduk 
di atas tikar, tidak usah niat 
dari sini, ngga apa sampai 
rumah duduk aja. Jadi kalau 
pekerjaan yang bangsa 
ukrawiyah, yang bangsa 
diniyah itu di niatkan semua, 
pake niat. Jadi dalam kitab 
subab diterangkan perbaikilah 
niat sebelum amal, sebelum 
bekerja. Sebelum kerjaan kita 
kerjakan lebih baik diperbaiki 
niat kita. Dengan niat yang 
baik ini mudah-mudahan 
pekerjaan yang dikerjakan itu 
menjadi baik, begitu kata 
sohubil subab dia punya 
kitabnya. Sesungguhnya atau 
maknanya cuma amal itu 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
Majelis yang mulia dibuka, yang 
dibicarakan disini saudara-saudara 
sekalian tentang orang yang 
makmumin ilmu. 
 
Dimana hendaknya orang yang 
mempunyai ilmu dan orang yang ria 
dalam menuntut ilmu. 
 
Karena pekerjaan yang bangsa 
ukhrawiyah, yang bangsa diniyah itu 
dilihat, diselidik dia punya niat. 
 
Orang yang menuntut ilmu, niat apa 
dia menuntut ilmu. 
 
Pekerjaan yang bangsa ada’at lain 
dari pekerjaan yang bangsa adat, 
beda. 
 
Pekerjaan yang adat tidak usah 
diniatkan. 
 
Pekerjaan yang biasa, dari sini kita 
pulang nanti kita niat mau duduk di 
kursi atau mau duduk di atas tikar, 
tidak usah niat dari sini, ngga apa 
sampai rumah duduk aja. 
 
Jadi kalau pekerjaan yang bangsa 
ukrawiyah, yang bangsa diniyah itu di 
niatkan semua, pake niat.  
 
Jadi dalam kitab subab diterangkan 
perbaikilah niat sebelum amal, 
sebelum bekerja.  
 
Sebelum kerjaan kita kerjakan lebih 
baik diperbaiki niat kita. 
Ujaran 1 
Majelis yang mulia dibuka, yang 
dibicarakan disini saudara-saudara 
sekalian tentang orang yang 
makmumin ilmu. 
 
Ujaran 2 
Dimana hendaknya orang yang 
mempunyai ilmu dan orang yang ria 
dalam menuntut ilmu. 
 
369 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata ilmu dalam ujaran 2 
pengulangan utuh dari  kata ilmu dalam ujaran 1. 
 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 2 
Dimana hendaknya orang yang 
mempunyai ilmu dan orang yang ria 
dalam menuntut ilmu. 
 
Ujaran 3 
Karena pekerjaan yang bangsa 
ukhrawiyah, yang bangsa diniyah itu 
dilihat, diselidik dia punya niat. 
 
370 
     √ * 
Ujaran 3 
Karena pekerjaan yang bangsa 
ukhrawiyah, yang bangsa diniyah itu 
dilihat, diselidik dia punya niat. 
 
Ujaran 4 
Orang yang menuntut ilmu, niat apa 
dia menuntut ilmu. 
 
371 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran  4 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 3. 
  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 4 
Orang yang menuntut ilmu, niat apa 
dia menuntut ilmu. 
 
Ujaran 5 
Pekerjaan yang bangsa ada’at lain 
dari pekerjaan yang bangsa adat, 
beda. 
372 
     √ * 
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dapat diterima yang disertakan 
dengan niat, jadi disertakan 
dengan niat. Sembahyang 
dengan niatnya, puasa 
dengan niatnya, orang yang 
naik haji waktu dia dihram haji, 
atau dihram umrah. Disitu dia 
ucapkan niat dengan lidahnya 
dan hatinya hadir dalam 
mengerjakan haji. Saudara, 
bilamana dia tidak niat, tidak 
jadi pekerjaan itu, meskipun 
pekerjaan itu benar. Jadi, 
dengan demikian saudara-
saudara sekalian orang yang 
mau menuntut ilmu juga 
dengen niat, saudara. 
Sehingga orang kawin kalo 
niatnya bae jadi dapat pahala 
besar, saudara-saudara.  
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
Dengan niat yang baik ini mudah-
mudahan pekerjaan yang dikerjakan 
itu menjadi baik, begitu kata sohubil 
subab dia punya kitabnya.  
 
Sesungguhnya atau maknanya cuma 
amal itu dapat diterima yang 
disertakan dengan niat, jadi disertakan 
dengan niat. 
 
Sembahyang dengan niatnya. 
 
Puasa dengan niatnya. 
 
Orang yang naik haji waktu dia dihram 
haji, atau dihram umrah, disitu dia 
ucapkan niat dengan lidahnya dan 
hatinya hadir dalam mengerjakan haji. 
 
Saudara, bilamana dia tidak niat, tidak 
jadi pekerjaan itu, meskipun pekerjaan 
itu benar. 
 
Jadi, dengan demikian saudara 
sekalian orang yang mau menuntut 
ilmu juga dengen niat, saudara.  
 
Sehingga orang kawin kalo niatnya 
bae jadi dapat pahala besar, saudara.  
 
 
Ujaran 5 
Pekerjaan yang bangsa ada’at lain 
dari pekerjaan yang bangsa adat, 
beda. 
 
Ujaran 6 
Pekerjaan yang adat tidak usah 
diniatkan. 
 
373 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata pekerjaan dalam ujaran 6 
pengulangan utuh dari kata pekerjaan dalam 
ujaran 5. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata adat dalam ujaran 6 
pengulangan utuh dari kata adat dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 6 
Pekerjaan yang adat tidak usah 
diniatkan. 
 
Ujaran 7 
Pekerjaan yang biasa, dari sini kita 
pulang nanti kita niat mau duduk di 
kursi atau mau duduk di atas tikar, 
tidak usah niat dari sini, ngga apa 
sampai rumah duduk aja. 
 
374 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata pekerjaan dalam ujaran 7 
pengulangan utuh dari kata pekerjaan dalam 
ujaran 6. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase tidak usah dalam ujaran 7 
pengulangan utuh dari frase tidak usah dalam 
ujaran 6. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata niat 
dalam ujaran 7 menjadi  kata diniatkan dalam 
ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 7 
Pekerjaan yang biasa, dari sini kita 
pulang nanti kita niat mau duduk di 
kursi atau mau duduk di atas tikar, 
tidak usah niat dari sini, ngga apa 
sampai rumah duduk aja. 
 
Ujaran 8 
Jadi kalau pekerjaan yang bangsa 
375 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata diniatkan dalam ujaran 8 
pengulangan utuh dari kata diniatkan dalam 
ujaran 7. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 8 
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ukrawiyah, yang bangsa diniyah itu 
diniatkan semua, pake niat.  
 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 7. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada  kata 
diniatkan dalam ujaran 8 menjadi kata niat dalam 
ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 8 
Jadi kalau pekerjaan yang bangsa 
ukrawiyah, yang bangsa diniyah itu 
diniatkan semua, pake niat.  
 
Ujaran 9 
Jadi dalam kitab subab diterangkan 
perbaikilah niat sebelum amal, 
sebelum bekerja.  
 
376 
√ √√   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata jadi dalam ujaran  9 
pengulangan utuh dari kata jadi dalam ujaran 8. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata niat 
dalam ujaran 9 menjadi kata diniatkan dalam 
ujaran 8. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
bekerja dalam ujaran 9 menjadi kata pekerjaan  
dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 9 
Jadi dalam kitab subab diterangkan 
perbaikilah niat sebelum amal, 
sebelum bekerja.  
 
Ujaran 10 
Sebelum kerjaan kita kerjakan lebih 
baik diperbaiki niat kita. 
377 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 10 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 9. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
diperbaiki dalam ujaran 10 menjadi kata 
perbaikilah dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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Ujaran 10 
Sebelum kerjaan kita kerjakan lebih 
baik diperbaiki niat kita. 
 
Ujaran 11 
Dengan niat yang baik ini mudah-
mudahan pekerjaan yang 
dikerjakan itu menjadi baik, begitu 
kata sohubil subab dia punya 
kitabnya.  
 
378 
√
√
√
√   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 11 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 10. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 11 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 10. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada  kata 
pekerjaan dalam ujaran 11 menjadi kata kerjaan 
dalam ujaran 10. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
dikerjakan dalam ujaran 11 menjadi kata kerjakan 
dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 11 
Dengan niat yang baik ini mudah-
mudahan pekerjaan yang dikerjakan 
itu menjadi baik, begitu kata sohubil 
subab dia punya kitabnya.  
 
Ujaran 12 
Sesungguhnya atau maknanya 
cuma amal itu dapat diterima yang 
disertakan dengan niat, jadi 
disertakan dengan niat. 
 
379 
     √ * 
Ujaran 12 
Sesungguhnya atau maknanya 
cuma amal itu dapat diterima yang 
disertakan dengan niat, jadi 
disertakan dengan niat. 
 
Ujaran 13 
Sembahyang dengan niatnya. 
 
380 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
niatnya dalam ujaran 13 menjadi kata niat dalam 
ujaran 12. 
 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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Ujaran 13 
Sembahyang dengan niatnya. 
 
Ujaran 14 
Puasa dengan niatnya. 
 
381 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niatnya dalam ujaran 14 
pengulangan utuh dari kata niatnya dalam ujaran 
13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 14 
Puasa dengan niatnya. 
 
Ujaran 15 
Orang yang naik haji waktu dia 
dihram haji, atau dihram umrah, 
disitu dia ucapkan niat dengan 
lidahnya dan hatinya hadir dalam 
mengerjakan haji. 
 
382 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata niat 
dalam ujaran 15 menjadi kata niatnya dalam 
ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 15 
Orang yang naik haji waktu dia 
dihram haji, atau dihram umrah, 
disitu dia ucapkan niat dengan 
lidahnya dan hatinya hadir dalam 
mengerjakan haji. 
 
Ujaran 16 
Saudara, bilamana dia tidak niat, 
tidak jadi pekerjaan itu, meskipun 
pekerjaan itu benar. 
 
383 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 15. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 15. 
 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
pekerjaan dalam ujaran 16 menjadi kata 
mengerjakan dalam ujaran 15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 16 
Saudara, bilamana dia tidak niat, 
tidak jadi pekerjaan itu, meskipun 
pekerjaan itu benar. 
 
384 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata saudara dalam ujaran 17 
pengulangan utuh dari kata saudara dalam ujaran 
16. 
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Ujaran 17 
Jadi, dengan demikian saudara 
sekalian orang yang mau menuntut 
ilmu juga dengen niat, saudara.  
 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 17 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 17 
Jadi, dengan demikian saudara 
sekalian orang yang mau menuntut 
ilmu juga dengen niat, saudara.  
 
Ujaran 18 
Sehingga orang kawin kalo niatnya 
bae jadi dapat pahala besar, 
saudara.  
 
385 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata orang dalam ujaran 18 
pengulangan utuh dari kata orang dalam ujaran 
17. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata saudara dalam ujaran 18 
pengulangan utuh dari kata saudara dalam ujaran 
17. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
niatnya dalam ujaran 18 menjadi kata niat dalam 
ujaran 17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
2. Kawin yang enak maka 
saudara pake niat, jadi kalo 
kita niat, kita kawin ini untuk 
menjaga memelihara diri kita 
dari pada yang haram, tuhan 
bolehkan. Jangan akad yang 
sah, barang yang haram 
menjadi halal, barang yang 
jauh tidak jadi deket, ngga 
apa-apa. Nah, jadi dengan niat 
kita, kita kawin ini ingin tuhan 
melihara sebagian daripada 
apa yang diperintah oleh nabi 
kita Muhammad SAW. Nikah 
itu dari pada sunah Ku. Orang 
yang tidak suka yaitu dari 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
Kawin yang enak maka saudara pake 
niat. 
 
Jadi kalo kita niat, kita kawin ini untuk 
menjaga memelihara diri kita dari pada 
yang haram, tuhan bolehkan. 
 
Jangan akad yang sah, barang yang 
haram menjadi halal. 
 
Barang yang jauh tidak jadi deket, 
ngga apa-apa. 
 
Nah, jadi dengan niat kita, kita kawin 
ini ingin tuhan melihara sebagian 
daripada apa yang diperintah oleh 
Ujaran 1 
Kawin yang enak maka saudara 
pake niat. 
 
Ujaran 2 
Jadi kalo kita niat, kita kawin ini 
untuk menjaga memelihara diri kita 
dari pada yang haram, tuhan 
bolehkan. 
 
386 
√    √ 
 
 
 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kawin dalam ujaran 2 
pengulangan utuh dari kata kawin dalam ujaran 
1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 2 
Jadi kalo kita niat, kita kawin ini 
untuk menjaga memelihara diri kita 
dari pada yang haram, tuhan 
bolehkan. 
 
387 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata haram dalam ujaran 3 
pengulangan utuh dari kata haram dalam ujaran 
2. 
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pada sunahku, bukan orang 
itu sempurna masuk golongan 
kami. Jadi, tidak sempurna 
orang laki-laki yang tidak 
kawin, saudara-saudara 
sekalian. Jadi, ikuti sunahnya 
nabi, siapa yang benci untuk 
dia menjalankan sunahku, 
tidak sempurna menjadi 
umatku. Kawin yang begitu 
nikmat saudara itu harus 
diniatkan. Mudah-mudahan 
dengan kawin ini terpelihara 
diri kita. Mata kita jadi ngga 
begitu panjang ,saudara. 
Kalau melihat perempuan 
yang di jalanan yang mata kita 
harus ngeliatin ama dia. Kita 
inget di rumah kita, di rumah 
kita juga sama juga kaya yang 
ada pada dia. Kita katakan aja 
begini, apa yang ada sama dia 
sama yang ada di rumah, 
sama ngga saudara-saudara? 
Sama kaya dia juga. Kita 
jangan liatin terus, kalo 
keliatan kan boleh, diliatin 
yang ngga boleh saudara-
saudara. Kita lagi jalan 
keliatan boleh, tapi ngga kita 
merem, tapi ngeliatin yang 
ngga boleh, wanita yang kita 
liat, kita liatin… kita liatin... 
Ngga boleh. Lain kalo keliatan 
cantik di jalanan, kita liat… 
aduh kaget, kita lihat, yang 
ada sama dia, sama ngga 
sama yang di rumah? Betul 
apa tidak saudara-saudara? 
Betul. Jadi, mata kita turun 
ngga terus lagi kita liatin, 
sama. Buat apa kita liatin lagi. 
Sama yang ada sama dia. 
Wah kurang apa dong 
namanya? Dia pakai rok nih, 
di rumah kok kumel melulu. 
Beliin rok saudara, beli, rok 
kita beliin. Kita liat orang pake 
 
 
6 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
 
21 
nabi kita Muhammad SAW. 
 
Nikah itu dari pada sunah Ku. 
 
Orang yang tidak suka yaitu dari pada 
sunahku, bukan orang itu sempurna 
masuk golongan kami. 
 
Jadi, tidak sempurna orang laki-laki 
yang tidak kawin, saudara-saudara 
sekalian. 
 
Jadi, ikuti sunahnya nabi. 
 
Siapa yang benci untuk dia 
menjalankan sunahku, tidak sempurna 
menjadi umatku. 
 
Kawin yang begitu nikmat saudara itu 
harus diniatkan. 
 
Mudah-mudahan dengan kawin ini 
terpelihara diri kita. 
 
Mata kita jadi ngga begitu panjang 
,saudara. 
 
Kalau melihat perempuan yang di 
jalanan yang mata kita harus ngeliatin 
ama dia.  
 
Kita inget di rumah kita, di rumah kita 
juga sama juga kaya yang ada pada 
dia. 
 
Kita katakan aja begini, apa yang ada 
sama dia sama yang ada di rumah. 
 
Sama ngga saudara-saudara? 
 
Sama kaya dia juga. 
 
Kita jangan liatin terus. 
 
Kalo keliatan kan boleh, diliatin yang 
ngga boleh saudara-saudara. 
 
Kita lagi jalan keliatan boleh. 
Ujaran 3 
Jangan akad yang sah, barang yang 
haram menjadi halal. 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 3 
Jangan akad yang sah, barang 
yang haram menjadi halal. 
 
Ujaran 4 
Barang yang jauh tidak jadi deket, 
ngga apa-apa.  
 
388 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata barang dalam ujaran 4 
pengulangan utuh dari kata barang dalam ujaran 
3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 4 
Barang yang jauh tidak jadi deket, 
ngga apa-apa.  
 
Ujaran 5 
Nah, jadi dengan niat kita, kita 
kawin ini ingin tuhan melihara 
sebagian daripada apa yang 
diperintah oleh nabi kita Muhammad 
SAW. 
 
389 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata jadi dalam ujaran 5 
pengulangan utuh dari kata jadi dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 5 
Nah, jadi dengan niat kita, kita kawin 
ini ingin tuhan melihara sebagian 
daripada apa yang diperintah oleh 
nabi kita Muhammad SAW. 
 
Ujaran 6 
Nikah itu dari pada sunah Ku. 
 
390 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan 
dengan pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran 6 
Nikah itu dari pada sunah-Ku. 
 
Ujaran 7 
Orang yang tidak suka yaitu dari 
pada sunah-Ku, bukan orang itu 
sempurna masuk golongan kami.  
 
391 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata sunah-Ku dalam ujaran 7 
pengulangan utuh dari kata sunah-Ku dalam 
ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 7 
Orang yang tidak suka yaitu dari 
pada sunah-Ku, bukan orang itu 
sempurna masuk golongan kami.  
392 
√
√  √  √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tidak dalam ujaran 8 
pengulangan utuh dari kata tidak dalam ujaran 7. 
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rok nih cakep, cakep dia kita 
tarik-tarik ngga apa-apa. Kalo 
kita liat orang dansa begitu 
asik, kita liatin aduh bukan 
main nikmat diajak cewek. 
Boleh kita dansa tapi sama 
bini kita. Boleh kagak sama 
bini kita? Boleh… Boleh ngga 
bini kita pake rok? Boleh… 
Belinya di kirlan, maknanya 
kirlan pinggir jalan, kirlan. Beli 
sama tukang roknya, namanya 
kirlan. Atau wakirli pinggir kali 
kan yang banyak. Pakein bini 
kita. Kita beli rok yang bagus. 
Yang berbordir, yang bersinar 
pula. Jangan sore-sore 
dansanya nanti anak kita 
masih melek. Ngga boleh 
dansa sore, kira-kira uda pukul 
12 keatas di situ kita dansa 
sama bini kita ampe 
keringetan ngga apa-apa. 
Saudara kira.. Saudara kira 
ngga boleh dansa? Boleh 
dansa. Saudara kira ngga 
boleh pake rok? Boleh pake 
rok. Pake di rumah kita 
malam. Kira-kira pukul 12 kita 
pakein bini kita. Maka 
saudara-saudara sekalian 
kalau kita liat orang 
perempuan yang cantik, kita 
ingat apa yang ada pada dia 
ada di rumah. Kalau dia 
kurang teliti, kurang cantik, 
beliin pakaian. Ada duit kita 
jangan kita sayang. Nih kita 
kasih dia pakaian. Biar dia 
pakai yang rapi saudara. Maka 
kita begitu juga, biar rapi juga. 
Jangan lusuh, kita uda ada 
punya bini. Wah uda ada 
punya bini lusuh juga gak apa-
apa. Ngga bisa, mesti, kita 
mesti rapi karena bini kita. Bini 
kita rapi karena kita, jadi 
beres. Bini kita dandan karena 
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33 
 
34 
 
35 
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37 
 
38 
 
 
39 
 
40 
 
41 
 
 
Tapi ngga kita merem, tapi ngeliatin 
yang ngga boleh. 
 
Wanita yang kita liat. 
 
Kita liatin, kita liatin, ngga boleh. 
 
Lain kalo keliatan cantik di jalanan, 
kita liat… aduh kaget. 
 
Kita lihat yang ada sama dia, sama 
ngga sama yang di rumah? 
 
Betul apa tidak saudara-saudara?  
 
Betul. Jadi, mata kita turun ngga terus 
lagi kita liatin, sama.  
 
Buat apa kita liatin lagi.  
 
Sama yang ada sama dia.  
 
Wah kurang apa dong namanya?  
 
Dia pakai rok nih, di rumah kok kumel 
melulu.  
 
Beliin rok saudara. 
 
Beli, rok kita beliin.  
 
Kita liat orang pake rok nih cakep. 
 
Cakep dia kita tarik-tarik ngga apa-
apa.  
 
Kalo kita liat orang dansa begitu asik. 
 
Kita liatin aduh bukan main nikmat 
diajak cewek.  
 
Boleh kita dansa tapi sama bini kita. 
 
Boleh kagak sama bini kita?  
 
Boleh… boleh ngga bini kita pake rok? 
 
 
Ujaran 8 
Jadi, tidak sempurna orang laki-
laki yang tidak kawin, saudara-
saudara sekalian.  
 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata sempurna dalam ujaran 8 
pengulangan utuh dari kata sempurna dalam 
ujaran 7. 
 
Repetisi sebagian:  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
sebagian yaitu pada frase orang laki-laki dalam 
ujaran 8 diulang sebagian menjadi frase orang itu 
dalam ujaran 7. 
 
Kohesif : 
 Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 8 
Jadi, tidak sempurna orang laki-laki 
yang tidak kawin, saudara-saudara 
sekalian.  
 
Ujaran 9 
Jadi, ikuti sunah-Nya nabi. 
 
393 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata jadi dalam ujaran 9 
pengulangan utuh dari kata jadi dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 9 
Jadi, ikuti sunah-Nya nabi. 
 
Ujaran 10 
Siapa yang benci untuk dia 
menjalankan sunahku, tidak 
sempurna menjadi umatku. 
 
394 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata sunah-
Ku dalam ujaran 10 menjadi kata sunah-Nya 
dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 10 
Siapa yang benci untuk dia 
menjalankan sunahku, tidak 
sempurna menjadi umatku. 
 
Ujaran 11 
Kawin yang begitu nikmat saudara 
itu harus diniatkan. 
 
395 
     √ * 
Ujaran 11 
Kawin yang begitu nikmat saudara 
itu harus diniatkan. 
396 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kawin dalam ujaran 12 
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laki. Laki rapi, rambutnya rapi, 
mukanya rapi, mandinya pake 
sabun, odol gigi, badanya, 
semua, pakaiannya bersih. 
Istri kita tertarik karena kita. 
Wah kita tertarik karena istri 
kita. Dan jangan kita lusuh aja, 
rambut kita berantakan, 
pakaian kita begitu jelek sama 
sekali, sehingga jarang mandi, 
justru kita tidak tertarik. 
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44 
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58 
 
59 
Boleh… belinya di kirlan. 
 
Maknanya kirlan pinggir jalan, kirlan. 
 
Beli sama tukang roknya, namanya 
kirlan. 
 
Atau wakirli pinggir kali kan yang 
banyak. 
 
Pakein bini kita. 
 
Kita beli rok yang bagus yang 
berbordir, yang bersinar pula.  
 
Jangan sore-sore dansanya nanti 
anak kita masih melek. 
 
Ngga boleh dansa sore, kira-kira uda 
pukul 12 keatas, di situ kita dansa 
sama bini kita ampe keringetan ngga 
apa-apa.  
 
Saudara kira.. Saudara kira ngga 
boleh dansa?  
 
Boleh dansa. 
 
Saudara kira ngga boleh pake rok?  
 
Boleh pake rok.  
 
Pake di rumah kita malam, kira-kira 
pukul 12 kita pakein bini kita.  
 
Maka saudara-saudara sekalian kalau 
kita liat orang perempuan yang cantik, 
kita ingat apa yang ada pada dia ada 
di rumah.  
 
Kalau dia kurang teliti, kurang cantik, 
beliin pakaian.  
 
Ada duit kita jangan kita sayang.  
 
Nih kita kasih dia pakaian.  
 
Biar dia pakai yang rapi saudara.  
 
Ujaran 12 
Mudah-mudahan dengan kawin ini 
terpelihara diri kita. 
 
pengulangan utuh dari kata kawin dalam ujaran 
11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 12 
Mudah-mudahan dengan kawin ini 
terpelihara diri kita. 
 
Ujaran 13 
Mata kita jadi ngga begitu panjang 
,saudara. 
 
397 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 13 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 13 
Mata kita jadi ngga begitu panjang 
,saudara. 
 
Ujaran 14 
Kalau melihat perempuan yang di 
jalanan yang mata kita harus 
ngeliatin ama dia. 
 
398 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase mata kita dalam ujaran 14 
pengulangan utuh dari frase mata kita dalam 
ujaran 13. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 14 
Kalau melihat perempuan yang di 
jalanan yang mata kita harus 
ngeliatin ama dia. 
 
Ujaran 15 
Kita inget di rumah kita, di rumah 
kita juga sama juga kaya yang ada 
pada dia. 
 
399 
√
√    √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 15 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 14. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 15 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 14. 
 
Kohesif : 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi.  
Ujaran 15 
Kita inget di rumah kita, di rumah 
kita juga sama juga kaya yang ada 
pada dia. 
 
Ujaran 16 
Kita katakan aja begini, apa yang 
ada sama dia sama yang ada di 
400 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 15. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase di rumah dalam ujaran 16 
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Maka kita begitu juga, biar rapi juga. 
 
Jangan lusuh, kita uda ada punya bini.  
 
Wah uda ada punya bini lusuh juga 
gak apa-apa.  
 
Ngga bisa, mesti, kita mesti rapi 
karena bini kita.  
 
Bini kita rapi karena kita, jadi beres. 
 
Bini kita dandan karena laki.  
 
Laki rapi, rambutnya rapi, mukanya 
rapi, mandinya pake sabun, odol gigi, 
badanya, semua, pakaiannya bersih.  
 
Istri kita tertarik karena kita.  
 
Wah kita tertarik karena istri kita.  
 
Dan jangan kita lusuh aja, rambut kita 
berantakan, pakaian kita begitu jelek 
sama sekali, sehingga jarang mandi.  
 
Justru kita tidak tertarik. 
 
rumah. 
 
pengulangan utuh dari frase di rumah dalam 
ujaran 15. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata sama dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari kata sama dalam ujaran 
15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 16 
Kita katakan aja begini, apa yang 
ada sama dia sama yang ada di 
rumah. 
 
Ujaran 17 
Sama ngga saudara-saudara? 
 
401 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata sama dalam ujaran 17 
pengulangan utuh dari kata sama dalam ujaran 
16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 17 
Sama ngga saudara-saudara? 
 
Ujaran 18 
Sama kaya dia juga.  
 
402 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata sama dalam ujaran 18 
pengulangan utuh dari kata sama dalam ujaran 
17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 18 
Sama kaya dia juga.  
 
Ujaran 19 
Kita jangan liatin terus. 
 
403 
     √ * 
Ujaran 19 
Kita jangan liatin terus. 
 
Ujaran 20 
Kalo keliatan kan boleh, diliatin 
yang ngga boleh saudara-saudara. 
 
404 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
keliatan dalam ujaran 20 menjadi kata liatin 
dalam ujaran 19. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
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dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 20 
Kalo keliatan kan boleh, diliatin 
yang ngga boleh saudara-saudara. 
 
Ujaran 21 
Kita lagi jalan keliatan boleh. 
 
405 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata keliatan dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari kata keliatan dalam ujaran 
20. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata boleh dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari kata boleh dalam ujaran 
20. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 21 
Kita lagi jalan keliatan boleh. 
 
Ujaran 22 
Tapi ngga kita merem, tapi 
ngeliatin yang ngga boleh. 
 
406 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 22 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 21. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada Kata boleh dalam ujaran 22 
pengulangan utuh dari kata boleh dalam ujaran 
21.  
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
ngeliatin dalam ujaran 22 menjadi kata keliatan 
dalam ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 22 
Tapi ngga kita merem, tapi 
ngeliatin yang ngga boleh. 
 
Ujaran 23 
Wanita yang kita liat. 
 
407 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 23 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 22.  
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu  kata liat dalam 
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ujaran 23 menjadi kata ngeliatin dalam ujaran 22.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 23 
Wanita yang kita liat. 
 
Ujaran 24 
Kita liatin, kita liatin, ngga boleh. 
 
408 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 24 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 23.  
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata liatin 
dalam ujaran 24 menjadi kata liat dalam ujaran 
23.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 24 
Kita liatin, kita liatin, ngga boleh. 
 
Ujaran 25 
Lain kalo keliatan cantik di jalanan, 
kita liat, aduh kaget. 
 
409 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 25 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 24.  
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
keliatan dalam ujaran 25 menjadi kata liatin 
dalam ujaran 24.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 25 
Lain kalo keliatan cantik di jalanan, 
kita liat, aduh kaget. 
 
Ujaran 26 
Kita liat, yang ada sama dia, sama 
ngga sama yang di rumah? 
 
410 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita liat dalam ujaran 26 
pengulangan utuh dari klausa kita liat dalam 
ujaran 25. 
 
Ujaran 26 
Kita lihat, yang ada sama dia, sama 
411 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
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ngga sama yang di rumah? 
 
Ujaran 27 
Betul apa tidak saudara-saudara, 
betul? 
 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan 
dengan pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran 27 
Betul apa tidak saudara-saudara, 
betul? 
 
Ujaran 28 
Jadi, mata kita turun ngga terus lagi 
kita liatin. 
412 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan 
dengan pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran 28 
Jadi, mata kita turun ngga terus lagi 
kita liatin. 
 
Ujaran 29 
Sama, buat apa kita liatin lagi. 
 
413 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata lagi dalam ujaran 29 
pengulangan utuh dari kata lagi dalam ujaran 28. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita liatin dalam ujaran 29 
pengulangan utuh dari klausa kita liatin dalam 28.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 29 
Sama, buat apa kita liatin lagi. 
 
Ujaran 30 
Sama yang ada sama dia. 
 
414 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata sama dalam ujaran 30 
pengulangan utuh dari kata sama dalam ujaran 
29.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 30 
Sama yang ada sama dia. 
 
Ujaran 31 
Wah kurang apa dong namanya?  
 
415 
     √ * 
Ujaran 31 
Wah kurang apa dong namanya?  
 
Ujaran 32 
Dia pakai rok nih, di rumah kok 
416 
     √ * 
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kumel melulu. 
 
Ujaran 32 
Dia pakai rok nih, di rumah kok 
kumel melulu. 
 
Ujaran 33 
Beliin rok saudara. 
 
417 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata rok dalam ujaran 33 
pengulangan utuh dari kata rok dalam ujaran 32.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 33 
Beliin rok saudara. 
 
Ujaran 34 
Beli rok kita beliin. 
 
418 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata rok dalam ujaran 34 
pengulangan utuh dari kata rok dalam ujaran 33.  
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata beli 
dalam ujaran 34 menjadi kata beliin dalam ujaran 
33.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 34 
Beli rok kita beliin. 
 
Ujaran 35 
Kita liat orang pake rok nih cakep. 
 
419 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata rok dalam ujaran 35 
pengulangan utuh dari kata rok dalam ujaran 34.  
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 35 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 34.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 35 
Kita liat orang pake rok nih cakep. 
 
Ujaran 36 
Cakep dia kita tarik-tarik ngga apa-
apa. 
420 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 36 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 35.  
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
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tepat yaitu pada kata cakep dalam ujaran 36 
pengulangan utuh dari kata cakep dalam ujaran 
35.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 36 
Cakep dia kita tarik-tarik ngga apa-
apa. 
 
Ujaran 37 
Kalo kita liat orang dansa begitu 
asik. 
 
421 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 37 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 36.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 37 
Kalo kita liat orang dansa begitu 
asik. 
 
Ujaran 38 
Kita liatin aduh bukan main nikmat 
diajak cewek. 
 
422 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 38 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 37. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata liatin 
dalam ujaran 38 menjadi kata liat dalam ujaran 
37.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 38 
Kita liatin aduh bukan main nikmat 
diajak cewek. 
 
Ujaran 39 
Boleh kita dansa tapi sama bini kita. 
 
423 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 39 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 38.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 39 
Boleh kita dansa tapi sama bini 
kita. 
 
Ujaran 40 
Boleh kagak sama bini kita? 
 
424 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata boleh dalam ujaran 40 
pengulangan utuh dari kata boleh dalam ujaran 
39.  
 
Repetisi sama tepat : 
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Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase bini kita dalam ujaran 40 
pengulangan utuh dari frase bini kita dalam 
ujaran 39.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 40 
Boleh kagak sama bini kita? 
 
Ujaran 41 
Boleh… boleh ngga bini kita pake 
rok?  
 
425 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata boleh dalam ujaran 41 
pengulangan utuh dari kata boleh dalam ujaran 
40.  
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase bini kita dalam ujaran 41 
pengulangan utuh dari frase bini kita dalam 
ujaran 40.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi.  
Ujaran 41 
Boleh… boleh ngga bini kita pake 
rok?  
 
Ujaran 42 
Boleh… belinya di kirlan. 
 
426 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata boleh dalam ujaran 42 
pengulangan utuh dari kata boleh dalam ujaran 
41.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 42 
Boleh… belinya di kirlan. 
 
Ujaran 43 
Maknanya kirlan pinggir jalan, 
kirlan. 
427 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kirlan dalam ujaran 43 
pengulangan utuh dari kata kirlan dalam ujaran 
42. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 43 
Maknanya kirlan pinggir jalan, 
kirlan. 
428 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kirlan dalam ujaran 44 
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Ujaran 44 
Beli sama tukang roknya, namanya 
kirlan. 
 
pengulangan utuh dari kata kirlan dalam ujaran 
43.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 44 
Beli sama tukang roknya, namanya 
kirlan. 
 
Ujaran 45 
Atau wakirli, pinggir kali kan yang 
banyak. 
 
429 
     √ * 
Ujaran 45 
Atau wakirli, pinggir kali kan yang 
banyak. 
 
Ujaran 46 
Pakein bini kita. 
 
430 
     √ * 
Ujaran 46 
Pakein bini kita. 
 
Ujaran 47 
Kita beli rok yang bagus, yang 
berbordir, yang bersinar pula.  
 
431 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 47 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 46.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 47 
Kita beli rok yang bagus, yang 
berbordir, yang bersinar pula.  
 
Ujaran 48 
Jangan sore-sore dansanya, nanti 
anak kita masih melek. 
 
432 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 48 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 47.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 48 
Jangan sore-sore dansanya, nanti 
anak kita masih melek. 
 
Ujaran 49 
Ngga boleh dansa sore-sore, kira-
kira uda pukul 12 keatas, di situ kita 
dansa sama bini kita ampe 
433 
√   √ √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 49 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 48.  
 
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
parafrase yaitu pada klausa ngga boleh dansa 
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keringetan ngga apa-apa. 
 
sore-sore dalam ujaran 49 menjadi klausa jangan 
sore-sore dansanya dalam ujaran 48, kedua 
klausa ini masih dalam satu konsepsi yang sama.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 49 
Ngga boleh dansa sore, kira-kira 
uda pukul 12 keatas, di situ kita 
dansa sama bini kita ampe 
keringetan ngga apa-apa. 
 
Ujaran 50 
Saudara kira, saudara kira ngga 
boleh dansa? 
 
434 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase ngga boleh dansa dalam 
ujaran  50 pengulangan utuh dari frase ngga 
boleh dansa dalam ujaran 49.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 50 
Saudara kira, saudara kira ngga 
boleh dansa? 
 
Ujaran 51 
Boleh dansa. 
 
435 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase boleh dansa dalam ujaran 
51 pengulangan utuh dari frase boleh dansa 
dalam ujaran 50.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 51 
Boleh dansa. 
 
Ujaran 52 
Saudara kira ngga boleh pake rok?  
 
436 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata boleh dalam ujaran 52 
pengulangan utuh dari kata boleh dalam ujaran 
51. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 52 
Saudara kira ngga boleh pake rok?  
 
Ujaran 53 
Boleh pake rok. 
 
437 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa boleh pake rok dalam 
ujaran  53 pengulangan utuh dari klausa boleh 
pake rok dalam ujaran 52. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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Ujaran 53 
Boleh pake rok. 
 
Ujaran 54 
Pake di rumah kita malam, kira-kira 
pukul 12 kita pakein bini kita. 
 
438 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata pake dalam ujaran 54 
pengulangan utuh dari kata pake dalam ujaran 
53. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 54 
Pake di rumah kita malam, kira-kira 
pukul 12 kita pakein bini kita. 
 
Ujaran 55 
Maka saudara-saudara sekalian 
kalau kita liat orang perempuan 
yang cantik, kita ingat apa yang ada 
pada dia ada di rumah. 
 
439 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 55 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 54. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase di rumah dalam ujaran 55 
pengulangan utuh dari frase di rumah dalam 
ujaran 54. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 55 
Maka saudara-saudara sekalian 
kalau kita liat orang perempuan 
yang cantik, kita ingat apa yang ada 
pada dia ada di rumah. 
 
Ujaran 56 
Kalau dia kurang teliti, kurang 
cantik, beliin pakaian. 
 
440 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kalau dalam ujaran 55 
pengulangan utuh dari kata kalau dalam ujaran 
54. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata cantik dalam ujaran 56 
pengulangan utuh dari kata cantik dalam ujaran 
55. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 56 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 55. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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Ujaran 56 
Kalau dia kurang teliti, kurang cantik, 
beliin pakaian. 
 
Ujaran 57 
Ada duit kita jangan kita sayang. 
 
441 
     √ * 
Ujaran 57 
Ada duit kita jangan kita sayang. 
 
Ujaran 58 
Nih kita kasih dia pakaian. 
 
442 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 58 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 57. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 58 
Nih kita kasih dia pakaian. 
 
Ujaran 59 
Biar dia pakai yang rapi saudara. 
 
443 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 59 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 58. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada pakai 
dalam ujaran 59 menjadi kata pakaian dalam 
ujaran 58.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 59 
Biar dia pakai yang rapi saudara. 
 
Ujaran 60 
Maka kita begitu juga, biar rapi 
juga. 
 
444 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata biar dalam ujaran 60 
pengulangan utuh dari kata biar dalam ujaran 59. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata rapi dalam ujaran 60 
pengulangan utuh dari kata rapi dalam ujaran 59. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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Ujaran 60 
Maka kita begitu juga, biar rapi juga. 
 
Ujaran 61 
Jangan lusuh, kita uda ada punya 
bini. 
 
445 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 61 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 60. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 61 
Jangan lusuh, kita uda ada punya 
bini. 
 
Ujaran 62 
Wah uda ada punya bini lusuh 
juga gak apa-apa. 
 
446 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata lusuh dalam ujaran 62 
pengulangan utuh dari kata lusuh dalam ujaran 
61. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa uda ada punya bini dalam 
ujaran 62 pengulangan utuh dari klausa uda ada 
punya bini dalam ujaran 61.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 62 
Wah uda ada punya bini lusuh juga 
gak apa-apa. 
 
Ujaran 63 
Ngga bisa, mesti, kita mesti rapi 
karena bini kita. 
447 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata bini dalam ujaran 63 
pengulangan utuh dari kata bini dalam ujaran 62. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 63 
Ngga bisa, mesti, kita mesti rapi 
karena bini kita. 
 
Ujaran 64 
Bini kita rapi karena kita, jadi 
beres. 
 
448 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata rapi dalam ujaran 64 
pengulangan utuh dari kata rapi dalam ujaran 63. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata karena dalam ujaran 64 
pengulangan utuh dari kata karena dalam ujaran 
63. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
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tepat yaitu pada frase bini kita dalam ujaran 64 
pengulangan utuh dari frase bini kita dalam 
ujaran 63. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 64 
Bini kita rapi karena kita, jadi 
beres. 
 
Ujaran 65 
Bini kita dandan karena laki. 
 
449 
   √ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
parafrase yaitu pada klausa bini kita dandan 
karena kita dalam ujaran 65 menjadi klausa bini 
kita rapi karena kita dalam ujaran 64, kedua 
klausa ini masih dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 65 
Bini kita dandan karena laki. 
 
Ujaran 66 
Laki rapi, rambutnya rapi, mukanya 
rapi, mandinya pake sabun, odol 
gigi, badanya, semua, pakaiannya 
bersih. 
 
450 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata laki dalam ujaran 66 
pengulangan utuh dari kata laki dalam ujaran 65. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 66 
Laki rapi, rambutnya rapi, mukanya 
rapi, mandinya pake sabun, odol 
gigi, badanya, semua, pakaiannya 
bersih. 
 
Ujaran 67 
Istri kita tertarik karena kita.  
451 
     √ * 
Ujaran 67 
Istri kita tertarik karena kita.  
 
Ujaran 68 
Wah kita tertarik karena istri kita. 
 
452 
√
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase istri kita dalam ujaran 68 
pengulangan utuh dari frase istri kita dalam 
ujaran 67. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tertarik dalam ujaran 68 
pengulangan utuh dari kata tertarik dalam ujaran 
67. 
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Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata karena dalam ujaran 68 
pengulangan utuh dari kata karena dalam ujaran 
67. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 67 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 68. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 68 
Wah kita tertarik karena istri kita. 
 
Ujaran 69 
Dan jangan kita lusuh aja, rambut 
kita berantakan, pakaian kita begitu 
jelek sama sekali, sehingga jarang 
mandi. 
 
453 
√    
 
 
√ 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 68 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 69. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 69 
Dan jangan kita lusuh aja, rambut 
kita berantakan, pakaian kita begitu 
jelek sama sekali, sehingga jarang 
mandi. 
 
Ujaran 70 
Justru kita tidak tertarik. 
 
454 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 70 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 69. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
3. Dulu di jaman Nabi SAW, ada 
orang datang minta bercerai, 
zaman Nabi atau zaman 
Syadina Umar saya lupa. 
Datang mau minta bercerai, 
biarlah dia ngga punya laki 
ngga apa. Waktu itu datang 
lagi orang perempuan ini, mau 
minta bercerai, ngga mau kan. 
Datang lagi tiga kali, minta 
bercerai. Nah ini mesti 
diurusin, panggil siapa sih 
lakinya? Panggilah! Eh lakinya 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
Dulu di jaman Nabi SAW, ada orang 
datang minta bercerai, zaman Nabi 
atau zaman Syadina Umar saya lupa. 
 
Datang mau minta bercerai, biarlah dia 
ngga punya laki ngga apa. 
 
Waktu itu datang lagi orang 
perempuan ini, mau minta bercerai, 
ngga mau kan. 
 
Datang lagi tiga kali, minta bercerai. 
 
Ujaran 1 
Dulu di jaman Nabi SAW, ada orang 
datang minta bercerai, zaman Nabi 
atau zaman Syadina Umar saya 
lupa. 
 
Ujaran 2 
Datang minta bercerai, biarlah dia 
ngga punya laki ngga apa. 
 
455 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa datang minta bercerai 
dalam ujaran 2 pengulangan utuh dari klausa 
datang minta bercerai dalam ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 2 
Datang minta bercerai, biarlah dia 
ngga punya laki ngga apa. 
456 √
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase minta bercerai dalam 
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luar biasa lusuhnya, lusuh tau 
lusuh? Lusuh bahasa jakarta 
pinggir. Lusuh tuh rambut, tuh 
muka, tuh gigi, itu pakaian. 
Masukin kamar mandi, 
cukurin, rapiin, semua 
mandiin, dikuras dia pake 
sabun, rapi. Uda rapi sama 
sekali, uda mantap nih dia, di 
kasih baju kurung putih, uda 
baju kurung putih, uda rapi 
sama sekali, terus disuruh 
pulang, pulang… Ketemu ni 
sama bininya yang minta 
bercerai. Dia tertarik kepada 
lakinya, entar besok ngga 
dateng lagi minta bercerai, 
besok nih, besok lagi ngga 
minta bercerai, ngga datang 
lagi. Uda tiga hari ngga minta 
bercerai, ngga datang lagi, 
dipanggil itu orang 
perempuan, kok uda ngga 
minta bercerai lagi? Ditanya, 
kau yang minta bercerai dulu? 
Betul… Cuma sekarang uda 
beberapa hari ngga minta 
bercerai, sekarang ngga mau 
bercerai katanya.  
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
 
17 
 
 
18 
 
 
19 
 
 
20 
 
21 
 
22 
 
 
23 
 
 
24 
Nah ini mesti diurusin, panggil siapa 
sih lakinya, panggilah! 
 
Eh lakinya luar biasa lusuhnya. 
 
Lusuh tau lusuh? 
 
Lusuh bahasa jakarta pinggir. 
 
Lusuh tuh rambut, tuh muka, tuh gigi, 
itu pakaian. 
 
Masukin kamar mandi, cukurin, rapiin, 
semua mandiin. 
 
Dikuras dia pake sabun, rapi. 
 
Uda rapi sama sekali. 
 
Uda mantap nih dia. 
 
Dikasih baju kurung putih. 
 
Uda baju kurung putih, uda rapi sama 
sekali, terus disuruh pulang. 
 
Pulang, ketemu ni sama bininya yang 
minta bercerai. 
 
Dia tertarik kepada lakinya, entar 
besok ngga dateng lagi minta bercerai. 
 
Besok nih, besok lagi ngga minta 
bercerai, ngga datang lagi. 
 
Uda tiga hari ngga minta bercerai, 
ngga datang lagi. 
 
Dipanggil itu orang perempuan. 
 
Kok uda ngga minta bercerai lagi? 
 
Ditanya, kau yang minta bercerai 
dulu?  
 
Betul, cuma sekarang uda beberapa 
hari ngga minta bercerai. 
 
Sekarang ngga mau bercerai katanya.  
Ujaran 3 
Waktu itu datang lagi orang 
perempuan ini, mau minta bercerai, 
ngga mau kan. 
 
ujaran 2 pengulangan utuh dari frase minta 
bercerai dalam ujaran 3. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata ngga dalam ujaran 3 
pengulangan utuh dari kata ngga dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 3 
Waktu itu datang lagi orang 
perempuan ini, mau minta bercerai, 
ngga mau kan. 
 
Ujaran4 
Datang lagi tiga kali, minta 
bercerai. 
 
457 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase datang lagi dalam ujaran 4 
pengulangan utuh dari frase datang lagi dalam 
ujaran 3. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase minta bercerai dalam 
ujaran 4 pengulangan utuh dari dalam frase minta 
bercerai ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran4 
Datang lagi tiga kali, minta bercerai. 
 
Ujaran 5 
Nah ini mesti diurusin, panggil siapa 
sih lakinya, panggilah! 
 
458 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan 
dengan pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran 5 
Nah ini mesti diurusin, panggil siapa 
sih lakinya, panggilah! 
 
Ujaran 6 
Eh lakinya luar biasa lusuhnya. 
 
459 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata lakinya dalam ujaran 6 
pengulangan utuh dari kata lakinya dalam ujaran 
5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 6 
Eh lakinya luar biasa lusuhnya. 
460 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
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Ujaran 7 
Lusuh tau lusuh? 
 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata lusuh 
dalam ujaran 7 menjadi  kata lusuhnya dalam 
ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 7 
Lusuh tau lusuh? 
 
Ujaran 8 
Lusuh bahasa Jakarta pinggir. 
 
461 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata lusuh dalam ujaran 8 
pengulangan utuh dari kata lusuh dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 8 
Lusuh bahasa Jakarta pinggir. 
 
Ujaran 9 
Lusuh tuh rambut, tuh muka, tuh 
gigi, itu pakaian. 
 
462 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata lusuh dalam ujaran 9 
pengulangan utuh dari  kata lusuh dalam ujaran 
8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 9 
Lusuh tuh rambut, tuh muka, tuh 
gigi, itu pakaian. 
 
Ujaran 10 
Masukin kamar mandi, cukurin, 
rapiin, semua mandiin. 
 
463 
    √  * 
Ujaran 10 
Masukin kamar mandi, cukurin, 
rapiin, semua mandiin. 
 
Ujaran 11 
Dikuras dia pake sabun, rapi. 
 
464 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata rapi 
dalam ujaran 11 menjadi kata rapiin dalam 
ujaran10 . 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 11 
Dikuras dia pake sabun, rapi. 
 
465 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata rapi dalam ujaran 12 
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Ujaran 12 
Uda rapi sama sekali. 
 
pengulangan utuh dari dalam kata rapi ujaran 11. 
  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 12 
Uda rapi sama sekali. 
 
Ujaran 13 
Uda mantap nih dia. 
 
466 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata uda dalam ujaran 13 
pengulangan utuh dari kata uda dalam ujaran 12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 13 
Uda mantap nih dia. 
 
Ujaran 14 
Dikasih baju kurung putih. 
 
467 
     √ * 
Ujaran 14 
Dikasih baju kurung putih. 
 
Ujaran 15 
Uda baju kurung putih, uda rapi 
sama sekali, terus disuruh pulang. 
 
468 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase baju kurung putih dalam 
ujaran 15 pengulangan utuh dari frase baju 
kurung putih dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 15 
Uda baju kurung putih, uda rapi 
sama sekali, terus disuruh pulang. 
 
Ujaran 16 
Pulang, ketemu ni sama bininya 
yang minta bercerai. 
 
469 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata pulang dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari kata pulang dalam ujaran 
15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 16 
Pulang, ketemu ni sama bininya 
yang minta bercerai. 
 
Ujaran 17 
Dia tertarik kepada lakinya, entar 
besok ngga dateng lagi minta 
470 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase minta bercerai dalam 
ujaran 17 pengulangan utuh dari frase minta 
bercerai dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
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bercerai. 
 
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 17 
Dia tertarik kepada lakinya, entar 
besok ngga dateng lagi minta 
bercerai. 
 
Ujaran 18 
Besok nih, besok lagi ngga minta 
bercerai, ngga datang lagi. 
 
471 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata besok dalam ujaran18 
pengulangan utuh dari kata besok dalam ujaran 
17. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase ngga dateng lagi dalam 
ujaran 18 pengulangan utuh dari frase ngga 
dateng lagi dalam ujaran 17. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase minta bercerai dalam 
ujaran 18 pengulangan utuh dari frase minta 
bercerai dalam ujaran 17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 18 
Besok nih, besok lagi ngga minta 
bercerai, ngga datang lagi. 
 
Ujaran 19 
Uda tiga hari ngga minta bercerai, 
ngga datang lagi. 
 
472 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase ngga minta bercerai dalam 
ujaran 19 pengulangan utuh dari frase ngga 
minta bercerai dalam ujaran 18. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase ngga datang lagi dalam 
ujaran 19 pengulangan utuh dari frase ngga 
datang lagi  dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 19 
Uda tiga hari ngga minta bercerai, 
ngga datang lagi. 
 
Ujaran 20 
Dipanggil itu orang perempuan. 
473 
     √ * 
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Ujaran 20 
Dipanggil itu orang perempuan. 
 
Ujaran 21 
Kok uda ngga minta bercerai lagi? 
 
474 
     √ * 
Ujaran 21 
Kok uda ngga minta bercerai lagi? 
 
Ujaran 22 
Ditanya, kau yang minta bercerai 
dulu?  
 
475 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase minta bercerai dalam 
ujaran 22 pengulangan utuh dari frase minta 
bercerai dalam ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 22 
Ditanya, kau yang minta bercerai 
dulu?  
 
Ujaran 23 
Betul, cuma sekarang uda beberapa 
hari ngga minta bercerai. 
 
476 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase minta bercerai dalam 
ujaran  23 pengulangan utuh dari frase minta 
bercerai dalam ujaran 22. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 23 
Betul, cuma sekarang uda beberapa 
hari ngga minta bercerai. 
 
Ujaran 24 
Sekarang ngga mau bercerai 
katanya.  
 
477 
   √ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
parafrase yaitu pada frase ngga mau bercerai 
dalam ujaran 24 menjadi frase ngga minta 
bercerai dalam ujaran 23, kedua klausa ini masih 
dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
4. Nah saudara begitu, orang 
yang ada punya istri harus 
jaga diri, biar rapi, biar tertib, 
biar apa semua, bersih 
pakaian kita, bersih mandi 
pakai sabun, cukur rambut kita 
yang pantas. Bini kita gitu juga 
dandan yang rapi karena dia 
punya lakinya. Jangan kalau 
mau keluar aja dandan, di 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
Nah saudara begitu, orang yang ada 
punya istri harus jaga diri, biar rapi, 
biar tertib, biar apa semua. 
 
Bersih pakaian kita, bersih mandi 
pakai sabun, cukur rambut kita yang 
pantas. 
 
Bini kita gitu juga dandan yang rapi 
karena dia punya lakinya. 
Ujaran 1 
Nah saudara begitu, orang yang ada 
punya istri harus jaga diri, biar rapi, 
biar tertib, biar apa semua. 
 
Ujaran 2 
Bersih pakaian kita, bersih mandi 
pakai sabun, cukur rambut kita yang 
pantas. 
 
478 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan 
dengan pemarkah kohesif aspek yang lain. 
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rumah ngga pernah dandan. 
Kalau keluar bukan main tuh 
rambut macem-macem tarik 
sana, tarik kemari, tuh alis 
tarik sana, tarik sini. Eh waktu 
menghadapin laki, pake 
bajunya kaya montir saudara-
saudara. Orang perempuan 
dandan karena lakinya, laki 
pakaiannya bersih karena 
istrinya. Ini diatur oleh agama 
kita, tidak haram, tidak apa-
apa saudara-saudara yang 
demikian itu. Karena banyak 
orang laki nih mengeluh, di 
rumah masa bininya ngga 
mau dandan. Orang kita ngga 
dibeliin pakaian, beliin dong 
pakaian. Dia dandan bini kita. 
Beliin aja pakaian, beliin 
bedak yang bagus, yang 
wangi, dia dandan. Kalo kita 
ketemu di jalanan yang pake 
orang-orang pake minyak 
wangi semprot yang tiga meter 
sampe bau, dia lupa ama kita 
ya saudara-saudara. Bini kita 
beliin minyak wangi, biar dia 
pake masa tidak wangi, 
saudara. Yang itu kan sama. 
Jadi supaya ibu-ibu jangan 
supaya lakinya panjang 
matanya, dandan biar rapi. 
Biar rapi, biar rapi, sudah rapi. 
Untuk laki kita jaga coba kita, 
jangan laki kita mengeluh, 
kelebihan orang perempuan di 
jalanan, maka kita nanti akan 
menyesal. Orang laki juga 
yang ada agamanya 
Alhamdulillah terpelihara, 
kalau dia lihat perempuan di 
jalanan, apa yang ada di 
rumah sama ga bedanya. Dia 
pulang ke rumahnya, di tidak 
turutkan dia punya nafsu. Itu 
hendaknya mudah-mudahan 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
 
18 
 
19 
 
 
Jangan kalau mau keluar aja dandan, 
di rumah ngga pernah dandan. 
 
Kalau keluar bukan main tuh rambut 
macem-macem tarik sana, tarik 
kemari. 
 
Tuh alis tarik sana, tarik sini. 
 
Eh waktu menghadapin laki, pake 
bajunya kaya montir saudara-saudara. 
 
Orang perempuan dandan karena 
lakinya. 
 
Laki pakaiannya bersih karena 
istrinya. 
 
Ini diatur oleh agama kita, tidak haram. 
 
Tidak apa-apa saudara-saudara yang 
demikian itu. 
 
Karena banyak orang laki nih 
mengeluh, di rumah masa bininya 
ngga mau dandan. 
 
Orang kita ngga dibeliin pakaian, beliin 
dong pakaian. 
 
Dia dandan bini kita. 
 
Beliin aja pakaian, beliin bedak yang 
bagus, yang wangi, dia dandan. 
 
Kalo kita ketemu di jalanan yang pake 
orang-orang, pake minyak wangi 
semprot yang tiga meter sampe bau, 
dia lupa ama kita ya saudara-saudara. 
 
Bini kita beliin minyak wangi, biar dia 
pake masa tidak wangi, saudara. 
 
Yang itu kan sama. 
 
Jadi supaya ibu-ibu jangan supaya 
Ujaran 2 
Bersih pakaian kita, bersih mandi 
pakai sabun, cukur rambut kita yang 
pantas. 
 
Ujaran 3 
Bini kita gitu juga dandan yang rapi 
karena dia punya lakinya. 
 
479 
     √ 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan 
dengan pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran 3 
Bini kita gitu juga dandan yang rapi 
karena dia punya lakinya. 
 
Ujaran 4 
Jangan kalau mau keluar aja 
dandan, di rumah ngga pernah 
dandan. 
 
480 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dandan dalam ujaran 4 
pengulangan utuh dari kata dandan dalam ujaran 
3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 4 
Jangan kalau mau keluar aja 
dandan, di rumah ngga pernah 
dandan. 
 
Ujaran 5 
Kalau mau keluar bukan main tuh 
rambut macem-macem tarik sana, 
tarik kemari. 
 
481 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase kalau mau keluar dalam 
ujaran 5 pengulangan utuh dari frase kalau mau 
keluar dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 5 
Kalau mau keluar bukan main tuh 
rambut macem-macem tarik sana, 
tarik kemari. 
 
Ujaran 6 
Tuh alis tarik sana, tarik sini. 
 
482 
√   √ √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase tarik sana dalam ujaran 6 
pengulangan utuh dari frase tarik sana dalam 
ujaran 5 . 
 
 
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
parafrase yaitu pada frase tarik sana tarik kemari 
dalam ujaran menjadi  frase tarik sana tarik 
kemari dalam ujaran 6, kedua klausa ini masih 
dalam satu konsepsi yang sama 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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kita selamat, dari pada 
gangguan dosa yang 
berbahaya.  
 
 
 
20 
 
 
21 
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lakinya panjang matanya, dandan biar 
rapi. 
 
Biar rapi, biar rapi, sudah rapi untuk 
laki kita jaga coba kita. 
 
Jangan laki kita mengeluh, kelebihan 
orang perempuan di jalanan maka kita 
nanti akan menyesal. 
 
Orang laki juga yang ada agamanya 
Alhamdulillah terpelihara, kalau dia 
lihat perempuan di jalanan, apa yang 
ada di rumah sama ga bedanya. 
 
Dia pulang ke rumahnya, dia tidak 
turutkan dia punya nafsu. 
 
Itu hendaknya mudah-mudahan kita 
selamat, dari pada gangguan dosa 
yang berbahaya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ujaran 6 
Tuh alis tarik sana, tarik sini. 
 
Ujaran 7  
Eh waktu menghadapin laki, pake 
bajunya kaya montir saudara-
saudara. 
 
483 
     √ * 
Ujaran 7  
Eh waktu menghadapin laki, pake 
bajunya kaya montir saudara-
saudara. 
 
Ujaran 8 
Orang perempuan dandan karena 
lakinya. 
 
484 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
lakinya dalam ujaran 8 menjadi kata laki dalam 
ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 8 
Orang perempuan dandan karena 
lakinya. 
 
Ujaran 9 
Laki pakaiannya bersih karena 
istrinya. 
 
485 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata laki 
kata lakinya dalam ujaran 9 menjadi kata laki kata 
lakinya dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 9 
Laki pakaiannya bersih karena 
istrinya. 
 
Ujaran 10 
Ini diatur oleh agama kita, tidak 
haram. 
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     √ * 
Ujaran 10 
Ini diatur oleh agama kita, tidak 
haram. 
 
Ujaran 11 
Tidak apa-apa saudara-saudara 
yang demikian itu. 
 
487 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tidak dalam ujaran 11 
pengulangan utuh dari kata tidak dalam ujaran 
10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 11 
Tidak apa-apa saudara-saudara 
488      √ * 
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yang demikian itu. 
 
Ujaran 12 
Karena banyak orang laki nih 
mengeluh, di rumah masa bininya 
ngga mau dandan. 
Ujaran 12 
Karena banyak orang laki nih 
mengeluh, di rumah masa bininya 
ngga mau dandan. 
 
Ujaran 13 
Orang kita ngga dibeliin pakaian, 
beliin dong pakaian. 
 
489 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata orang dalam ujaran 13 
pengulangan utuh dari kata orang dalam ujaran 
12. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata ngga dalam ujaran 13 
pengulangan utuh dari kata ngga dalam ujaran 
12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 13 
Orang kita ngga dibeliin pakaian, 
beliin dong pakaian. 
 
Ujaran 14 
Dia dandan bini kita. 
 
490 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 14 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 14 
Dia dandan bini kita. 
 
Ujaran 15 
Beliin aja pakaian, beliin bedak yang 
bagus, yang wangi, dia dandan. 
491 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa dia dandan dalam ujaran 
15 pengulangan utuh dari klausa dia dandan 
dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 15 
Beliin aja pakaian, beliin bedak yang 
bagus, yang wangi, dia dandan. 
 
Ujaran 16 
Kalo kita ketemu di jalanan yang 
pake orang-orang, pake minyak 
492 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata wangi dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari kata wangi  dalam ujaran 
15.  
 
Repetisi sama tepat :  
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wangi semprot yang tiga meter 
sampe bau, dia lupa ama kita ya 
saudara-saudara. 
 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari  kata dia dalam ujaran 15  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 16 
Kalo kita ketemu di jalanan yang 
pake orang-orang, pake minyak 
wangi semprot yang tiga meter 
sampe bau, dia lupa ama kita ya 
saudara-saudara. 
 
Ujaran 17 
Bini kita beliin minyak wangi, biar 
dia pake masa tidak wangi, 
saudara-saudara. 
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√
√
√
   
 
 
√ 
 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata kita dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari  kata kita dalam ujaran 15.  
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  frase minyak wangi dalam 
ujaran 17 pengulangan utuh dari  frase minyak 
wangi dalam ujaran 16.  
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata saudara-saudara dalam 
ujaran 17 pengulangan utuh dari  kata saudara-
saudara dalam ujaran 16.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 17 
Bini kita beliin minyak wangi, biar dia 
pake masa tidak wangi, saudara-
saudara. 
 
Ujaran 18 
Yang itu kan sama. 
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     √ * 
Ujaran 18 
Yang itu kan sama. 
 
Ujaran 19 
Jadi supaya ibu-ibu jangan supaya 
lakinya panjang matanya, dandan 
biar rapi. 
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     √ * 
Ujaran 19 
Jadi supaya ibu-ibu jangan supaya 
lakinya panjang matanya, dandan 
496 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada  kata laki 
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biar rapi. 
 
Ujaran 20 
Biar rapi, biar rapi, sudah rapi untuk 
laki kita jaga coba kita. 
 
dalam ujaran 20 menjadi  kata lakinya dalam 
ujaran 19.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 20 
Biar rapi, biar rapi, sudah rapi untuk 
laki kita jaga coba kita. 
 
Ujaran 21 
Jangan laki kita mengeluh, 
kelebihan orang perempuan di 
jalanan maka kita nanti akan 
menyesal. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata kita dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari  kata kita dalam ujaran 20. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 21 
Jangan laki kita mengeluh, 
kelebihan orang perempuan di 
jalanan maka kita nanti akan 
menyesal. 
 
Ujaran 22 
Orang laki juga yang ada 
agamanya Alhamdulillah terpelihara, 
kalau dia lihat perempuan di 
jalanan, apa yang ada di rumah 
sama ga bedanya. 
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√
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata laki dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari  kata laki dalam ujaran 20.  
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata orang dalam ujaran 22 
pengulangan utuh dari  kata orang dalam ujaran 
21.  
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata perempuan dalam ujaran 
22 pengulangan utuh dari  kata perempuan 
dalam ujaran 21.  
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  frase di jalanan dalam ujaran  
22 pengulangan utuh dari  frase di jalanan dalam 
ujaran 21.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 22 
Orang laki juga yang ada agamanya 
Alhamdulillah terpelihara, kalau dia 
lihat perempuan di jalanan, apa 
yang ada di rumah sama ga 
499 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 23 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 22. 
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bedanya. 
 
Ujaran 23 
Dia pulang ke rumahnya, dia tidak 
turutkan dia punya nafsu. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
rumahnya dalam ujaran 23 menjadi kata rumah 
dalam ujaran 22. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 23 
Dia pulang ke rumahnya, dia tidak 
turutkan dia punya nafsu. 
 
Ujaran 24 
Itu hendaknya mudah-mudahan kita 
selamat, dari pada gangguan dosa 
yang berbahaya.  
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     √ * 
5. Semua pekerjaan ukhrawiyah 
ada niat. Hingga kawin kalo 
niatnya baik mudah-mudahan 
dapat anak yang soleh, itu 
baik. Mudah-mudahan nanti 
kalo sewaktu saat kita kawin, 
akan mendapat anak yang 
soleh. Anak yang soleh yang 
bisa doain kita. Mari kita 
kembali, niat dari pada ahli 
ilmu selalu niat, niatnya dalam 
menuntut ilmu dan 
mempelajari ilmu terbatas atas 
dunia. Kepingin di dunia ini 
dibesarkan orang. Dia 
menuntut ilmu kepingin di 
dunia jadi orang yang besar, 
dari punya ilmu dia dapat 
kedudukan yang tinggi dapat 
pangkat yang tinggi atau 
sebagainya. Maknanya 
terbatas sampai batas dunia, 
dia tidak ingat bahwa 
pemberian Allah yang 
disediakan di negeri akhirat 
begitu besar, karena dia liat di 
dunia ini silau dia dengan 
dunia jadi dia menuntut ilmu 
karena tujuannya akan 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
Semua pekerjaan ukhrawiyah ada 
niat. 
 
Hingga kawin kalo niatnya baik 
mudah-mudahan dapat anak yang 
soleh, itu baik. 
 
Mudah-mudahan nanti kalo sewaktu 
saat kita kawin, akan mendapat anak 
yang soleh. 
 
Anak yang soleh yang bisa doain kita. 
 
Mari kita kembali, niat dari pada ahli 
ilmu selalu niat, niatnya dalam 
menuntut ilmu dan mempelajari ilmu 
terbatas atas dunia. 
 
Kepingin di dunia ini dibesarkan orang. 
 
Dia menuntut ilmu kepingin di dunia 
jadi orang yang besar. 
 
Dari punya ilmu dia dapat kedudukan 
yang tinggi dapat pangkat yang tinggi 
atau sebagainya. 
 
Maknanya terbatas sampai batas 
dunia. 
Ujaran 1 
Semua pekerjaan ukhrawiyah ada 
niat. 
 
Ujaran 2 
Hingga kawin kalo niatnya baik 
mudah-mudahan dapat anak yang 
soleh, itu baik. 
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 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
niatnya dalam ujaran 2 menjadi kata niat dalam 
ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 2 
Hingga kawin kalo niatnya baik 
mudah-mudahan dapat anak yang 
soleh, itu baik. 
 
Ujaran 3 
Mudah-mudahan nanti kalo sewaktu 
saat kita kawin, akan mendapat 
anak yang soleh. 
 
502 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase anak yang soleh dalam 
ujaran 3 pengulangan utuh dari frase anak yang 
soleh dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 3 
Mudah-mudahan nanti kalo sewaktu 
saat kita kawin, akan mendapat 
anak yang soleh. 
 
Ujaran 4 
Anak yang soleh yang bisa doain 
kita. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase anak yang soleh dalam 
ujaran 4 pengulangan utuh dari frase anak yang 
soleh dalam ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
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mendapatkan bagian dunia 
yang besar. Atau kedudukan 
yang besar. Dan mendapatkan 
pengaruh dan harta. Jika 
pengaruh kita besar dan 
mendapat harta yang banyak. 
Dan mendapat muka dari 
manusia, di sisi manusia di 
dapat kedudukan, mendapat 
kedudukan istimewa di sisi 
manusia. Di taro di depan dia, 
di taro di muka dia, semua 
mata terpaku liatin dia, itu 
tujuannya. Dan yang 
menyerupai demikian macem-
macem lagi, dari pada bagian-
bagian yang binasa yaitu 
dunia ini biar meskipun 
bagaimana banyak akhirnya 
bakal binasa. Tetapi orang itu 
masih baik, artinya ada niat di 
belakang terpikir. Tetapinya 
ada istigronya, niat yang 
begitu jelek tapi di balik itu ada 
hati dikit, sedikit masih dapat 
peringatan. Tetapi dia dapat 
merasa di dalam dirinya akan 
buruk halnya, niatnya yang 
ngga bae terasa. Kenapa aku 
menjadi niat yang begini 
keadaannya? Walau ilmu ini 
begini mulya. Kenapa aku niat 
yang untuk dunia? Meresap 
rupanya ada sesuatu, tapi dia 
merasa bahwa niatnya itu 
buruk. Niat buruk, buruk 
tujuannya dan buruk niatnya. 
Dan kebusukan, keburukan, 
keteledorannya yang salah dia 
niatkan demikian. Maka yang 
demikian tadi, diatas 
kengerian, diatas ngeri sekali. 
Dan akibatnya sangat ditakuti, 
sangat ngeri sekali yang 
demikian tapi dia tobat kepada 
tuhan yang niatnya itu salah, 
dalam dia menuntut ilmu dia 
niatnya salah. Dan juga yang 
demikian maka tobatnya 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
18 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
21 
 
 
 
22 
 
 
 
23 
 
 
Dia tidak ingat bahwa pemberian Allah 
yang disediakan di negeri akhirat 
begitu besar. 
 
Karena dia liat di dunia ini silau dia 
dengan dunia. 
 
Jadi dia menuntut ilmu karena 
tujuannya akan mendapatkan bagian 
dunia yang besar atau kedudukan 
yang besar dan mendapatkan 
pengaruh dan harta. 
 
Jika pengaruh kita besar dan 
mendapat harta yang banyak dan 
mendapat muka dari manusia. 
 
Di sisi manusia di dapat kedudukan. 
 
Mendapat kedudukan istimewa di sisi 
manusia. 
 
Di taro di depan dia. 
 
Di taro di muka dia. 
 
Semua mata terpaku liatin dia, itu 
tujuannya dan yang menyerupai 
demikian macem-macem lagi. 
 
Dari pada bagian-bagian yang binasa 
yaitu dunia ini biar meskipun 
bagaimana banyak akhirnya bakal 
binasa. 
 
Tetapi orang itu masih baik, artinya 
ada niat di belakang terpikir.  
 
Tetapinya ada istigronya, niat yang 
begitu jelek tapi di balik itu ada hati 
dikit, sedikit masih dapat peringatan.  
 
Tetapi dia dapat merasa di dalam 
dirinya akan buruk halnya, niatnya 
yang ngga bae terasa. 
 
Kenapa aku menjadi niat yang begini 
keadaannya? 
repetisi. 
Ujaran 4 
Anak yang soleh yang bisa doain 
kita. 
 
Ujaran 5 
Mari kita kembali, niat dari pada ahli 
ilmu selalu niat, niatnya dalam 
menuntut ilmu dan mempelajari ilmu 
terbatas atas dunia. 
504 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 5 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 5 
Mari kita kembali, niat dari pada ahli 
ilmu selalu niat, niatnya dalam 
menuntut ilmu dan mempelajari ilmu 
terbatas atas dunia. 
 
Ujaran 6 
Kepingin di dunia ini dibesarkan 
orang. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dunia dalam ujaran 6 
pengulangan utuh dari kata dunia dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 6 
Kepingin di dunia ini dibesarkan 
orang. 
 
Ujaran 7 
Dia menuntut ilmu kepingin di dunia 
jadi orang yang besar. 
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√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase di dunia dalam ujaran 7 
pengulangan utuh dari frase di dunia dalam 
ujaran 6. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata orang dalam ujaran 7 
pengulangan utuh dari kata orang dalam ujaran 
6. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata besar 
dalam ujaran 7 menjadi kata dibesarkan dalam 
ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 7 
Dia menuntut ilmu kepingin di dunia 
jadi orang yang besar. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 8 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 7. 
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diharapkan dapat diterima 
oleh Allah SWT. Yang niat 
salah tadi dia tobat, bahwa ini 
salah, ampuni aku. Karena 
aku niat ilmu ini untuk dunia, 
maka tuhan akan sediakan 
akhirat yang tidak ada tara 
bandingnya. Nah, maka disitu, 
begitu juga dia dapat ialah 
intiba artinya intiba tidak 
menerusin dari kelalaiannya 
dan buruk niatnya. Lantas dia 
tobat kepada Allah. Allah 
Ta’ala jadikan dia dari pada 
orang alim yang bae karena 
dia salah niat, dia tobat 
kepada Allah, ngga terus 
sampai matinya dalam niat 
yang buruk, saudara-saudara.  
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Walau ilmu ini begini mulya. 
 
Kenapa aku niat yang untuk dunia? 
 
Meresap rupanya ada sesuatu tapi dia 
merasa bahwa niatnya itu buruk. 
 
Niat buruk, buruk tujuannya dan buruk 
niatnya. 
 
Dan kebusukan, keburukan, 
keteledorannya yang salah dia niatkan 
demikian. 
 
Maka yang demikian tadi, diatas 
kengerian, di atas ngeri sekali dan 
akibatnya sangat ditakuti. 
 
Sangat ngeri sekali yang demikian tapi 
dia tobat kepada tuhan yang niatnya 
itu salah. 
 
Dalam dia menuntut ilmu dia niatnya 
salah. 
 
Dan juga yang demikian maka 
tobatnya diharapkan dapat diterima 
oleh Allah SWT. 
 
Yang niat salah tadi dia tobat, bahwa 
ini salah, ampuni aku. 
 
Karena aku niat ilmu ini untuk dunia, 
maka tuhan akan sediakan akhirat 
yang tidak ada tara bandingnya. 
 
Nah, maka disitu, begitu juga dia 
dapat ialah intiba artinya intiba tidak 
menerusin dari kelalaiannya dan buruk 
niatnya. 
 
Lantas dia tobat kepada Allah. 
 
Allah Ta’ala jadikan dia dari pada 
orang alim yang bae karena dia salah 
niat. 
 
Ujaran 8 
Dari punya ilmu dia dapat 
kedudukan yang tinggi dapat 
pangkat yang tinggi atau 
sebagainya. 
 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata ilmu dalam ujaran 8 
pengulangan utuh dari kata ilmu dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 8 
Dari punya ilmu dia dapat 
kedudukan yang tinggi dapat 
pangkat yang tinggi atau 
sebagainya. 
 
Ujaran 9 
Maknanya terbatas sampai batas 
dunia. 
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     √ * 
Ujaran 9 
Maknanya terbatas sampai batas 
dunia. 
 
Ujaran 10 
Dia tidak ingat bahwa pemberian 
Allah yang disediakan di negeri 
akhirat begitu besar. 
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     √ * 
Ujaran 10 
Dia tidak ingat bahwa pemberian 
Allah yang disediakan di negeri 
akhirat begitu besar. 
 
Ujaran 11 
Karena dia liat di dunia ini silau dia 
dengan dunia. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 11 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 10. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 11 
Karena dia liat di dunia ini silau dia 
dengan dunia. 
 
Ujaran 12 
Jadi dia menuntut ilmu karena 
tujuannya akan mendapatkan 
bagian dunia yang besar atau 
kedudukan yang besar dan 
mendapatkan pengaruh dan harta. 
511 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 12 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 11. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dunia dalam ujaran 12 
pengulangan utuh dari kata dunia dalam ujaran 
11.  
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Dia tobat kepada Allah, ngga terus 
sampai matinya dalam niat yang 
buruk, saudara-saudara.  
 
  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 12 
Jadi dia menuntut ilmu karena 
tujuannya akan mendapatkan 
bagian dunia yang besar atau 
kedudukan yang besar dan 
mendapatkan pengaruh dan harta. 
 
Ujaran 13 
Jika pengaruh kita besar dan 
mendapat harta yang banyak dan 
mendapat muka dari manusia. 
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√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata besar dalam ujaran 13 
pengulangan utuh dari kata besar dalam ujaran 
12. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
mendapat dalam ujaran 13 menjadi  kata 
mendapatkan dalam ujaran 12. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 13 
Jika pengaruh kita besar dan 
mendapat harta yang banyak dan 
mendapat muka dari manusia. 
 
Ujaran 14 
Di sisi manusia di dapat 
kedudukan. 
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√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata manusia dalam ujaran 14 
pengulangan utuh dari kata manusia dalam 
ujaran 13. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata dapat 
dalam ujaran 14 menjadi  kata mendapat dalam 
ujaran 13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 14 
Di sisi manusia di dapat 
kedudukan. 
 
Ujaran 15 
Mendapat kedudukan istimewa di 
sisi manusia. 
 
514 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase di sisi manusia dalam 
ujaran 15 pengulangan utuh dari frase di sisi 
manusia dalam ujaran 14. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kedudukan dalam ujaran 15 
pengulangan utuh dari kata kedudukan dalam 
ujaran 14. 
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Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
mendapat dalam ujaran 15 menjadi kata dapat 
dalam ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 15 
Mendapat kedudukan istimewa di 
sisi manusia. 
 
Ujaran 16 
Di taro di depan dia. 
 
515 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata di dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari kata di dalam ujaran 15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 16 
Di taro di depan dia. 
 
Ujaran 17 
Di taro di muka dia. 
 
516 
   √ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
parafrase yaitu pada klausa di taro di muka dia 
dalam ujaran 17 menjadi klausa di taro di depan 
dia dalam ujaran 16, kedua klausa ini masih 
dalam satu konsepsi yang sama. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 17 
Di taro di muka dia. 
 
Ujaran 18 
Semua mata terpaku liatin dia, itu 
tujuannya dan yang menyerupai 
demikian macem-macem lagi. 
 
517 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada dalam ujaran  pengulangan utuh 
dari dalam ujaran . 
18 kata dia 17 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 18 
Semua mata terpaku liatin dia, itu 
tujuannya dan yang menyerupai 
demikian macem-macem lagi. 
 
518 
     √ * 
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Ujaran 19 
Dari pada bagian-bagian yang 
binasa yaitu dunia ini biar meskipun 
bagaimana banyak akhirnya bakal 
binasa. 
 
Ujaran 19 
Dari pada bagian-bagian yang 
binasa yaitu dunia ini biar meskipun 
bagaimana banyak akhirnya bakal 
binasa. 
 
Ujaran 20 
Tetapi orang itu masih baik, artinya 
ada niat di belakang terpikir.  
 
519 
     √ * 
Ujaran 20 
Tetapi orang itu masih baik, artinya 
ada niat di belakang terpikir.  
 
Ujaran 21 
Tetapinya ada istigronya, niat yang 
begitu jelek tapi di balik itu ada hati 
dikit, sedikit masih dapat peringatan.  
 
520 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 20. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata di dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari kata di dalam ujaran 20. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
tetapinya dalam ujaran 21 menjadi kata tetapi 
dalam ujaran 20. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 21 
Tetapinya ada istigronya, niat yang 
begitu jelek tapi di balik itu ada hati 
dikit, sedikit masih dapat peringatan.  
 
Ujaran 22 
Tetapi dia dapat merasa di dalam 
dirinya akan buruk halnya, niatnya 
yang ngga bae terasa. 
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√ √√   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata di dalam ujaran 22 
pengulangan utuh dari kata di dalam ujaran 21. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata tetapi 
dalam ujaran 22 menjadi kata tetapinya dalam 
ujaran 21. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
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Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
niatnya dalam ujaran 22 menjadi kata niat dalam 
ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 22 
Tetapi dia dapat merasa di dalam 
dirinya akan buruk halnya, niatnya 
yang ngga bae terasa. 
 
Ujaran 23 
Kenapa aku menjadi niat yang 
begini keadaannya? 
 
522 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata niat 
dalam ujaran 23 menjadi kata niatnya dalam 
ujaran 22. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 23 
Kenapa aku menjadi niat yang 
begini keadaannya? 
 
Ujaran 24 
Walau ilmu ini begini mulya. 
523 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata begini dalam ujaran 24 
pengulangan utuh dari kata begini dalam ujaran 
23. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 24 
Walau ilmu ini begini mulya. 
 
Ujaran 25 
Kenapa aku niat yang untuk dunia? 
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     √ * 
Ujaran 25 
Kenapa aku niat yang untuk dunia? 
 
Ujaran 26 
Meresap rupanya ada sesuatu tapi 
dia merasa bahwa niatnya itu buruk. 
 
525 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
niatnya dalam ujaran 26 menjadi kata niat dalam 
ujaran 25. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 26 
Meresap rupanya ada sesuatu tapi 
dia merasa bahwa niatnya itu 
526 √
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niatnya dalam ujaran 27 
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buruk. 
 
Ujaran 27 
Niat buruk, buruk tujuannya dan 
buruk niatnya. 
 
pengulangan utuh dari kata niatnya dalam ujaran 
26. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata buruk dalam ujaran 27 
pengulangan utuh dari kata buruk dalam ujaran 
26. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 27 
Niat buruk, buruk tujuannya dan 
buruk niatnya. 
 
Ujaran 28 
Dan kebusukan, keburukan, 
keteledorannya yang salah dia 
niatkan demikian. 
 
527 
 √√   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
keburukan dalam ujaran 28 menjadi kata buruk 
dalam ujaran 27. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
niatkan dalam ujaran 28 menjadi kata niatnya 
dalam ujaran 27. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 28 
Dan kebusukan, keburukan, 
keteledorannya yang salah dia 
niatkan demikian. 
 
Ujaran 29 
Maka yang demikian tadi, di atas 
kengerian, di atas ngeri sekali dan 
akibatnya sangat ditakuti. 
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    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan 
dengan pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran 29 
Maka yang demikian tadi, di atas 
kengerian, di atas ngeri sekali dan 
akibatnya sangat ditakuti. 
 
Ujaran 30 
Sangat ngeri sekali yang demikian 
tapi dia tobat kepada tuhan yang 
niatnya itu salah. 
529 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata demikian dalam ujaran 30 
pengulangan utuh dari kata demikian dalam 
ujaran 29. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase ngeri sekali dalam ujaran 
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 30 pengulangan utuh dari frase ngeri sekali 
dalam ujaran 29. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata ngeri 
dalam ujaran 30 menjadi kata kengerian dalam 
ujaran 29. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 30 
Sangat ngeri sekali yang demikian 
tapi dia tobat kepada tuhan yang 
niatnya itu salah. 
 
Ujaran 31 
Dalam dia menuntut ilmu dia 
niatnya salah. 
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√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 31 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 30. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata salah dalam ujaran 31 
pengulangan utuh dari kata salah dalam ujaran 
30. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niatnya dalam ujaran 31 
pengulangan utuh dari kata niatnya dalam ujaran 
30.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 31 
Dalam dia menuntut ilmu dia niatnya 
salah. 
 
Ujaran 32 
Dan juga yang demikian maka 
tobatnya diharapkan dapat diterima 
oleh Allah SWT. 
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     √ * 
Ujaran 32 
Dan juga yang demikian maka 
tobatnya diharapkan dapat diterima 
oleh Allah SWT. 
 
532 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata tobat 
dalam ujaran 33 menjadi kata tobatnya dalam 
ujaran 32. 
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Ujaran 33 
Yang niat salah tadi dia tobat, 
bahwa ini salah, ampuni aku. 
 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 33 
Yang niat salah tadi dia tobat, 
bahwa ini salah, ampuni aku. 
 
Ujaran 34 
Karena aku niat ilmu ini untuk 
dunia, maka tuhan akan sediakan 
akhirat yang tidak ada tara 
bandingnya. 
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 34 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 33. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata aku dalam ujaran 34 
pengulangan utuh dari kata aku dalam ujaran 33. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 34 
Karena aku niat ilmu ini untuk dunia, 
maka tuhan akan sediakan akhirat 
yang tidak ada tara bandingnya. 
 
Ujaran 35 
Nah, maka disitu, begitu juga dia 
dapat ialah intiba artinya intiba tidak 
menerusin dari kelalaiannya dan 
buruk niatnya. 
534 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
niatnya dalam ujaran 35 menjadi kata niat dalam 
ujaran 34. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 35 
Nah, maka disitu, begitu juga dia 
dapat ialah intiba artinya intiba tidak 
menerusin dari kelalaiannya dan 
buruk niatnya. 
 
Ujaran 36 
Lantas dia tobat kepada Allah. 
 
535 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dia dalam ujaran 36 
pengulangan utuh dari  kata dia dalam ujaran 35. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 36 
Lantas dia tobat kepada Allah. 
 
Ujaran 37 
Allah Ta’ala jadikan dia daripada 
orang alim yang bae karena dia 
salah niat. 
 
536 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata dia dalam ujaran 37 
pengulangan utuh dari  kata dia dalam ujaran 36. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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Ujaran 37 
Allah Ta’ala jadikan dia daripada 
orang alim yang bae karena dia 
salah niat. 
 
Ujaran 38 
Dia tobat kepada Allah, ngga terus 
sampai matinya dalam niat yang 
buruk, saudara-saudara.  
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√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata dia dalam ujaran 38 
pengulangan utuh dari  kata dia dalam ujaran 37. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata niat dalam ujaran 38 
pengulangan utuh dari kata niat dalam ujaran 37. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
6. Ya. Jadi, kalau ada yang niat 
jadi orang alim, nanti kalo gue 
jadi orang alim diarak-arak 
aku, di cium tangan aku bulak-
balik, kaya apa besarnya aku 
ini, aku banyak dua-tiga biji, 
harta banyak, jadi rugi kalo 
bilang dua tiga biji ini. 
Lantaran ilmu kita jual begitu, 
rugi… Kalo jual di cium tangan 
kita apa untungnya saudara? 
Ada orang sebenarnya cium 
tangan doang yang ngga 
perlu, yang ilmu-ilmu ngga 
diamalin, salah. Kalau panggil 
tukang roti, tukang roti 
berhenti di depan rumah kita, 
jangan pikulannya kita ciumin. 
Wah alangkah.. Alangkah 
pikulan ini licinnya, emang 
pikulan baru nih licin. Diusap-
usap, alangkah licinya pikulan 
ini, dicium-cium pikulannya 
alangkah licinnya. Buat apa 
pikulannya dicium? Aduh licin 
betul… bukannya rotinya 
dimakan, bukan.. Pikulannya 
diciumin apa gunanya 
saudara. Ulama bukannya 
tangannya dicium, hal baik 
bukannya tangannya dicium, 
ilmunya yang kita amalin, 
saudara. Kalau ada tukang roti 
berhenti, bukannya pikulannya 
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10 
 
11 
Ya, jadi, kalau ada yang niat jadi orang 
alim, nanti kalo gue jadi orang alim 
diarak-arak aku, di cium tangan aku 
bulak-balik. 
 
Kaya apa besarnya aku ini, aku 
banyak dua-tiga biji, harta banyak. 
 
Jadi rugi kalo bilang dua tiga biji ini, 
lantaran ilmu kita jual begitu. 
 
Rugi kalo jual di cium tangan kita apa 
untungnya saudara? 
 
Ada orang sebenarnya cium tangan 
doang yang ngga perlu, yang ilmu-ilmu 
ngga diamalin, salah. 
 
Kalau panggil tukang roti, tukang roti 
berhenti di depan rumah kita, jangan 
pikulannya kita ciumin. 
 
Wah alangkah, alangkah pikulan ini 
licinnya, emang pikulan baru nih licin. 
 
Diusap-usap, alangkah licinya pikulan 
ini. 
 
Dicium-cium pikulannya alangkah 
licinnya. 
 
Buat apa pikulannya dicium? 
 
Aduh licin betul, bukannya rotinya 
Ujaran 1 
Ya, jadi, kalau ada yang niat jadi 
orang alim, nanti kalo gue jadi orang 
alim diarak-arak aku, di cium tangan 
aku bulak-balik. 
 
Ujaran 2 
Kaya apa besarnya aku ini, aku 
banyak dua-tiga biji, harta banyak. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata aku dalam ujaran 2 
pengulangan utuh dari kata aku dalam ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 2 
Kaya apa besarnya aku ini, aku 
banyak dua tiga biji, harta banyak. 
 
Ujaran 3 
Jadi rugi kalo bilang dua tiga biji ini, 
lantaran ilmu kita jual begitu. 
 
539 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase dua tiga biji dalam ujaran 3 
pengulangan utuh dari frase dua tiga biji dalam 
ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 3 
Jadi rugi kalo bilang dua tiga biji ini, 
lantaran ilmu kita jual begitu. 
 
Ujaran 4 
Rugi kalo jual di cium tangan kita 
apa untungnya saudara? 
 
540 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata rugi dalam ujaran 4 
pengulangan utuh dari kata rugi dalam ujaran 3. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kalo dalam ujaran 4 
pengulangan utuh dari kata kalo dalam ujaran 3. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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kita ciumin, tapi rotinya kita 
makan. Roti coklat kita makan, 
roti selai kita makan, roti mijen 
kita makan, alangkah 
nikmatnya. Biar ngga di cium 
tangannya, asal ilmunya kita 
ambil saudara. Kalo orang 
hanya kenal orang alim atau 
kenal habib cuman cium 
tangannya, ilmunya ngga 
diamalin, ngga sempurna 
saudara kita cinta kepada 
ulama. Hanya kita cium 
tangannya bulak-balik, bulak-
balik, ngga ada maknanya 
tangannya, yang penting ilmu 
yang ada ama dia kita ambil. 
Yang penting tukang roti kita 
panggil bukan pikulannya kita 
puji, kita cium-cium, rotinya 
kita makan, saudara-saudara. 
Betul apa tidak saudara-
saudara? Ngga usah 
pikulannya cium bulak-balik. 
Dan terkadang juga sakit, 
orang banyak mau pake 
dibalik, kita liat nih orang 
banyak jangan pake balik-balik 
orang punya tangan sakit. Nah 
orang lewat mau cium tangan 
lagi kita balik-balik tangannya, 
aturannya dua orang jadi satu 
orang, jadi jangan, liat 
situasinya. Wah nih.. Kalo di 
rumahnya kita mau cium 
tangan bulak-balik juga tujuh 
kali bulak-balik ngga apa-apa 
ngga banyak orang. Nah, 
orang banyak kita mau bulak-
balik ditahanin. Dan kalau 
cium tangan ada juga orang 
tanganya di cium, salah 
saudaraku. Jangan kita geli 
tangan orang yang kita cium, 
jangan kita cium kita salaman 
aja saudara-saudara sekalian. 
Atau yang tidak sampai hidung 
ketemu tangan itu tidak sopan. 
Maka dengan demikian 
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dimakan. 
 
Bukan, pikulannya diciumin apa 
gunanya saudara. 
 
Ulama bukannya tangannya dicium. 
 
Hal baik bukannya tangannya dicium, 
ilmunya yang kita amalin, saudara. 
 
Kalau ada tukang roti berhenti, 
bukannya pikulannya kita ciumin tapi 
rotinya kita makan.  
 
Roti coklat kita makan. 
 
Roti selai kita makan. 
 
Roti mijen kita makan, alangkah 
nikmatnya. 
 
Biar ngga di cium tangannya, asal 
ilmunya kita ambil saudara. 
 
Kalo orang hanya kenal orang alim 
atau kenal habib cuman cium 
tangannya, ilmunya ngga diamalin, 
ngga sempurna saudara kita cinta 
kepada ulama.  
 
Hanya kita cium tangannya bulak-
balik, bulak-balik, ngga ada maknanya 
tangannya, yang penting ilmu yang 
ada ama dia kita ambil. 
 
Yang penting tukang roti kita panggil 
bukan pikulannya kita puji, kita cium-
cium, rotinya kita makan, saudara-
saudara.  
 
Betul apa tidak saudara-saudara?  
 
Ngga usah pikulannya cium bulak-
balik.  
 
Dan terkadang juga sakit, orang 
banyak mau pake dibalik. 
 
Kita liat nih orang banyak jangan pake 
Ujaran 4 
Rugi kalo jual dicium tangan kita 
apa untungnya saudara? 
 
Ujaran 5 
Ada orang sebenarnya cium tangan 
doang yang ngga perlu, yang ilmu-
ilmu ngga diamalin, salah. 
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√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tangan dalam ujaran 5 
pengulangan utuh dari kata tangan dalam ujaran 
4. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata cium 
dalam ujaran 5 menjadi kata dicium dalam ujaran 
4. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 5 
Ada orang sebenarnya cium tangan 
doang yang ngga perlu, yang ilmu-
ilmu ngga diamalin, salah. 
 
Ujaran 6 
Kalau panggil tukang roti, tukang roti 
berhenti di depan rumah kita, jangan 
pikulannya kita ciumin. 
 
542 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata ciumin 
dalam ujaran 6 menjadi kata cium dalam ujaran 
5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 6 
Kalau panggil tukang roti, tukang roti 
berhenti di depan rumah kita, jangan 
pikulannya kita ciumin. 
 
Ujaran 7 
Wah alangkah, alangkah  licinnya 
pikulan ini, emang pikulan baru nih 
licin. 
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 √   
 
√ 
 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
pikulan dalam ujaran 7 menjadi kata pikulannya 
dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 7 
Wah alangkah, alangkah licinnya 
pikulan ini, emang pikulan baru nih 
licin. 
 
Ujaran 8 
Diusap-usap, alangkah licinya 
pikulan ini. 
 
544 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa alangkah licinnya pikulan 
ini dalam ujaran 8 pengulangan utuh dari klausa 
alangkah licinnya pikulan ini dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 8 
Diusap-usap, alangkah licinya 
545 
   √ √  
Repetisi parafrase :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
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Alhamdulillah sepanjang 
hidupmu sampai saat ini. Tapi 
kalau cium tangan kepada 
orang yang kami cium, 
tangannya betul-betul kami 
cium, supaya merasa dekat 
pada dia. Itu yang mendapat 
keberkahan. Karena ada 
orang yang demikian. Boleh 
saja salaman yang baik, 
salaman yang rapi, jangan 
dikencengin tangan orang, 
sakit. Kalau dia pake cincin, 
sakit. Salaman juga tidak 
semua dapat pahala. Salaman 
yang terlalu keras dia pegang, 
itu tidak dapat pahala, sakit 
orang punya tangan. Mari kita 
salaman dengan sebaik-
baiknya, tanda kita cinta 
kepada kawan kita dengan 
salaman, kita salaman ngga 
usah cium tangan, salaman. 
Kepada orang tua kita, kita 
cium dia punya tangan. 
Kepada orang yang lebih tua 
pantas kalau kita cium 
tangannya. Kepada ulama-
ulama pantas kalau kita cium 
tangannya karena dia seperti 
bapak kita yang memberikan 
petunjuk kepada kita, untuk itu 
kita cium tangan kepada dia. 
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40 
balik-balik orang punya tangan sakit. 
 
Nah orang lewat mau cium tangan lagi 
kita balik-balik tangannya, aturannya 
dua orang jadi satu orang. 
 
Jadi jangan, liat situasinya. 
 
Wah nih.. Kalo di rumahnya kita mau 
cium tangan bulak-balik juga tujuh kali 
bulak-balik ngga apa-apa ngga banyak 
orang.  
 
Nah, orang banyak kita mau bulak-
balik ditahanin dan kalau cium tangan 
ada juga orang tanganya di cium, 
salah saudaraku.  
 
Jangan kita geli tangan orang yang 
kita cium. 
 
Jangan kita cium kita salaman aja 
saudara-saudara sekalian. 
 
Atau yang tidak sampai hidung ketemu 
tangan itu tidak sopan. 
 
Maka dengan demikian Alhamdulillah 
sepanjang hidupmu sampai saat ini. 
 
Tapi kalau cium tangan kepada orang 
yang kami cium, tangannya betul-betul 
kami cium, supaya merasa dekat pada 
dia.  
 
Itu yang mendapat keberkahan karena 
ada orang yang demikian.  
 
Boleh saja salaman yang baik, 
salaman yang rapi, jangan 
dikencengin tangan orang, sakit.  
 
Kalau dia pake cincin, sakit.  
 
Salaman juga tidak semua dapat 
pahala. 
 
Salaman yang terlalu keras dia 
pikulan ini. 
 
Ujaran 9 
Dicium-cium pikulannya alangkah 
licinnya. 
tepat yaitu pada klausa dicium-cium pikulannya 
alangkah licinnya dalam ujaran 9 pengulangan 
utuh dari klausa diusap-usap alangkah licinnya 
pikulan ini dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 9 
Dicium-cium pikulannya alangkah 
licinnya. 
 
Ujaran 10 
Buat apa pikulannya dicium-cium? 
 
546 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa pikulannya dicium-cium 
dalam ujaran 10 pengulangan utuh dari klausa 
pikulannya dicium-cium dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi.  
Ujaran 10 
Buat apa pikulannya dicium-cium? 
 
Ujaran 11 
Aduh licin betul, bukannya rotinya 
dimakan. 
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     √ * 
Ujaran 11 
Aduh licin betul, bukannya rotinya 
dimakan. 
 
Ujaran 12 
Bukan, pikulannya diciumin apa 
gunanya saudara. 
 
548 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata bukan 
dalam ujaran 12 menjadi kata bukannya dalam 
ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 12 
Bukan, pikulannya diciumin apa 
gunanya saudara. 
 
Ujaran 13 
Ulama bukannya tangannya 
dicium. 
 
549 
 √√   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
bukannya dalam ujaran 13 menjadi kata bukan 
dalam ujaran 12. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata dicium 
dalam ujaran 13 menjadi kata diciumin dalam 
ujaran 12. 
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pegang, itu tidak dapat pahala, sakit 
orang punya tangan.  
 
Mari kita salaman dengan sebaik-
baiknya, tanda kita cinta kepada 
kawan kita dengan salaman. 
 
Kita salaman ngga usah cium tangan, 
salaman. 
 
Kepada orang tua kita, kita cium dia 
punya tangan. 
 
Kepada orang yang lebih tua pantas 
kalau kita cium tangannya. 
 
Kepada ulama-ulama pantas kalau 
kita cium tangannya karena dia seperti 
bapak kita yang memberikan petunjuk 
kepada kita. 
 
Untuk itu kita cium tangan kepada dia. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 13 
Ulama bukannya tangannya 
dicium. 
 
Ujaran 14 
Hal baik bukannya tangannya 
dicium, ilmunya yang kita amalin, 
saudara. 
 
550 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa bukannya tangannya 
dicium dalam ujaran 14 pengulangan utuh dari 
klausa bukannya tangannya dicium dalam ujaran 
13. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 14 
Hal baik bukannya tangannya 
dicium, ilmunya yang kita amalin, 
saudara. 
 
Ujaran 15 
Kalau ada tukang roti berhenti, 
bukannya pikulannya kita ciumin 
tapi rotinya kita makan.  
 
551 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata bukannya dalam ujaran 15 
pengulangan utuh dari kata bukannya dalam 
ujaran 14. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata ciumin 
dalam ujaran 15 menjadi kata dicium dalam 
ujaran 14. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 15 
Kalau ada tukang roti berhenti, 
bukannya pikulannya kita ciumin tapi 
rotinya kita makan.  
 
Ujaran 16 
Roti coklat kita makan. 
552 
√ √   √  
Repetisi sama tepat : 
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita makan dalam ujaran 
16 pengulangan utuh dari klausa kita makan 
dalam ujaran 15. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata roti 
dalam ujaran 16 menjadi kata rotinya dalam 
ujaran 15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
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Ujaran 16 
Roti coklat kita makan. 
 
Ujaran 17 
Roti selai kita makan. 
 
553 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata roti dalam ujaran 17 
pengulangan utuh dari kata roti dalam ujaran 16. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita makan dalam ujaran 
17 pengulangan utuh dari klausa kita makan 
dalam ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 17 
Roti selai kita makan. 
 
Ujaran 18 
Roti mijen kita makan, alangkah 
nikmatnya. 
 
554 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata roti dalam ujaran 18 
pengulangan utuh dari kata roti dalam ujaran 17. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita makan dalam ujaran 
18 pengulangan utuh dari klausa kita makan 
dalam ujaran 17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 18 
Roti mijen kita makan, alangkah 
nikmatnya. 
 
Ujaran 19 
Biar ngga dicium tangannya, asal 
ilmunya kita ambil saudara. 
 
555 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 19 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 18. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 19 
Biar ngga dicium tangannya, asal 
ilmunya kita ambil saudara. 
 
Ujaran 20 
Kalo orang hanya kenal orang alim 
atau kenal habib cuman cium 
tangannya, ilmunya ngga diamalin, 
ngga sempurna saudara kita cinta 
556 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata ilmunya dalam ujaran 20 
pengulangan utuh dari kata ilmunya dalam ujaran 
19. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 20 
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kepada ulama.  
 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 19. 
 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata saudara dalam ujaran 20 
pengulangan utuh dari kata saudara dalam ujaran 
19. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 20 
Kalo orang hanya kenal orang alim 
atau kenal habib cuman cium 
tangannya, ilmunya ngga diamalin, 
ngga sempurna saudara kita cinta 
kepada ulama.  
 
Ujaran 21 
Hanya kita cium tangannya bulak-
balik, bulak-balik, ngga ada 
maknanya tangannya, yang penting 
ilmu yang ada ama dia kita ambil. 
 
557 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase cium dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari frase cium dalam ujaran 
20. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tangannya dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari kata tangannya dalam 
ujaran 20. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 21 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 20. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata ilmu 
dalam ujaran 21 menjadi kata ilmunya dalam 
ujaran 20. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 21 
Hanya kita cium tangannya bulak-
balik, bulak-balik, ngga ada 
maknanya tangannya, yang penting 
ilmu yang ada ama dia kita ambil. 
 
Ujaran 22 
Yang penting tukang roti kita panggil 
bukan pikulannya kita puji, kita 
558 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita cium dalam ujaran 22 
pengulangan utuh dari klausa kita cium dalam 
ujaran 21. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
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cium, rotinya kita makan, saudara-
saudara.  
 
repetisi. 
Ujaran 22 
Yang penting tukang roti kita panggil 
bukan pikulannya kita puji, kita cium-
cium, rotinya kita makan, saudara-
saudara.  
 
Ujaran 23 
Betul apa tidak saudara-saudara? 
 
559 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata saudara-saudara dalam 
ujaran 23 pengulangan utuh dari kata saudara-
saudara dalam ujaran 22. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 23 
Betul apa tidak saudara-saudara?  
 
Ujaran 24 
Ngga usah pikulannya cium bulak-
balik.  
 
560 
     √ * 
Ujaran 24 
Ngga usah pikulannya cium bulak 
balik.  
 
Ujaran 25 
Dan terkadang juga sakit, orang 
banyak mau pake dibalik. 
 
561 
 √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata dibalik dalam ujaran 25 
pengulangan utuh dari kata balik dalam ujaran 
24. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 25 
Dan terkadang juga sakit, orang 
banyak mau pake dibalik. 
 
Ujaran 26 
Kita liat nih orang banyak jangan 
pake balik-balik orang punya 
tangan sakit. 
 
562 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase orang banyak dalam ujaran 
26 pengulangan utuh dari frase orang banyak 
dalam ujaran 25. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata pake dalam ujaran 26 
pengulangan utuh dari kata pake dalam ujaran 
25. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata balik-
balik dalam ujaran 26 menjadi kata dibalik dalam 
ujaran 25. 
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Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 26 
Kita liat nih orang banyak jangan 
pake balik-balik orang punya tangan 
sakit. 
 
Ujaran 27 
Nah orang lewat mau cium tangan 
lagi kita balik-balik tangannya, 
aturannya dua orang jadi satu orang. 
 
563 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata orang dalam ujaran 27 
pengulangan utuh dari kata orang dalam ujaran 
26. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tangan dalam ujaran 27 
pengulangan utuh dari kata tangan dalam ujaran 
26. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 27 
Nah orang lewat mau cium tangan 
lagi kita balik-balik tangannya, 
aturannya dua orang jadi satu orang. 
 
Ujaran 28 
Jadi jangan, liat situasinya. 
 
564 
     √ * 
Ujaran 28 
Jadi jangan, liat situasinya. 
 
Ujaran 29 
Wah nih.. Kalo di rumahnya kita mau 
cium tangan bulak-balik juga tujuh 
kali bulak-balik ngga apa-apa ngga 
banyak orang.  
 
565 
     √ * 
Ujaran 29 
Wah nih.. Kalo di rumahnya kita 
mau cium tangan bulak-balik juga 
tujuh kali bulak-balik ngga apa-apa 
ngga banyak orang.  
 
Ujaran 30 
Nah, banyak orang kita mau 
bulak-balik ditahanin dan kalau 
cium tangan ada juga orang 
tanganya di cium, salah saudaraku.  
566 
√
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase kita mau dalam ujaran 
30pengulangan utuh dari frase kita mau dalam 
ujaran 29. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase cium tangan dalam ujaran 
30 pengulangan utuh dari frase cium tangan 
dalam ujaran 29. 
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Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada dalam ujaran  pengulangan utuh 
dari dalam ujaran . 
30 frase banyak orang 29 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata bulak-balik dalam ujaran 30 
pengulangan utuh dari kata bulak-balik dalam 
ujaran 29.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi.  
Ujaran 30 
Nah, banyak orang kita mau bulak-
balik ditahanin dan kalau cium 
tangan ada juga orang tanganya di 
cium, salah saudaraku.  
 
Ujaran 31 
Jangan kita geli tangan orang yang 
kita cium. 
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√
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 31 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 30. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tangan dalam ujaran 31 
pengulangan utuh dari kata tangan dalam ujaran 
30. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata orang dalam ujaran 31 
pengulangan utuh dari kata orang dalam ujaran 
30. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata cium dalam ujaran 31 
pengulangan utuh dari kata cium dalam ujaran 
30.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 31 
Jangan kita geli tangan orang yang 
kita cium. 
 
Ujaran 32 
568 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase jangan kita dalam ujaran 
32 pengulangan utuh dari frase jangan kita dalam 
ujaran 31. 
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Jangan kita cium kita salaman aja 
saudara-saudara sekalian. 
 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata cium dalam ujaran 32 
pengulangan utuh dari kata cium dalam ujaran 
31. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 32 
Jangan kita cium kita salaman aja 
saudara-saudara sekalian. 
 
Ujaran 33 
Atau yang tidak sampai hidung 
ketemu tangan itu tidak sopan. 
 
569 
     √ * 
Ujaran 33 
Atau yang tidak sampai hidung 
ketemu tangan itu tidak sopan. 
 
Ujaran 34 
Maka dengan demikian 
Alhamdulillah sepanjang hidupmu 
sampai saat ini. 
 
570 
     √ * 
Ujaran 34 
Maka dengan demikian 
Alhamdulillah sepanjang hidupmu 
sampai saat ini. 
 
Ujaran 35 
Tapi kalau cium tangan kepada 
orang yang kami cium, tangannya 
betul-betul kami cium, supaya 
merasa dekat pada dia.  
 
571 
     √ * 
Ujaran 35 
Tapi kalau cium tangan kepada 
orang yang kami cium, tangannya 
betul-betul kami cium, supaya 
merasa dekat pada dia.  
 
Ujaran 36 
Itu yang mendapat keberkahan 
karena ada orang yang demikian.  
572 
     √ * 
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Ujaran 36 
Itu yang mendapat keberkahan 
karena ada orang yang demikian.  
 
Ujaran 37 
Boleh saja salaman yang baik, 
salaman yang rapi, jangan 
dikencengin tangan orang, sakit.  
 
573 
     √ * 
Ujaran 37 
Boleh saja salaman yang baik, 
salaman yang rapi, jangan 
dikencengin tangan orang, sakit.  
 
Ujaran 38 
Kalau dia pake cincin, sakit.  
 
574 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata sakit dalam ujaran 38 
pengulangan utuh dari kata sakit dalam ujaran 
37. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 38 
Kalau dia pake cincin, sakit.  
 
Ujaran 39 
Salaman juga tidak semua dapat 
pahala. 
 
575 
     √ * 
Ujaran 39 
Salaman juga tidak semua dapat 
pahala. 
 
Ujaran 40 
Salaman yang terlalu keras dia 
pegang, itu tidak dapat pahala, 
sakit orang punya tangan.  
 
576 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata salaman dalam ujaran 40 
pengulangan utuh dari kata salaman dalam 
ujaran 39. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tidak dalam ujaran 40 
pengulangan utuh dari kata tidak dalam ujaran 
39. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase dapat pahala dalam ujaran 
40 pengulangan utuh dari frase dapat pahala 
dalam ujaran 39. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
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dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 40 
Salaman yang terlalu keras dia 
pegang, itu tidak dapat pahala, sakit 
orang punya tangan.  
 
Ujaran 41 
Mari kita salaman dengan sebaik-
baiknya, tanda kita cinta kepada 
kawan kita dengan salaman. 
 
577 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata salaman dalam ujaran 41 
pengulangan utuh dari kata salaman dalam 
ujaran 40. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 41 
Mari kita salaman dengan sebaik-
baiknya, tanda kita cinta kepada 
kawan kita dengan salaman. 
 
Ujaran 42 
Kita salaman ngga usah cium 
tangan, salaman. 
 
578 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita salaman dalam 
ujaran 42 pengulangan utuh dari klausa kita 
salaman dalam ujaran 41. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 42 
Kita salaman ngga usah cium 
tangan, salaman. 
 
Ujaran 43 
Kepada orang tua kita, kita cium dia 
punya tangan. 
 
579 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 43 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 42. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata cium dalam ujaran 43 
pengulangan utuh dari kata cium dalam ujaran 
42. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tangan dalam ujaran 43 
pengulangan utuh dari kata tangan dalam ujaran 
42. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 43 
Kepada orang tua kita, kita cium 
dia punya tangan. 
 
580 √
√
√
√   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kepada dalam ujaran 44 
pengulangan utuh dari kata kepada dalam ujaran 
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Ujaran 44 
Kepada orang yang lebih tua pantas 
kalau kita cium tangannya. 
 
43. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 44 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 43. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata cium dalam ujaran 44 
pengulangan utuh dari kata cium dalam ujaran 
43. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
tangannya dalam ujaran 44 menjadi kata tangan 
dalam ujaran 43. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 44 
Kepada orang yang lebih tua pantas 
kalau kita cium tangannya. 
 
Ujaran 45 
Kepada ulama-ulama pantas kalau 
kita cium tangannya karena dia 
seperti bapak kita yang memberikan 
petunjuk kepada kita. 
 
581 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa pantas kalau kita cium 
tangannya dalam ujaran 45 pengulangan utuh 
dari klausa pantas kalau kita cium tangannya 
dalam ujaran 44. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 45 
Kepada ulama-ulama pantas kalau 
kita cium tangannya karena dia 
seperti bapak kita yang memberikan 
petunjuk kepada kita. 
 
Ujaran 46 
Untuk itu kita cium tangan kepada 
dia. 
 
582 
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita cium dalam ujaran 46  
pengulangan utuh dari klausa kita cium dalam 
ujaran 45. 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata tangan 
dalam ujaran 46 menjadi kata tangannya dalam 
ujaran 45. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
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repetisi. 
7. Ini mudah-mudahan menjadi 
perhatian kita bersama 
daripada yang demikian. 
Saudara-saudara sekalian. 
Kalo ada niat kita dalam 
menuntut ilmu, supaya kita 
dipuja-puja orang atau kita 
dibesar-besarkan orang, kita 
tobat pada Allah 
Subhanawata’ala. Mari kita 
bareng tobat kepada Allah, 
supaya kita menuntut ilmu 
tidak karena zat, tidak karena 
harta. Mari niat kita menuntut 
ilmu karena Allah. Kita 
menuntut ilmu, kita ngga niat 
dibesarin orang, tapi orang 
lain besarkan karena kita itu 
tidak apa-apa. Kita tidak niat 
mendapatkan kedudukan 
dalam menuntut ilmu, 
kemudian didudukin tempat 
yang baik, tempat yang tinggi, 
itu karunia dari Allah, tidak 
salah dia daripada yang 
demikian. Karena dia tidak niat 
tapi Tuhan memberikan, 
saudara-saudara sekalian. 
Jadi bukan salah orang yang 
dapat kedudukan dari segala 
ulama, dari ulama itu dia tidak 
minta dan dia tidak tujukan, 
dan dia tidak niatkan, tapi 
dapat kedudukan itu, itu 
semata-mata karunia daripada 
Allah SWT. Mari kita tobat, 
kalo ada niat kita yang tidak 
baik dalam menuntut ilmu, 
dalam hati menuntut ilmu. Kita 
tobat kepada Allah Ta’ala. Kita 
Tobat dan kita menyesal apa 
yang pekerjaan kita dan niat 
kita. Yang ada di dalam niat 
kita yang tidak baik, hari ini 
kita bisa tobat dari pada 
segala pekerjaan yang 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
14 
Ini mudah-mudahan menjadi perhatian 
kita bersama daripada yang demikian.  
 
Saudara-saudara sekalia, kalo ada 
niat kita dalam menuntut ilmu, supaya 
kita dipuja-puja orang atau kita 
dibesar-besarkan orang. 
 
Kita tobat pada Allah 
Subhanawata’ala.  
 
Mari kita tobat kepada Allah, supaya 
kita menuntut ilmu tidak karena zat, 
tidak karena harta. 
 
Mari niat kita menuntut ilmu karena 
Allah.  
 
Kita menuntut ilmu, kita ngga niat 
dibesarin orang. 
 
Tapi orang lain besarkan karena kita 
itu tidak apa-apa. 
 
Kita tidak niat mendapatkan 
kedudukan dalam menuntut ilmu. 
 
Kemudian didudukin tempat yang baik, 
tempat yang tinggi, itu karunia dari 
Allah, tidak salah dia daripada yang 
demikian.  
 
Karena dia tidak niat tapi Tuhan 
memberikan, saudara-saudara 
sekalian. 
 
Jadi bukan salah orang yang dapat 
kedudukan dari segala ulama. 
 
Dari ulama itu dia tidak minta dan dia 
tidak tujukan. 
 
Dan dia tidak niatkan tapi dapat 
kedudukan itu. 
 
Itu semata-mata karunia daripada 
Ujaran 1 
Ini mudah-mudahan menjadi 
perhatian kita bersama daripada 
yang demikian.  
 
Ujaran 2 
Saudara-saudara sekalian, kalo ada 
niat kita dalam menuntut ilmu, 
supaya kita dipuja-puja orang atau 
kita dibesar-besarkan orang. 
 
583 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 2 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 1. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 2 
Saudara-saudara sekalian, kalo ada 
niat kita dalam menuntut ilmu, 
supaya kita dipuja-puja orang atau 
kita dibesar-besarkan orang. 
 
Ujaran 3 
Kita tobat pada Allah 
Subhanawata’ala.  
 
584 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 3 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 2. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 3 
Kita tobat pada Allah 
Subhanawata’ala.  
 
Ujaran 4 
Mari kita tobat pada Allah, supaya 
kita menuntut ilmu tidak karena zat, 
tidak karena harta. 
 
585 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita tobat pada Allah 
dalam ujaran 4 pengulangan utuh dari klausa kita 
tobat pada Allah dalam ujaran 3. 
 
Ujaran 4 
Mari kita tobat pada Allah, supaya 
kita menuntut ilmu tidak karena zat, 
tidak karena harta. 
 
Ujaran 5 
Mari niat kita menuntut ilmu karena 
Allah.  
 
586 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata mari dalam ujaran 5 
pengulangan utuh dari kata mari dalam ujaran 4. 
 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 5 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 4. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata Allah dalam ujaran 5 
pengulangan utuh dari kata Allah dalam ujaran 4. 
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demikan. Saudara-saudara 
inilah yang kami sampaikan, 
Wassalamualaikum Wr. Wb.  
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
17 
 
 
 
18 
 
 
19 
 
 
 
 
Allah SWT. 
 
Mari kita tobat, kalo ada niat kita yang 
tidak baik dalam menuntut ilmu, dalam 
hati menuntut ilmu.  
 
Kita tobat kepada Allah Ta’ala. 
 
Kita Tobat dan kita menyesal apa 
yang pekerjaan kita dan niat kita yang 
ada di dalam niat kita yang tidak baik. 
 
Hari ini kita bisa tobat dari pada segala 
pekerjaan yang demikan. 
 
Saudara-saudara inilah yang kami 
sampaikan, Wassalamualaikum Wr. 
Wb.  
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 5 
Mari niat kita menuntut ilmu karena 
Allah.  
 
Ujaran 6 
Kita menuntut ilmu, kita ngga niat 
dibesarin orang. 
 
587 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita menuntut ilmu dalam 
ujaran  6 pengulangan utuh dari klausa kita 
menuntut ilmu dalam ujaran 5. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 6 
Kita menuntut ilmu, kita ngga niat 
dibesarin orang. 
 
Ujaran 7 
Tapi orang lain besarkan karena 
kita itu tidak apa-apa. 
 
588 
√
√ √   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada  kata kita dalam ujaran 7 
pengulangan utuh dari  kata kita dalam ujaran 6. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata orang dalam ujaran  
pengulangan utuh dari kata orang dalam ujaran . 
 
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
besarkan dalam ujaran 7menjadi  kata dibesarin 
dalam ujaran 6. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
 
Ujaran 7 
Tapi orang lain besarkan karena kita 
itu tidak apa-apa. 
 
Ujaran 8 
Kita tidak niat mendapatkan 
kedudukan dalam menuntut ilmu. 
 
589 
√
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita  dalam ujaran 8 
pengulangan utuh dari  kata kita dalam ujaran 7. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata tidak dalam ujaran 8 
pengulangan utuh dari kata tidak dalam ujaran 7. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
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repetisi. 
Ujaran 8 
Kita tidak niat mendapatkan 
kedudukan dalam menuntut ilmu. 
 
Ujaran 9 
Kemudian didudukin tempat yang 
baik, tempat yang tinggi, itu karunia 
dari Allah, tidak salah dia daripada 
yang demikian.  
 
590 
 √   √  
Repetisi dengan perubahan bentuk :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi 
dengan perubahan bentuk yaitu pada kata 
didudukin dalam ujaran 9 menjadi kata 
kedudukan dalam ujaran 8. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 9 
Kemudian didudukin tempat yang 
baik, tempat yang tinggi, itu karunia 
dari Allah, tidak salah dia daripada 
yang demikian.  
 
Ujaran 10 
Karena dia tidak niat tapi Tuhan 
memberikan, saudara-saudara 
sekalian. 
 
591 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pad kata dia dalam ujaran 10 
pengulangan utuh dari kata dia dalam ujaran 9. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 10 
Karena dia tidak niat tapi Tuhan 
memberikan, saudara-saudara 
sekalian. 
 
Ujaran 11 
Jadi bukan salah orang yang dapat 
kedudukan dari ulama. 
 
592 
    √  
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan 
walaupun tidak ada repetisi tetapi dipertalikan 
dengan pemarkah kohesif aspek yang lain. 
Ujaran 11 
Jadi bukan salah orang yang dapat 
kedudukan dari ulama. 
 
Ujaran 12 
Dari ulama itu dia tidak minta dan 
dia tidak tujukan. 
593 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase dari ulama dalam ujaran 12 
pengulangan utuh dari frase dari ulama dalam 
ujaran 11. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 12 
Dari ulama itu dia tidak minta dan 
dia tidak tujukan. 
 
Ujaran 13 
Dan dia tidak niatkan tapi dapat 
594 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada frase dia tidak dalam ujaran 13 
pengulangan utuh dari frase dia tidak dalam 
ujaran 12. 
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kedudukan itu. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 13 
Dan dia tidak niatkan tapi dapat 
kedudukan itu. 
 
Ujaran 14 
Itu semata-mata karunia daripada 
Allah SWT. 
 
595 
     √ * 
Ujaran 14 
Itu semata-mata karunia daripada 
Allah SWT. 
 
Ujaran 15 
Mari kita tobat, kalo ada niat kita 
yang tidak baik dalam menuntut 
ilmu, dalam hati menuntut ilmu.  
 
596 
     √ * 
Ujaran 15 
Mari kita tobat, kalo ada niat kita 
yang tidak baik dalam menuntut 
ilmu, dalam hati menuntut ilmu.  
 
Ujaran 16 
Kita tobat kepada Allah Ta’ala. 
 
597 
√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita tobat dalam ujaran 16 
pengulangan utuh dari klausa kita tobat dalam 
ujaran 15. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 16 
Kita tobat kepada Allah Ta’ala. 
 
Ujaran 17 
Kita Tobat dan kita menyesal apa 
yang pekerjaan kita dan niat kita 
yang ada di dalam niat kita yang 
tidak baik. 
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√    √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada klausa kita tobat dalam ujaran 17 
pengulangan utuh dari klausa kita tobat dalam 
ujaran 16. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 17 
Kita Tobat dan kita menyesal apa 
yang pekerjaan kita dan niat kita 
yang ada di dalam niat kita yang 
tidak baik. 
 
Ujaran 18 
599 
√
√
√
   √  
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata kita dalam ujaran 18 
pengulangan utuh dari kata kita dalam ujaran 17. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
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Hari ini kita bisa tobat dari pada 
segala pekerjaan yang demikan. 
tepat yaitu pada kata tobat dalam ujaran 18 
pengulangan utuh dari kata tobat dalam ujaran 
17. 
 
Repetisi sama tepat :  
Pada pasangan ujaran ini terdapat repetisi sama 
tepat yaitu pada kata pekerjaan dalam ujaran 18 
pengulangan utuh dari kata pekerjaan dalam 
ujaran 17. 
 
Kohesif :  
Pasangan ujaran ini membentuk kekohesifan, 
dipertalikan oleh pemarkah kohesif leksikal yaitu 
repetisi. 
Ujaran 18 
Hari ini kita bisa tobat dari pada 
segala pekerjaan yang demikan. 
 
Ujaran 19 
Saudara-saudara inilah yang kami 
sampaikan, Wassalamualaikum Wr. 
Wb.  
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